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3CL TIEMl'O (S. Meteorológico X.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 18 
en Castellón, Murcia y Almería; mínima, 3 bajo cero 
en Falencia. En Madrid: máxima de ayer, 11; mínima. 
3. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
V 
MADRID.—Año XXI.—Xúm. 6.730 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 50 pesetas al mes 
PROVINCIAS y-OO Pta5- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
Domingo 8 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adraón., COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
e SE RECRUDECE EE DEBÍEE 
La victoria obtenida hace pocos días en el Parlamento br i tánico por los 
defensores de las escuelas católicas, encierra provechosas lecciones que nos in-l 
teresa destacar, tanto desde el punto de vista católico, como desde el punto de! 
vista politico. 
E l proyecto de ley del Gobierno que eleva a quince años la edad escolar, en-; 
volvía una grav í s ima amenaza para las escuelas católicas que, a fin de adap-
tarse a las exigencias de la nueva ley, debían hacer gastos imposibles. Tal vez 
este era el fin secreto de algunos fautores del proyecto. L a enmienda presenta-
da por Mr. Scurr, diputado católico laborista, no sólo fué aprobada por 33 vo-
I E E E OE 
Vatery cree que deben votar las 
mujeres "porque no lo harán 
peor que los hombres" 
E l e c c i o n e s e n P e r ú e n e l 
m e s d e m a r z o 
Se celebrarán los días 22 y 23 para 
la Presidencia y para la Cámara 
EE PRESIDENEEIHoy i m U » l a " G a c e t a " l a c o n v o c a t o r i a d e C o r l e s 
D E E l U C m i Y D E E ' 
tos de mayoría , sino que suscitó ta l impresión, que estuvo a punto de derribar!'^aur'ac pregunta si es una con-
quista femenina discutir nego-
cios mientras fuman 
QUEDAN NOVENTA Y CUATRO 
L a Policía descubre tres bombas 
en L a Habana 
ai mismo Gobierno. La nueva ley no se apl icará hasta que a las escuelas libres 
no se le den los recursos necesarios para cumplirla y en ningún caso e n t r a r á 
m vigor antes del 1 de septiembre de 1932. 
E l hecho tiene tanta m á s trascendencia porque, además de asegurar la 
vida ya floreciente del sabio sistema de las escuelas católicas de Inglaterra, nos IDESCENDIENTES DE LA F A Y E T T E 
pone de manifiesto la influencia, no ya religiosa, sino política de los catól icos ' 
ingleses. Ya no se pueden votar leyes, ni aun refrendadas por gobiernos socia-, Todos han sido invitados por el Go-Í N U E V A YORK, 7.—Noticias de La 
listas, que atenten a sus derechos e intereses; ni aún con "pretextos" de ma-j bierno yanqui ¡Habana anuncian que la Policía ha des-
L I M A , 7.—La Junta de gobierno ha 
decretado que se celebren elecciones pa-
ra designar presidente de la República 
y diputados durante los días 22 y 23 del 
próximo mes de marzo. — Associated 
Press. 
Bombas en L a Habana 
Tittoni fué uno de los más grandes 
diplomáticos de la época moderna 
E r a ministro de Negocios Extranje-
ros al iniciarse la aproxima-
ción de Italia a la Entente 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Hoy, a las siete de 
(De nuestro corresponsal) 
Matos contestó que suponía es tar ía ya 
firmado en poder del presidente, toda 
la vez que éste se propuso enviarlo a Pa-
tarde, ha muerto el ex presidente del lacio por la mañana . Ignoraba el mi-
Senado, Tomás Tittoni.—Daffina. nistro si se facil i tarían copias del decre-
•. a # , to a la Prensa. 
l j " . . . , ACÁ* i E l ministro de Instrucción llegó al 
bombas de gran tamaño . Doce personas i ̂ a j g r e r a d e ^ ^ ^ bastante después que los demás. 
'cubierto en una refinería americana tres i yor cultura n i de mayor conveniencia política. E l aumento incesante de su nú-i 
mero, debido, m á s que a las numerosas conversiones, al normal desarrollo del 
¡as familias sinceramente católicas, no es la sola clave de este prestigio e i n - PARIS 7 Ta o - , , ^ v o o1Jhan sido detemdfs- ^ Policía cree que;mano3 Se inició en el Ayuntamiento de ¡Los periodistas intentaron preguntarle 
fliipncia cmf ha rinminarin P « 0™™,,,,,., o i™ a' , ' t *• . T A Í V X O , (. ^ guerra y cuanto a eiia;se t ra ta de una tentativa para hacer in- Roma i iesar a ios puestos más al-lsi era cierta su dimisión, que el señor 
L ^ i s m o ^ ^ T S l I protestantismo^oncierne desarme defensa nacional) tervenir a los Estados Unidos y desacre- 5 ° ™ e la naci^fpSes f u l presidente deüTormo no se detuvo a contestarles y se 
y del socialismo, es que la sinceridad de su vida y su cohesión moral ante la i constituye tem.t preferente de conferen-¡ditar e] Gobierno del general Machado, i Senado y primer presidente de la Acá-Apresuró a tomar el ascensor, 
disgregación creciente del anglicanismo, les van dando una autoridad y una • cías y controversias públicas, algunas del Comunican de La Habana a la Asso-jdemia. Pero en !a historia Tittoni se rá | E1 consejo estuvo reunido desde las 
fuerza que se imponen en nombre de la justicia y del bienestar colectivo. "No las cuales terminan con argumentac ión 'c ;a ted press que el Gobierno cubano ha.ante todo y sobre todo el diplomático. !geis hasta, las nUeve y media. Abordado 
También publica el decreto restableciendo las garant ías 
constitucionales. Elecciones de diputados el 1 de marzo, 
de senadores el 15 y apertura de Cortes el 25. Se restable-
cen con máxima amplitud las libertades de emisión de pen-
» samiento, de reunión y de asociación 
SE ESTUDIA UNA FORMULA PARA ATENDER A LAS PETICIONES 
DE AUMENTO DE SUELDO A LOS FERROVIARIOS 
A la entrada los periodistas pregun-jel presidente dió cuenta de que el Rey 
taron a los ministros si se había ñ rma- ¡hab ía firmado por la m a ñ a n a el decreto 
do el decreto de convocatoria. E l señor ¡de convocatoria. Se acordó publicarlo en 
la "Gaceta" de hoy con objeto de que 
se cumplan los veinte días del periodo 
electoral. 
E l decreto es breve, tanto el preámbu-
lo como la parte dispositiva. Consta de 
cuatro art ículos. En el primero se dice 
es cuestión de controversia religiosa—decía Lord Eutace Percy, que votó en 
favor de la enmienda—, es cuestión de simple justicia". 
Así, "en justicia", se les asegura a los hijos de padres católicos el respeto 
a la conciencia de sus hijos; asi, el Gobierno socialista o socialistoide de Mac 
Donald ha debido respetar el 
tener en sus escuelas los maestros que las autoridades eclesiásticas diputaban 
como tales para formar la conciencia de los futuros ciudadanos. 
Pero hay otro aspecto en este episodio de la lucha por la defensa de la es-
cuela católica, que alecciona seriamente a los políticos o diputaxios católicos. 
John Scurr es un diputado laborista, y como tal, sujeto a la disciplina de su 
partido; mas también es un católico de acción y formaba parte con el Arzobis-
po de Cardiff y Mr. Blundell, de la Comisión que negoció inút i lmente con el 
ministro de Educación. 
Por su parte los católicos "electores" no se durmieron ni confiaron a sus 
diputados el encargo de una manera vaga, durante el período electoral sola-
mente; sino que durante el día en que iba a someterse a votación la enmienda, 
acuciaron de ta l modo a sus representantes, que éstos recibieron en el Parla-
mento m á s de 100.000 entre cartas y postales. Llegado el momento oportu-
no M r . Scurr, anteponiendo su conciencia de católico a sus conveniencias polí-
ticas, presenta la enmienda con gran asombro de los ministros de su partido. 
No faltaron gritos de indignación y denuestos ante "la traición polít ica". Mr . 
Scurr bien sab ía cuáles podían ser las consecuencias del incidente que iba al tu rb ia ¿¡ue n r ¡ e a 7 e r ¿ i t 7 d o "preguntar 
suscitar dada la instabilidad del Gobierno, creada por las graves dificultades; si cabe que las mujeres la realicen 
del momento; pero fiel a la voz de la justicia no vaciló un momento. "No po-!peor." 
ciemos esperar a m á s conferencias; es preciso que la C á m a r a decida". Otroi En cambio, Mauriac es antifeminista, 
diputado católico laborista agregó que no se trataba de un atraco al Gobier-¡Es decir, él se considera feminista per-
no; pero que ellos, como católicos, de ninguna manera podían faltar a un gra-i^116 su enemiga contra el feminismo a 
visimo deber de conciencia para sostener a un Gobierno vacilante. Por mucho ll l trai lza lo cimenta en su arraigado 
? convincentes golpes. prcrrogado por noventa días el decreto j C l e ^ n c ^ d e c ^ e n ^ ^ ^ ^ J j ^ i p o r los periodistas al salir el ministro 
suspendiendo las ga ran t í as . ¡bajada dé Par í s : "Es t á muy cerca de!de la Gobernación manifestó que el de-1 
El comercio argentino ser el tipo del diplomático clásico, que |creto_ se publicaría en la "Gaceta" dej 
de contundentes 
La guerra origina así parodias de la 
guerra. Pero de un tiempo a esta par-
te, el feminismo comparte con lo bélico 
las preferencias de la oratoria de todas 
derecho de las familias católicas, a fin de m a n - i ] ^ categorías. Una fiebre de exposición 
- y de discusión feminista ha acompañado 
a la visita de la gripe a Pa r í s . Entre 
tanto, una mujer conquista, remontada 
por su inspiración poética, el grado de 
comendador de la Legión de honor y 
otras llegan a puestos y direcciones téc-
nicos reservados hasta hoy a hombres. 
Pero la mujer francesa sigue viendo ce-
rradas las puertas de la política, de las 
academias y otras muchas. 
En el torneo oratorio han intervenido 
con diferencia de pocas horas y en dife-
rentes lugares, dos figuras bien conoci-
das del mundo literario, Paul Valery y 
Francois Mauriac. Valery, a l presentar 
a una oradora, se ha declarado resuelta-
mente feminista. "Los hombres — di-
jo—no han hecho una política tan ven-
que el presidente del Consejo p rocuró disuadirlos; que se encont rar ía un arre-
glo; que la enmienda prejuzgaba la cuestión. Nada; hubo que venir a la vo-
tación. 
Cuando se conoció el resultado, la excitación fué enorme en la Cámara y 
las voces: "¡dimisión, dimisión!", salieron de los bancos conservadores. E l Go-
bierno no dimitió ni había para qué; pero el disgusto se manifestaba en las 
caras de los ministros. Los diputados católicos habían cumplido con un deber 
al t ísimo que es tá muy encima de las conveniencias circunstanciales de un par-
tido. 
La lección es severa para los adversarios y no lo es menos para los cató-
licos que hayan de encontrarse en análogas condiciones. 
Ahora se ha dado u n paso más . Los católicos calculan que necesitaráí! no 
menos de un millón de libras para poner sus escuelas en condiciones para apli-
car la nueva ley, cuando sea Esperamos que a l votarse este subsidio se ha rá 
más patente todavía la justicia con que se pide. Tal vez no sea un Gobierno 
laborista el que lo otorgue; pero, en vista de lo sucedido, Mac Donald entien-
cie continuar las negociaciones con el "Consejo de Educación Católica", y sí 
llegara el caso de votarlo, no se expondría seguramente a otro fracaso, que 
podría ser catastrófico. Los católicos no se alegran por ello; pero a toda cos-
ta seguirán defendiendo la libertad de la escuela, que en el fondo es la libertad 
de su conciencia y la de sus hijos. 
respeto a la mujer. 
"La t ransformación de la vida impo-
ne cambios en la situación de la mujer, 
pero estos cambios distan mucho de ser 
conquistas. La mujer los admite forza-
da por la vida moderna. Por esto aban-
dona gustosa los triunfos profesionales 
para entrar en el hogar. 
¿ E s una conquista—pregunta—la mu-
jer que. cargada de negocios, lanza al 
suelo colillas de cigarrillos? 
Su verdadero destino es crear hijos, 
cogerlos en sus brazos, educarlos: dar 
vicia a ios cuerpos y a los espíri tus. 
Fuera de la blanca blusa de la enfer-
mera o de la también blanca toca de la 
hermana de la Caridad, todo otro unifor-
me femenino—afirma rotundo—, cual-
quiera que sea (toga de abogado o tra-
je académico), no me parece a mí sino 
un disfraz carnavalesco impropio de la 
elevada misión de la mujer. 
Luego estudió lo que debe ser en su 
concepto la educación, que ha de basarse 
en hechos m á s que en consejos. 
Esta conferencia del autor de "Geni-
t r i x " ha tenido extraordinario eco en el 
mundo literario de Par í s . 
Los descendientes 
N U E V A YORK, 7.—Comunican de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
el Gobierno argentino realiza gestiones 
en el extranjero para intensifear la ex-
portación de trigo y ayudar a los agri-
cultores. 
Con este f in, el ministro argentino de 
Negocios extranjeros ha encargado a los 
representantes diplomáticos en Inglate-¡ 
rra, Francia, Alemania, Holanda, I t a l i a y j 
Bélgica que entablen negociaciones con 
los harineros de estos países. 
Combate de Nicaragua 
M A N A G U A , 7.—En las proximidades 
de la ciudad de San Antonio, situada 
cerca de la frontera hondureña, una par-
tida sandinista compuesta de unos 60 
hombres, al parecer bien armados de 
ametralladoras, bombas y machetes, sor-
prendió a 18 hombres de la guardia na-
cional nicaragüense. 
Después de media horn de combate, I 
los insurrectos se retiraron perseguidos 
de cerca por ios guardias. 
Se cree que en el curso del encuentro 
resultaron muertos seis sandinistas y va-
rios heridos. La fuerza de la guardia na-
cional no sufrió baja alguna.—Associa-
ted Press. 
L a inmigración en Méjico 
que las Cortes se reunirán el día 25 de 
marzo. En el segundo, que las elecciones 
a diputados se rán el día 1 y para sena-
dores el 15. 
E l tercero d í s p m e la suspensión del 
art ículo 29 de la ley Electoral, con ex-
cepción del úl t imo párrafo. (Este p á r r a -
fo se refiere a que podrán salir diputa-
dos por la votación sin ser proclamados 
candidatos). Finalmente, el artículo 
cuarto dice que el ministro de la Gober-
hoy domingo, así como el de restablecí- ¡nación se encargará de dar cumplimiento 
miento de las ga ran t í a s constituciona- al decreto. 
les. 
Los demás ministros se limitaron a 
confirmar estas manifestaciones del se-
ñor Matos. 
Por indicación del presidente se acor-
El preámbulo ha sido redactado por 
los ministros de la Gobernación y Eco-
nomía. Empieza haciendo unas conside-
raciones de orden general y en él se da 
la explicación de los motivos que indu-
dó no facilitar copias del decreto a la |cen al Gobierno a suspender el artículo 
Prensa con el fin de que apareciera pr i - 29 para estas elecciones, 
mero en la "Gaceta". Después se da cuenta del carác ter ex-
A l salir del Consejo el señor Tormo traordinario que han de tener estas Cor-
les fotógrafos le impresionaron unas pía- tes, fundamentándolo en tres puntos 
cas. 
De lo tratado en la reunión se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"En la "Gaceta de Madrid" del día de 
principales. Es el primero el tiempo tras-
currido sin reunirse el Parlamento. Se-
gundo, los graves problemas que tiene 
que resolver, y, en tercer lugar, porque 
se deja abierta la opción de que pueden 
hacer la revisión de determinados pre-
m a ñ a n a se publicará el real decreto de i06?1?3 constitucionales que pueden ser 
convocatoria de Cortes, que su majestad jiuodificados. 
se ha dignado firmar. Las garantías constitucionales 
E n el plan de medidas acordadas por -
•el Consejo de ministros para rodear del! El Consejo deliberó a continuación so-
jdebido prestigio a las próximas eleccío- ¡bre las ga ran t í a s necesarias para la pre-
ñes, se ha hecho ya público el propósito ipaganda electoral. 
BRUN1NG HA OBTENIDO MAYORIAS SUPERIORES 
A LO QUE S E ESPERABA 
de Lafayette 
L a Embajada, de Estados Unidos en 
Pa r í s acaba de terminar una investiga-
ción muy minuciosa, por encargo de su 
Ñ A U E N , T.—Las votaciones celebra-'de entregar, en nombre de Hiudenburg Gobierno. Su ibjeto era conocer los des-
das hoy en la C á m a r a han sido un t r iun - del Gobierno del Reich, al profesor pendientes del general de la guerra de 
fo rotundo del Gobierno que ha alean-'argentino Ernesto Quesada un r e t r a t ó l a Independencia norteamericana, mar 
zado mayor í a s inesperadas y las m á s al óleo de Hiudenburg, hecho por el " 
de todo: una inteligencia de flexibilidad 
latina súti lmente penetrante y cuerda-
mente impasible". 
Es cierto que en Tit toni coincidieron 
dos circunstancias bien favorables para 
la formación de un diplomático modelo. 
Era italiano y estaba educado en Ingla-
terra. Su padre, un proscrito, le hizo es-
tudiar en Lieja y en Oxford. Pero cuan-
MEJICO. 7.—La Conferencia nacmal|do iniCió su carrera política nada hacia 
de Inmigración ha aprobado una mo-|presagiar al futuro embajador ni al mi-
cidn en vi r tud de la cual se prohibe la jnistro do Negocios Extranjeros. Elegido 
entrada en te r r i to ro mejicano a todos diputado en 1886 se especializó en las 
cuestiones agrarias y administrativas; su 
conoce todas las cosas, que lo compren- de no util izar resorte alguno, de Poder 
que pueda influenciar en beneficio del 
Gobierno el resultado de la contienda. 
Con largueza nur za. igualada se han 
El ar t ículo 13 de la Constitución dice: 
Todo español tiene derecho: 
De emitir libremente sus ideas y opi-
niones, ya de palabra, ya por escrito. 
los inmigrantes pertenecientes a la clase 
trabajadora. 
La Conferencia va a incluir las deci- jectivks, que aún constan en el agro ror 
•síones en un ^roy^otO: dftv ley, que -a rá i mane, .Rn 1S98 fué nombrado senador y 
presentado a ambas Cámaras.—Associa-I después prefecto de Perusa y de Ñápeles, 
ted Press. | Se hallaba en esta ciudad cuando en 
. . . x i ¡1903, Giolitti le encargó de la cartera de 
Las elecciones en U l i a t e m a l a NegOci0S Extranjeros. E l nombramiento, 
ünesperado, hizo decir a un periódico sa-
GUATEMALA, 7.—El general Jorge l í r i co que se debía a que Tittoni sabia 
Ubico, único candidato a la presidencia ¡inglés. Pronto se vió el acierto. Iniciaba 
de la República, ha obtenido el prime-Entonces Italia una dificilísima maniobra: 
ro de los tres días de votación 90.000 aproximarse a la Entente sin romper la 
votos.—Associated Press. TliPle Alianza, _acerca a Franoa e In-
ofrecido ga ran t í a s que aseguran el total ¡valiéndose de la imprenta o de otro pro-
apartamiento de las autoridades guber-, cedimiento semejante sin sujeción a la 
nativas y la constante intervención de la censura previa. 
Magistratura para amparo de cuantos 
intereses legít imos recaben su apoyo. 
No basta, sin embargo, con esto, y co-
mo la preparación de una campaña elec-
De reunirse pacíficamente. 
De asociarse para los fines de la vida 
humana. 
De dir igir peticiones individual o co-
toral exige frecuentes reuniones de can- Üectivamente al Rey, a las Cortes y a las 
didatos y partidos, activo funcionamien- ¡autoridades. 
El derecho de petición no podrá ejer-primer trabajo de alguna notoriedad fuéjto de asociaciones y núcleos políticos, y 
una ponencia sobre las propiedades co-una intensa propaganda que ponga en 
contraste los diferentes programas so-
metidos al voto popular, el Gobierno, que 
cerse por ninguna clase de fuerza ar-
mada.. 
Tampoco podrán ejercerlo individua!-
podría escudarse en precedentes no re- jmente los que formen parte de una fuer-
cusables, prefiere continuar su obra, y iza armada, sino con arreglo a las leyes 
restablecer con la máx ima amplitud las ;de su instituto en cuanto tenga relación 
libertades de emisión del pensamiento, ¡con éste. 
reunión y asociación. El Gobierno, siguiendo su criterio de 
A ta l efecto, al .mismo tiempo que el ¡llegar al máx imum de concesiones con el 
de convocatoria, se publ icará otro real ¡fin de garantizar mayormente la pure-
decreto acordado en Consejo de minis-jza del sufragio, decidió someter a la f l r -
tros y por el cual se restablecen las ga-Ima del Rey el restablecimiento en toda 
frfa-HTn4\a ^ElTuevo m S r l f d e b u 5 ! r a n t í a s contenidas en el ar t ículo 13 de la ¡España de las ga ran t í a s preceptuadas en 
•p A l * l cuando una explosión de irredentismo ¡Constitución. E n su aplicación se proce- el articulo 13 de la Const.tución. 
I 2 ) r n í * l í * l l í * í l ^ A r l l * P p i j e r e a un sinnúmero de dificultades con el 'derá con aquella lealtad que es norma En efecto, se interrumpió breves mo-
MU%A £ J £ 1 % * 1 V I I \ * € * 0%JÍJa. v . d i0i;Q^0 aiiefriflnn Dp.be resolver, además, r a r a r t e r í s t i r a ripl nrtua.l rjflhitiAtp «in mentes el Consejo para redactar el de-
creto, que desde allí mismo fué enviado 
urgentemente a Palacio para que lo fír-
aliado ustr íaco. e  r l r, s , 
una serie de problemas balcánicos vi-
driosos y embrollados. Cesa en 1905 pa-
c c c del actua  Gabine e, si  
mermar en un ápice las ga ran t í a s que 
para la propaganda lícita brindan los 
ra uô TÍn jHn n , ^ ^ referidos, aunque sin consentir ¡mará su majestad y pudiese aparecer 
de B o ^ n " ^ S e ^ g t ^ a T ^ W * . * * ^ a la ley mediante !hoy en la ..Gaceta", juntamente con el 
UN CURSO DE CONFERENCIAS 
EN MADRID 
voca una nueva crisis y en la Cámara 
el ministro está a punto de' ser derri-
bado por un discurso arrebatado y vehe-
mente de Fortes. A esta etapa ministe-
r ia l pertenece la visita del Zar a Víc-
el abuso punible de seguridades que pre- decreto de convocatoria. 
supone el acatamiento a lo estatuido y 
el respeto que en toda pugna noble ha 
de guardarse a las convicciones honra-
damente profesadas. 
En su vir tud, la exposición de doctri-
E l Gobierno estudió detenidamente to-
dos los precedentes, y en especial los de 
los Gob-ernos Maura y Dalo en 1919 y 
1920, quienes, en casos análogos a éste, 
sólo restablecieron la disposición segun-La Junta Central de Acción Católi-caitor Manuel, un verdadero éxito d i p l ^ 
. de la Mujer y la Asociación de Padres ^ . ^ ^ j no de.a ege canlino ml . ñas y tendencias dentro de la ley no tro- !da de dicho articulo, que afecta al de-
i u é s de^La^Fayelte.'La lista contiene 94 de Familia han organizado una serie de nistei.io pasa a la Embajada de P a r í s , ' P 6 2 ^ con traba alguna; la infracción recho de reunión. 
ción de censura presentada por los co-1 protector de la.s relaciones científ icas 'una invitación oficial del Gobierno ame-
munistas y racistas, que fué x-echazada germanoargentinas." ricano para asistir al 150 aniversario de 
i.nr 293 contra 221 de comunistas, racis-! Ernesto de Quesada ha regalado la la batalla de Yorktown, que se céle-
las, nacionalistas y agrarios. famosa biblioteca que lleva su nombre b r a r á en octubre próximo. Alguna rama ™ 
En las demás votaciones, la diferen- al Insti tuto Iberoamericano de Berlín, ¡del tronco La Fayette vive actualmente 
cia fué mayor aún . Los presupuestos es-j E l presidente de este organismo ha eu I ta l ia . 
1916. Sietejde disposiciones vigentes d a r á lugar a la 
durante los ¡intervención de los Tribunales de Justi-
problemas de Ma-
bado, en el Salón de Manuel SUvela, 7,llecos y a y estalla la gran 
a las siete de la tarde. 
Estima el Gobierno que las circunstan-
cias actuales exigsn mayor am.pl.tud de 
pedales para la Cancillería del Reich regalado a la esposa de Ernesto Que-
fnerón aprobados por 312 votos contra sada un álbum con fotografías del Ins-
^06 y una moción de los racistas pídien- i t i tu to . 
uo la disolución del Parlamento, fué re-
chazada por 318 votos contra 207. 
Lo m á s interesante de la sesión ha si-
do la cohesión demostrada por los par-
tidos afectos al Gobierno, desde los con-
.«srvadores, separados del nacionalismo, 
hasta los socialistas. Se ha visto cómo 
el partido económico y el partido popu-
lar censuraban a los racistas su oposi-
ción s is temát ica y les reprochaban los 
medios de agitación estéril que ponían 
en práct ica . 
A pesar de las cuestiones pendientes, 
no todas ellas de fácil solución, la jor-
59. E- 3 & 9" B ' ST 9 W B B 
Una interviú con Mussolini 
guerra con el cambio de orientación de 
ío^ ^ ia. . a í ^ . _ ^ Üa política italiana. E n 1919 tiene que ^ " r " " " " V " ^ * 
Los temas de las conferencias seránirec¿ger la SUCesión de Orlando y Soni- ridad consciente de su misión ha de re-
no en la Conferencia de Par í s y sortear;Primir la per turbación y el desorden, 
hasta donde fué posible la terquedad ig-j L a opinión imparcíal apreciará , con 
norante de Wilson en los problemas del| vista de lo dicho y de la forma en que 
Í ^ ™ C ° \ . P u ? . ? : s ^ ^ de cumplirse, cómo atiende cada uno 
J deberes en esta hora trascenden-
cia, y la algarada o el motín, si por criterio, y asi no ha tenido inconve-
acaso llegaran a producirse, se estrella- ¡niente en restablecer ín tegramente el 
rán ante la firmeza con que toda auto- i articulo 13. 
La actitud de las 
"Naturaleza, dignidad y propiedades del 
matrimonio. Beneficios de la indisolubili-
dad". Padre Peiró, S. J. 
"Preparación para el matrimonio". Don fascismo le haya impedido llegar a 
Rafael Marín Lázaro. presidencia del Consejo, aunque ni su,. , ^m-vím^ <\a n , , *^™ ^ O Í C 
"El feminismo y la Encíclica Casti Con-Itemperamento n i su inclinación le pre- tal Para e] porvenir de nuestro país . 
disponían a luchar con la agitación tur-
ice-resumen 
8 febrero 1931 
De sociedad Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Charlas del tiempo (El mes 
de la nieve), por "Meteor". 
nada de hoy ba consolidado grandemen-; BoIetül fy^^o (enero)... 
le la posición del Gobierno y del canci-
ller, y se puede esperar, si no surge al-
gún incidente, un periodo de tranquil i-
dad política. 
E l debate sobre la reforma del regla-
mento de la C á m a r a se celebrará el l u - | 
oes y promete ser muy agitado, pues los I 
racistas es tán dispuestos, según dicen, i 
a defender con toda energía lo que lia-
man derechos de la democracia parla- \ 
mentar ía . 
Pág. 
Pág . 
Madame Luc Val t i , enviada especial 
d̂e "L'Intransigeant". ha pedido al Duce !nubii". P. Perancho, O. P. 
•una aclaración que compagine su último I "E l salario familiar y la Encíclica s o - ^ e n t a de los partidos italianos de la 
bre el matrimonio". Don Angel Herrera. Postguerra. 
"La eugenesia y la Encíclica Casti Con-
nubii". Dr. Enríquez de Salamanca. 
El Estado y el matrimonio". Don Jo-
discurso pacifista con anteriores mani-
festaciones belicosas. 
Una conjunción condicional ha sido la 
ún ica responsable de la confusión. "Es ^ María Pemán. 
! cierto—declaró Mussolini—que dije que 
'estamos dispuestos a batirnos, pero com-
•pleté la frase con una condicional que se 
Las invitaciones pueden recogerse en 
Tittoni era todo lo contrario de un de-
magogo. Espír i tu aristocrático y reflexi-
vo, ha dejado escrita esta norma de con-
ducta: " E l hombre político, preocupado 
con la idea de hacer gestos magníficos, 
sin medir su importancia, o que ambicio-
Asuntos aprobados 
Presidencia.—Competencia entre el je-
fe superior de las fuerzas militares de 
Marruecos y el juez de paz de Tetuán so-
bre juicio de faltas. 
Idem id. entre las mismas autorida-
la Acción Católica de la Mujer, plaza,na los perfumes del incienso, en vez de ^es P° r h?chos imputados al sargento 
de Puerta Cerrada, 5; en la Asociación;esperar a que el tiempo justifique su "Juan Garrido por malos tratos a un ín-
ha omitiüo en la resena, t.s esta, si so-jde pa(jres de Familia, Manuel Silvela,|obra, representa un peligro nacional. Por 
7; en la parroquia de la Concepción; |esta razón yo siempre he de inspirarme 
i «_Í_4.- j . i _ CT-I..J . . T I I en nroerramas v mp.tnrlns nVnrnsric:" So 
El plebiscito prusiano 
B E R L I N , 7.—El jefe del partido po-
pular a 'emán, Dingeldey, a quien los' 
Cascos de Acero han comunicado oficial-
coente la demanda por ellos hecha de u n 
plebiscito en favor de la disolución de 
la Dieta prusiana, ha comunicado a los 
Cascos de Acero, que el partido que él 
preside les p res t a rá su cooperación. j 
« » « 
B E R L I N , 7.—El mnls-lerio del Inte- i 
rior de Prusia ha rechazado la petición 
de la Asoc a c ó n nacional.sta "Cascos 
de Acero" solicitando un pleb scito para 
que el pueblo se pronuncie sobre la ne-í 
cesidad de disolver la Dieta prusiana y; 
convocar nuevas elecciones. 
Alemania y Argentina' 
B E R L I N , 7.—El presidente del Inst -: 
tuto rberoamericano de Berlín. Boelitz. 
na marchado a Spiez, Suiza, con el f in . 
Tía Remedio», por Jorge de 
la Cueva. (Dibujos de Má-
ximo Ramos) Pág. 10 
Humanismo y cristianismo, 
por J. Pérez de Urbel ... Pág. 13 
E l vagabundo, por "Curro 
Vargas" Pág . 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 12 
Temas de puericultura, por 
Enrique Suñer Pág. 12 
Notas del block Pág . 12 
1 A llave del j a rd ín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus Pág- 12 
—o— 
PROVINCIAS. — En la carretera de 
Tafalla un "auto" cae por un des-
monte y resultan siete heridos.—Con-
ferencias para labradores en León.— 
En marzo se celebrará en Valencia 
el X I I Congreso Dental Español (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO. — Ha muerto el ex 
presidente Tit toni ; fué uno de los más 
grandes diplomáticos de la época ; 
moderna. — Brüning obtiene un gran 
triunfo en el Reichstag; las mayorías 
han sido superiores a las que se es- ||| 
peraban—Elecciones en P e r ú en el 
mes de marzo.—Otra quiebra banca-
ria en Francia; veinte millones de 
pasivo y cincuenta francos en la caja 
(paginas 1 y 3). 
mos atacados." J a m á s atacaremos los 
; primeros, insistió de nuevo el Duce. 
| No ha negado Mussolini cierto males-
tar latino, pero se encuentra dispuesto a |]unta{i~ Alcalá, 2& 
negociar pacificamente con los represen- j 
tantos de los otros países. 
Como la periodista le mostrara su ín- candidatura del S e ñ o r :quietud por el exaltado espíritu que ad-
vierte en Ital ia, el Duce la tranquilizó. 
ÍEl heroísmo tiene muchas y amplias ma-
nifestaciones cívicas, no tiene siempre 
•carácter bélico.—Solache. 
en el Cristo de la Salud y en las_libre-ien Progra as y métodos rigurosos". Se 
r ías dP ^uáre? Preciados 23 v en vo-,expllca que quisiera pasar al Senado a feuaiez, .freciaaos, ZÓ, y en vo :Ios cuarenta y tres años 
Fué un trabajador infatigable, que deja 
¡escritas cerca dé 40 obras de política ex-
iterior, de Derecho político y Derecho ad-|les conforme ? 
: ministrativo, y algún estudio literario.— ferial y de los 
IR. L . 
fuerzas políticas 
Después se examinaron en el Consejo 
los diversos aspectos que podía presen-
tar la lucha electoral. E l ministro de la 
Gobernac-on expuso, por su parte, los 
nformes que tenia sobre la situación 
de las fuerzas políticas y la actitud que 
iban adoptando ante las elecciones. 
A este respecto es interesante la i m -
presión que nos dió uno de los ministros 
más caracterízacios del Gabinete, con 
qu.en conversamos anoche después del 
¡ Consejo. 
La suerte es tá echada—nos dijo—. 
Hoy hemos cumplido nuestra misión gu-
bernamental. A eso hemos venido. Él 
examen de-la situación que crea la fir-
ma de los decretos se ha hecho con toda 
dígena. 
Idem id. entre las mismas autorida-
des por ídem id. a los tenientes don Six-
to Serrano y don Enrique Rodríguez. 
Proyecto de real decreto sobre a d j ^ i K i ^ ^ ^ ^ ^ ^ n 
dicación a los departamentos mmister.a- nistro de Ia Gyoberaación-ya lo dice i i 
^ ^ n ^ Z n ^ T ^ 5 ^ 61 ei lCar§ad0 de ^ 
^ S S Í L o las leyes en sust i tución de las garan-
- t ías que se restablecen. Tuvo noticia eJ utilizarlos, de las existencias inventaria-
das que en t r ega rá la Junta liquidadora Gobierno 
L a actitud del s e ñ o r l t ^ ? ^ ^ 
Mañana, a las ocho de la mañana , em-j Automóvil „ r 'Celebrar la segunda reunión con la Liga 
pezará la votación para elegir tesorero, b a n c h e z C i U e r r a Expediente de ampliación en 25.000:1,08 regionalistas van a las elecciones' 
del Colegio de Abogados. E l señor Co-, .pesetas, cantidad concedida por daños;pero, seg-ún parece, darán antes una no-
lom Cardany, cuya candidatura anun-| j ^ a b ' ü e n e Sán Ü T ^ Z . ^ ^ ™ de la Frontera P01"^ maniíiesto bastante dura para el Go-
i ciábamos ayer, recibió múltiples maní-i ^ . ^ ^ ^ i ^ , , ? J ^ ? , J ^ f r 6ne s fn - | el terremoto. bierno. 
testaciones de adhesión durante todo el ^ ^ U , ^ n\*stto\ E j é r c i t o . - A u t o r í z a n d o al Servicio de E l Gobierno i rá a las elecciones sal-
día. Y el grupo de letrados que le apo-¡nume10 del JU8ves 5 el ^ e n t e suelto: i Aerostación Mi l i t a r para adquirir por!Vando todos los obstáculos y 
ya continua con éxito recabando adhe- u"í l 
Suma anterior 188.140,60 • sienes. • ^ ^ ' ^ h ^ T o 1 1 1 ' ^ eiem™™s. iruccion ae giooos. |un cambio de h0TÍ2i0TltQS p0liticos la 
. . . • . , J i 'del distrito de Cabra, nara oresentarse Pr-z-mnoof Q uv^^rfo^ r,n-nA\r.\™r,t . fwixuwo, id. 
La votación terminará a las cinco de la 
t srcic 
Maltón, José Antonio Villar Huesear. ridad de estar asistido por la mayor ía 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. si fueran 
S. M . el Rey 
D. Tomás Herrero Guillen... 
"Raay". Recambios para Au-
tomóvil 
D . Leopoldo Soler 






COMBATE EN EL NlfiRRüECOS ERINGES 
Suma 193.206,60 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 
del distrito de cabra, para presentarse Propuesta de libertad condicional del resnonsabilidad nn i n ™ w X o í V 
en las próximas elecciones, preguntó lcorHgLdo de la Peni tenciar ía m^̂  
ayer al señor Sánchez Guerra si se ra- ^K^X^ T O . X Antonin Vil lar fTue^or L i^tü i I actualmente tiene la segu-
tificaba en el acuerdo abstencionista de M ™ ' Jo=e Antomo Vil lar Huesean ridad de estar asistido por la mayor ía 
los "constitucionalistas". C e r n i d , del ídem de l  misma, Ber-lde elementos que garanticen el orden 
E l aludido político contestó que esa nardo Sanz Alcay. | durante la propaganda y cree tener 
• era la realidad de ayer, pero que no Estado.—Autorización para la f i rma I fuerza suficiente con la seriedad de su 
i J * " J * * • -te i£si-+r»c ;Pod'a deCir cuál sería la de mañana , 'del Convenio de extradición y asistencia decisión 
| LOS dis identes t u v i e r o n lO m u e r r o s Ell todo cas0 añadió el señor Sánchezjjudicial entre España y Austria. Tiene noticia de aue el día 13 nr^ 




El presente número de 
E L D E B A T F 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
que no dejara de exigir el vo-| Proponiendo concesión de crédito pa- para un eran arto rpniihiif.n™ Tr. ha 
Telegrafían de Rabat al to a sus leales políticos de aquel dis- ra obras y adquisición de mobiliario del i previsto f examinar^sus câ ^̂ ^̂  
"Petit Par is ién" que en el valle de Da- tnto, y que de ningún modo los dejara ¡ isterío de Estado v o , , . ! f . caracteristi-
formado i  por unos cien hombres, atacó Algunos periódicos madrileños de ferencia de Representantes de las Ofici-Iquen las^leTesTaValviUr Yue"sPT^ 
5: la una tribu adicta, llevándose como bo-^queUa m.sma noche y del día siguiente,;^ centrales de Policía, que tendrá lu-!tralimiSn P q 
ftín dos mil carneros, ^ f u e ^ en Ginebra el ^ 4 de msrzo pr6.| 0tras dos veces fué interruInpido el 
Consejo. Una de ellas para hacer entre-
ga al secretario del presidente, teniente 
coronel señor Sánchez Delgado, de la 
iSu precio es de DIEZ CENTIMOSjcioa is cadáveres. 
genas y una ja rka de partidarios sal.e- habían visitado al señor Sánchez Guerra, xjmo , 
ron en persecución de los disidentes, d á n - q u i e n rect ficó la noticia y anunciaba elj" 
doles alcance y recuperando la totali-©avio a E L DEBATE de una carta de 
'dad del botín, después de una lucha en rectificación. El Consejo de anoche tuvo carácter , 
[la que los disidentes dejaron abandona-¡ Hasta la fecha no ha llegado aún a según frase de un ministro, predomi- (Continúa al final de la primera columna 
AMPLIACION 
¡nuestras manos esa carta. inantementc politico. En primer término, • de segunda plana.) 
IJüiUiíigo £> üo febrero de 1931 (2) MAJWllD.—Año XXI.—Núm. 6.730 
Los nuevos consejeros de Estado toman posesión. Se ampiía la 
Comisión de Códigos para reintegrar a los vocales que no eran 
asambleístas . L a disolución de! Consorcio de la Carne, aprobada. 
Once millones para obras en Andalucía 
cha contra las ficciones y mentiras u t i -
lizadas para formar un ambiente revo-
lucionario. 
El régimen de alptrleres; 
Lros presidentes de la Confíderacion 
Gremial española y Federación Nacio-
nal de Círculos Mercantiles y Asociado-1 
nes Libres de Comerciantes e Indus-
triales, han visitado al ministro de Gra- ¡ 
cia y Justicia en nueva súplica de que 
» » ; derogue el decreto de alquileres en la 
parte referente a la facultad de tiue 
DeSü^ChO COn el ReV otras se hallan en pleno vigor, y además ' los propietarios puedan es tablecíT su-
, L l 1 el Consejo tiene una estructura ilegal1 cúrsales, lanzando a sus inquilinos, con 
Despacharon con el Rey los rainis-y forman parte de él consejeros que,la pequeña indemnización señalada en el 
tros de Economía y Fomento. Los dos fueron ministros en un régimen anti-¡de^re'to-. , - . , , 
vestían de uniforme, para asistir con1 constitucional. L E l ministro, considerando exagerados; 
, , -V , . , i , .,1 ^ , los tf'mores expuestos por los señores 
todo el Gobierno a la toma de poses^n E l ministro de Hacienda pronuncio a SaIgado y Cebosa, tanto a él como al 
de los nuevos consejeros de Estado. I continuación un breve discurso en elipres¡dente Consi?jo antorioTmente, 
E l de Economía dijo: jque saludó a los nuevos consejeros y seiprometió estudiar nuevamente el asunto! 
Felicitación al conde 
LA REBELION DE CHURCHILL 
—He tra ído ascensos reglamentar ios 'congra tu ló de que hubieren aceptado eij 
en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, 'uombramiento y manifestó que esperaba} 
y condecoraciones ya acordadas, cuyos 
croquis estaban ya aprobados. También 
he t ra ído la aprobación de reglamen-
to del Comité del papel. 
E l de Fomento manifes tó que había 
llevado una Ampliación de crédito para 
de su colaboración que fuese todo lo 
eücaz para ayudar al Gobierno a vol-
ver a la normalidad política, como es 
su mayor deseo. 
Terminado el acto, se retiraron los mi-
nistros y el Consejo quedó reunido en 
de San Luis 
Le ha sido dirigido ai conde de San 
Luis, gobernador civil de Sevilla, el te-
legrama siguiente: 
"Dos mi l asociados Juventud Monár-
el puente sobro el Guadalquivir, en unjSes.ón para despachar diferentes asun- quica dependiente felicítame por acti-
millón de pesetas. Vanos de personal y tos. tud única digna frente anarquía univer-
Entre estos., figuraban uno sobre con-:sitaria__E io Ve Latapié, presi-
cesión de varios créditos extraordma- ¿ p ^ g 
rios por 8.050.000 pesetas, para reme-
diar la crisis de trabajo en Andalucía, 
que fué aprobado con el voto en contra 
del señor Pedregal, y otro referente 
a la instalación en la Fábr ica de Armas 
otro disolviendo el Consorcio resinero. 
El presidente, mejora 
Bastante mejorado de su dolencia, el 
general Berenguer abandonó ayer ma-
ñana unas horas sus habitaciones par-
ticulares, t ras ladándose a su despacho. 
oñcial, donde conferenció con el direc-de Toledo d-e la fabncación de rodaniien-
tor general de Seguridad. Recibió al sub- tos a bolas y rodillos. 
secretario de Ejérci to y jefes de sec-
ción, con quienes despachó. 
Üación de vocales en Ampíi 
ALAIjTOPlA ; 
INDIA 
D O C 
Pío X! concede el título cte conde a 
su sobrino Franzo Ratti 
Fiesta sabatina por la mañana y 
sesión cultural por la tarde 
La senaduría por 
OTRO CASO D E DESOBEDIENCIA C I V I L 
("The Daily Express".) 
la Universidad 
TOLEDO, 7.—Se celebró el segundo 
(De nuestro corresponsal.) ¡día de la Semana Papal. En la Mita de 
ROMA 7--Con motivo del noveno comunión en la capilla de Palacio y en 
aniversario de la elevación de Pío X I la fiesta sabatina, en la Catedral, pro-
'al Pontificado, han llegado al Vaticano nunció pláticas el Cardenal Primado. En 
muchis mos telegramas de autoridades,'la sesión cultural de esa tard,G, ocupó 
do la Ccrtc Pontillcia, el Cuerpo dipio-la tribuna el arcediano de la Cate4ral, 
mát.co, el comendador Paribentíslico en Profes<>r de Teología moral de la Uni-
representación de la Academia de Italia jversidad pontificia, don Rafael Martí-
y personalidades del mundo artístico yjnc-z Vega, que continuó el estudio de la 
literario.-—Dafflna. |Encíclica sobre el matrimonio criístia-
no, desarrollando el siguiente tema: 
Bienes del matrimonio: primero, los hi-
io-s, doctrina y errores. Después de una 
tí-:introducción para enlazar su tema con 
itulo de condesa a Ernestina Ratti , cu- ^ desarrollado el día anterior, habló de 
ñada del Papa, y el título de conde a ^ mujer e institución y fines ¿leí ma-
su sobrino Franco Ratti por su inter- Amonio glosando versículos del Géne-
,vención en los trabajos de engrandecí- sis. Expone los errores en general, ha-
' miento de la nueva Centra! Eléctrica ^endo de ellos una refutación global y 
i del Vaticano.—Daffiná. deducir, en fin, el planteamiento de Ja 
. . . .. . . „. louestión. Analiza luego los errores par-
VtSlta del Pontífice | ticulares, dividiéndolos en pre matrj-
(De nuestro coi-reaptuisii!.) mooiiaíea, Coex'stentws con el matrimo-
ROMA, 7.-Hoy ha visitado el Pontí- nio y postmatrimomales, refutándoos 
Títulos pontificios 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—El Papa ha otorgado 
jluchar en los, distritos de la provincia. | 
la C0mÍSÍÓn de CÓdigOS iPresidido por el teniente general Bur-; 
— 'guete. 
E l ministro de Gracia y Justicia, al! La causa que ,se sigue contra los f i r -
facilitar a los periodistas el índice decantes de un manifiesto sedicioso, se-
ice ia parroquia de Santa Ana. del Va-jnaturalj en e) m0,ral y dogmátí . 
Varios elementos un vei-s-tarios se pro- 'A úitixna hora, y teniendo en cuenta que l | f * f l f l 1 í * í í f i í ^ Q f f e P l P ' í l ^ l í l .Ican? y el Z^0,^0110 ^ Z3-? -^ ; ^un"!co. AI final de algunos períodos de su 
El ConSejO de Guerra Aponen presentar a don Pío ZabaJa, ex los elementos principales de la Liga níp- W I I W ^ \SX> a ^ ^ l ^ U C i U t.o a Jas verjas de Ja entrada del conferencia. tH orador fué interrumpido 
. — — T~-subsecretario de Instrucción pública, co-: ^ r q u i c a están ausentes, se aplazó la re- no fc.e hab]a Jeu,n'üo numeroso puwico,! ̂  entusiastas aplausos. El Cardenal 
Ayer m a ñ a n a se reunió el Pleno del C£mdidato de la Universidad Ce¿traJ union hasta el Próximo lunes. I v ' . |P0f ̂  parte de la Puerta AngeUca. que w el estudio apologético deQ Papa. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ,^0 ^ f 1 ^ ^ ^ o ^ ^ r p í ^en t ra l ¡ Por Baracaldo se han hecho reiterados Ya en sus comienzos !a semana vis-!ap audiO al Papa cuando este deseen-: l n<3o párrafc>s ]a obra de pio I x 
en las elecciones a senadores. ofrecimientos a don José Luis Goyoaga,;Pera ael carnaval, la* noticias mas mte- dio del automóvil para • entrar en la , 
Lo*» reformistas ex diputado ciervista,, que se ha n e g a d o í i z a n t e s son ias ^ 
" " 0 ' ' M ^ a dar su nombre. Lo propio ocurre enjy a más de las y 
Don Amadeo Alvarez García, que ha-lBainiaseda. Pues don Gregorio Balpar-jmos de añada- que, con motivo de cele-
Balmes. Antes, hizo una exposición de las uestas proxüiiasj 
a anunciadas, hoy he-¡ 
Dentro de la iglesia se sentó en el 
da, ex diputado albista, por lo visto con-jbrar su cumpleaños el próximo día 12 trono y escuchó uii concierto del nuevo ^ Calmea. La capilla catedralicia, in-
selectas composiciones musí-
¡esla E l Papa se paró ante el público; crít ica m ambiente español durante la 
'guerra del liberalismo revolucionario y 
un elog'"o fervoro-.o a la personalidad 
la firma regia, indicó que el decreto i g ú n nuestras noticias, no será vista has-1 bíasido_ designado para formar parte de |s .¿era justificada ia abstención y al pa-|la encantadora y simpática señorita An-ó rgano en ella instalado. Después pasó ternreto 
más importante es el relativo a la a m - t a la primera quincena de marzo. ^ Comisión organizadora de los actosjrecer no ir4 a ias elecciones. ¡gelita Casa Rea!, se cleórará en el do- por el laboratorio de tapices, di r igidor" . , - ! 
j - i J „ — i J „ i„ Tn.! T-of-mcr. oVioriopo a laa Tiumprnsns1 públicos oue celebrará el Dartido refor-i E l retraso bedece  s numerosas  li s q  l r r  l parti  refor-j Desde luego todas las gestiones paraímicilio de sus padres los marqueses de por las monjas Franciscanas Misione-, 
diligencias que hay que realizar. ' jmista para explicar su abstención elec-!e} acoplamiento'se llevan con gran reser-jCasg. Real, una fiesta de tarde, a la ras. Contempló ios trabajos que se esta-Beatificación del dOCIOr Torras y 
I i* •• i J i i toral, ha renunciado a dicho puesto, en va en Ja Liga monárquica y con tal se-;que aáist rán sus amigas y las de su ban ejecutando y visitó las celdas.-7Daf-1 Bâ és 
LOS aiCaiO wS ue la prO- ei qUe jg sustituye el señor Vega (don creto se han llevado que hoy los prima-i hermana ia marquesita de Pedroso. ¡ fitta 
Teodoro). ,tes partido no sabían nada de lo quei En Sev'lla se celebrará pagado maña-
I A « lihAriofoe»:iba a ocurrir Por Durango, Guernica,;na la boda ue la bella señorita Inés Váz-
L0S laOOríSIaS Berrneo, Solupe y Baimaseda. • iquez Armero, hija del ex alcalde don 
, . . ,. ~ 1 T ; ! Deünitivamente se sabe que irán a la Agustín con el joven don José María 
.. Pr.0xi.mo IUPes día 9, a ^s diez y lucha los monárquicos y el partido na-|Moreno Ortega, hijo del ex diputado a 
vincia de Madrid 
pliación del número de vocales de la 
Comisión General de Codificación. 
Con este decreto —afirmó— se han 
restituido al seno de la Comisión a los 
señores que dimitieron el cargo, por no 
ser asambleís tas , y que son el marqués 
de Alhucemas, don Melquíades Alvarez, E l gobernador civil facilitó ayer la lis-
don Tomás Monte jo, don José Gascón y I ta de los alcaldes elegidos por los Ayun-j 
Marín y don José Moróte. 
Constituoión del Con , 
Araniuez, don Angel Alvarez y Sán- Para decichr 81 han ^ tomar Parte en las 
chez de la Nieta, reelegido. Canillas, don Próximas elecciones. 
Ensebio San Mar t ín y San Juan, de nue-
va elección. Carabanchel Alto, don An-
tonio Rodríguez, elegido. Carabanchel 
elegido. 
sejo de Estado 
Ayer mañana , a las once, celebró el 
Consejo de Estado sesión solemne, pa-
ra dar posesión a los nuevos consejeros 
nombrados recientemente, señores Gar-iBajo, don Argimiro Blanco, 
tamientos de la provincia con sujeción'•media de la noche, en su domicilio so- cionalista vasco. Los nacionalistas de I^lcortss, don Guillermo, 
al reciente real decreto. Dichos alcaldes icia1' Constantino Rodríguez, 4, se reuni- izquierda no irán, así como las demás j En el coto "El Rio", término de Fuen-
r á la Asamblea del Partido Laborista Partidos de rnasa. [te Ovejuna, piopledad de don José OaSr 
tillejo, se ha celebrado una cacería en 
TERCERA LISTA 
TOLEDO, 7.-—-Los candidatos que lu-
charán en las próximas elecciones en 
sorcio de la Carne 
imuuuianuo I ( 7 M Q U V C U U W V & , a-^wL^a V J C < . X - i -.j", —0 - „_0 - nrovincía son: ñor la circunscrin-< E l ministro de Economía na mamres 
nica, marqués de L f ^ - , S^era l A r d a - I ^ e m p o z u ^ L ó p e z ^ Le-¿o5a V ™ ™ ™ ^ ? íbeSl mu l t ado ayer mañana a los periodistas que, 
naz, Rivas (don Natalio), almirante:tona y Moral-, reelegido. Colmenar de¡nár^uic0. pÓr .Talavera, do¿ José Maríal exivinmada por éi la propuesta de la 
Cornejo, Arguelles, Zaragüeta , teniente,Oreja, don Bienvenido Figueroa Velas-|sol jacqueíet , ciervista, don José Este- l juuta Central de Abastos respecto al 
general Barrera, Patriarca de las In-;co, reelegido. Colmenar Viejo, don Fé- |ban Infantes y don Tomás Beruete, l i -
dias, doctor don Ramón Rodríguez Pérez, | l ix Sauz, reelegido. Chamar t ín de la berales monárquicos; éste aún no se ha 
Gómez Rojas y Pedregal. ¡Rosa, don Basíliso González Redondo 
No asistieron el conde de los Andes Ruiz, elegido. Chinchón, don Joaquín Ló 
presentado al distrito ni ha hecho labor 
preparatoria; fué diputado en la última, 
legislatura; por Torrijos, don Manuel de 
Consorcio de la carne, ha quedado apro-
bada ia disolución del miamo. Sin em-
üargo —dijo el señor Viguri—, la Keai 
oruen no se 
Suma anterior 17.295 
y el señor Piniés, así como tampoco pez González reelegido. Getafe, don:Taramona| liberal monárquico. p01. iiles.iunos días, pues 
almirante Cervera, porque por una equl-iLms Pérez, elegido. Wavalcarnero, don ca don Celso Cruz de] CastiI¡0) conserva- l íerenciar con él alcaide, marqués de Ho-
vocación apareció en la "Gaceta", en vez ;Míguel Sañudo Cardeña, elegido. San Lo-
de su nombre, el del almirante , Núñez. | renzo de E l Escorial, don Félix del Oam-
dor; don Filiberto Lozoya, conservado, 
agrario; don Tomás Elorrieta, liberal y 
Valdeiglesias, don Lorenzo Simón Bra- del Arzobispo, don Dimas Adanez, mau- 7.s.„rT..)e-., L existencia del Conser-
vo, reelegido. Torrelaguna, don Angel é por Orgaz, don José Félix de L e - j ^ 1 ^ ^ 
™ « * i r n p r ^ ^ I P O - Í I A T/«iWfl), L r } m ^ ^ ' conservador subsecretario de ya en ^ dictinos de San Vicente del 
Martínez, reelegido. 
Este acudió, pero se le advirt ió el error ;po Sampedro, elegido. San Mart ín^ de jex^ diputado por el ^distrito ^ por Puente 
en que se había incurrido y se ret iró. 
En ausencia del presidente del Conse-
jo de Ministros, que no asistió por cau-
sa de la enfermedad que le aqueja, pre-
sidió el acto, como ministro m á s anti-
guo, el de Hacienda, señor Wais. 
Por pa'rte del Gob ernó asistieron los 
ministros de Fomento, Economía, Gracia 
y Justicia, Instrución pública, Marina, 
Trabajo y Estado. 
Abierta la sesión, los consejeros des-
filaron ante la mesa presidencial para 
prestar juramento. A l llegarle el turno 
al señor Pedregal, éste dijo que sólo 
prometer ía . H zo constar también la re-
serva con que hab ía de admitirse la pro-
mesa de informar con arreglo a la Cons-
los primeros días del corriente mes, pa-
U r^cnhiíMnn HPÍ Pnn-'1-3- ^ ^ue marcharon de Madrid el go-üi&UIUü.UI^ UCI^VHll^ |berrjador dei Banco de España, señor 
Bas; marqués de la Victoria, conde de 
Peña Ramiro, los señorea Rodrigáñez D- Carlos Hmdobro, Madrid 
(don Isidoro), Cárnica (don Pablo), Fo- D. José Antonio Spmola 
yales y otros. También han salido para D. Luís Campos, Valencia 
dedicarse a la caza en distintas fincas. Presidente Juventud C a r m e -
el marqués de Villafuente, de Portago \0 Praga, San Sebastián 
y el conde de Velayos. _ ! Presidente Patronato San Juan 
Esta indispuesta la hija miyor de los Bauti3ta de la San A1a.yor... 
vizcondes de VJlahermosa de Ambite; D Mauricio Berecoechea ores-
está fuera de cuidado de la gravísima 1:iaun"1?. ^ecoecnea, pres 
. operación que le practicaron en la gar-, m^J0' Llizondo •• 
puoucará h ^ t a deuao ac anta el m és de casa .P ízar ro ; tam- Sr. Pá r roco de Ar i j a (Burgos). 
^ nte^me.^.P"E8?.C^Q" bién están completamente restablecidos. Parroquia de las Angustias 
Ia marquesa viuda de Quiñi £,nar y £U D. Manuel Carrera, Sevilla 
hijo el marqués de este título. D . Juan Pavón, Vil lamartín 
Ha dado a luz un hermoso niño, la £>_ Antonio Tineo, presbítero, 
condesa de Alcubierre, nacida Pepita Herrera (Sevilla) 
BARCELONA, 7.—El presidente de la 
Diputación señor Maluquer y Viladot, ha 
dirigido un telegrama al Obispo de Vich, 
doctor Perello, pidiéndole, con motivo de 
Iser 'hoy el décimoquinto aniversario de 
la muerte del Obispo doctor Torras y 
Bagef; que se active la incoación del pro-
ceso de beatificación de quien, como el 
doctor Torras y Bages, la ciudad cátala-
Ejerapla- na venera ya como un santo, pues dejó 
res. ¡ejsxnulos imborrables de santidad y de 
patriotismo. 
yos, para ultimar algunos üetaiies re 
ierentes a la redacción del reglamento 
l is to no supone de ningún modo una 
Castelar. 
Marchó a Palma de Mallorca, el con-
P êal Monasterio de PP. Bene-
por el distrito; don Uimas Madanag 
'católico agrario; don Adelaido.Rodríguez 
Conferencia de dOnly don Juan Rózpide, liberales mbnárqui-
. ; ; ; Icos. Sólo se han personado en el Gobier-
Ino civil para anunciar su candidatura, 
leí conde de Mayalde, don José Esteban 
rreuoíies 02 comercio 
Don Baldomero Argente pronunció!Infantss ^ don F m ^ t o Lozoya. 
dado de Cannes a El Cairo .el marques o . josé Fernández Díaz, Mar ín 
| Í d e Alcedo, y han llegado de Barcelona, (Pontevedra) 
En el ministerio de Hacienda entre-1 el marqués de Pescara y el conde de 
San Esteban de Cañengo. 
San Guilleimo 
Pasado mañana serán los días de la 
ayer una conferencia sobre "Acción mo-
nárquica" en el Centro de Acción Nobi-
liaria. 
Después de exponer el panorama polí-
garon ayer m a ñ a n a la sig"uiente nota: 
¿iu diversos periódicos ha aparecido 
una n a en la que se afirma que los 
Candidato que se retira nombramientos de corredores de comer-i duquesa viuda de Nájera; marquesa de 
llave de gentilhombre que le fué con-
cedida recientemente por su majestad, 
y que ha sido costeada por los m i -
nistros. Se trata de un precioso rega-
lo, pues la llave es de oro y esmalte. 
La otra interrupción fué debida a que 
gue, que los partidos políticos falseasen i federación con el de diputado, 
el sufragio, sino que nuestra nación no 
informes que deseaba conocer. 
Nuestras noticias son de que el señor 
Alba l legará a Madrid dentro de muy 
pocos días y de que no es partidario 
de la abstención electoral. Por el con-
trario, parece que presen ta rá su candi-
datura por Zamora, si bien dejando en 
libertad a sus amigos para proceder 
como estimen conveniente. 
Es muy probable que se exprese en 
estos o parecidos términos en la nota 
m á s que recoger el ambiente popular.|don Juan March (hijo); por Algeciras, 
Porque las naciones, cuando tienen que1 el señor Giménez Lopera, monárquico, 
optar entre l a dictadura o la anarquía , ^on_J°s5 Limas, hberal-romanonista;_ por 
no vacilan en aceptar la primera. 
Somos muchos, añade, los que pensa-
mos que antes de llegar al Parlamento 
es necesario realizar una gran labor po-
lítica que no se ha hecho. 
Después analiza el estado actual de la 
opinión, dividida en tres sectores: los 
que « t e a ae salM* ^ . « p e r . % ^ ^ X S £ S * « f r t S S ^ M 
L a Asamblea Naso de Juventud 
Catóüca 
2oo SEVILLA, 7.—Esta noche ha llegado 
el presidente de la Juventud Católica es-
i n pañoia, don José Maria Valiente. P^ué 
i recibido en la estación por el consilia 
Irio don Hernán Cortés, presidente de la 
100 Unión diocesana, don Juan Collantes, y 
'numerosos jóvenes. E l viaje del señor 
100 Va.iiente obedece a asistir a unas re-
J Q Q uniones preparatorias de la próxima 
.„„ Asamblea nacional de la Juventud Cató-
lica española, que se celebrará en Se-
00 villa en fecha próxima. 
50; El Cardenal Vidal y Barraquer 
50 TARRAGONA, 7.—Para restablecer su 
salud, pasa una temporada en Sarria 
(Barcelona), el Cardenal Vidal y Barra-
de templo monumentai 
premiado 
VALENCIA, 7.—Se ha reunido el Ju-
rado del concurso de proyectos del tem1 
25 pio monumentai de la Virgen de los Des-
amparados y ha sido premiado el pro-
25 yecto del que es autor el arqüitecto don 
Vicente Traver, de Castellón de la Plana, 
2Q y residente en Sevilla, en cuya Exposi-
ción ha intervenido muy eficazmente ai 
lado de don Aníbal González. 
20! Conferencias acerca de! Pilar 
! ZARAGOZA, 7.—En el salón de actos 
25 del Centro Mercantil ha comenzado una 
(serie de conferencias organizada por el 
1 Ateneo en favor de las obras del Pilaj. 
AU.Asistió numeroso y selecto público. Pre-
isidió esta conferencia, y presidirá las si-
10 guientes, el alcalde de Zaragoza, don Jor-
10 ge Jordana, acompañado de la Junta del 
20'Ateneo, Junta de obras del Pilar y otros 
i personas. La conferencia primera ha es-
tado a cargo del catedrático de Derecho 
de Valencia don Luis Jordana de Pozas, 
10 que habló acerca del tema " E l Pilar y 
la ciudad". Hizo la presentación del ora-
10 dor el presidente del Ateneo, don Ri-
¡Gardo Royo Villanoya. E l conferencian-
10 te pronunció una conferencia llena de 
•erudición, en la que examinó las vicisi-
Jtudes por que ha atravesado el tempio 
oOjdel Pilar desde que se construyó el tem 
pío llamado de Santa María la Mayor en 
Suma 18.580 el siglo XV, hasta llegar ai templo ac-
jtual, construido en el siglo X V I I . Pes-
jPués de tratar de la ciudad en relación 
E l precio de cada ejemplar, como yaicoa el Pilar, habló de lo que el Pilar ha 
indicamos oportunamente, es de 20 cén- P1'0̂ 01"0̂ 0113̂ 0 a Zaragoza, pues aparto 
quices; por Puerto de Santa Mana, don los expedientes de cada provincia, no| Ayer falleció en esta Corte el señor don t i m ^ rnn in^ <!ÍP-iiiPntP<=i de^oupritrc! npraide los lmPul3os de la fe, ha sido mo-
Juan Cabala, monárquico y don Elias hubiera podido realizarse." Rafael Mira y Ruiz, muy apreciado por , . ; n ^ ! ™ a ino ¡ ^ ^ 1 0 ^ itivo de turisl«o y'de progreso de la ciu-
Ahuja Andria, independiente. 
» * « 
CUENCA, 7.—Noticias recibidas' de 
Tarancón confirman que el partido re-
D. José Argos Díaz, presbítero. 
Olmeda de la Cuesta.. 
D. Sebast ián de la Torre, Ma-
drid 
cío no se han hecho por el ^ ^ t e r i o ^ i ; - ^ d ^ S a n ü a g o ; ^ viuda d e j ^ a n o M « Madrid. . . . 
ZARAGOZA 7 - E l ingeniero director de Hacienda, a pesar de haber t r a n s - j ^ y f ™ ^ X * r ^ ™ t * Altami-! Bugallal, Coruña 
técnico d é l a Confederación del Ebro, don! curndo con exceso ios plazos reglamen-j centellas y Valdefuentes; conde de'D. Manuel R. Maymón, presbi-
; tico y social de España durante los años ^ a n . ^ ^t!!^!;^! tariOS- C o i n o „esta afirmación podr ía ;Santa María de ]a sisla y señores Abella.j tero, Cehegín (Murcia) 
t i tudón y las leyes, puesto que ni una nijanteriores a la Dictadura, dice el orador|a?,c^didatH'a a diputado a Cortes porj prestarse a confusiones, conviene acia-¡Bahía, Brockman, Escobar y Kirpatrick,!D Emiliano Ibar-uchi Miranda 
Í ^ V T ^ - T V I T T T T - ^ . . ^ . . ^ ^ ^ ^ . ^ a . nue la Corona, i amáis se onusn a. lnSití.eIC . í te '0ar in .ena ' . .^ üa:tí0.una n o ^ en-la; tar que los plazos a que la menciona-¡Fernández Shaw. González Arnao, Koot-j V que la Corona j a m á s Se OpUSO a IOS „„„ rti„Q m,- „„ ñ \ \ r * «nrmio so ha orm i 1 ' " lwo i"0"""0 a xa " ^ " u i ^ a - jx- ei-xmuuei* O M Í I W . K j y u w v * **-vw>-| r¡e Ebro 
avances políticos. No es cierto. p r o s i ^ S / ^ ¿ S ^ ^ Perez San Mlllan' Ro1D i S o lusa. Onda (Caste-
estaba preparada para usar de él; fal- Candidaturas en Cádiz 
taba una verdadera opinión nacional, y O A T - . T V t 77, ' 11 ~ 77-
. i . - J . , CADIZ, 7.—Aunaue no esta aun ultima-
por eso los partidos se vieren muchas|da ]a candidatura para las próximas el 
ríodo único de tiempo, sino que cada mero y Planas, 
provincia ha abierto los concursos en 
fecha distinta, siendo, por tanto, dife-
rentes también aquéllas que termina-
ron. En el Ministerio de Hacienda se 
Bodaj Hón) 
Ayer se celebró en la parroquia de SanlD- José Abad, presbítero, Huesca, 
Ginés la boda de la bella señorita Isabel |D. Jesús García, Pamplona 
Galán, con el poven doctor don Francis-jD. Alfredo Cau'a, presbítero, 
co Gálmez. Fornelos de Montes 
La novia llevaba elegante traje blanco:][)0ña Mar ía Wir tz . . . . , el ministro de la Gobernación tuvo que ¡veces obligados a suplirla por sí mismos.¡ciones" circulan' como" probáiDÍés las s*?- reCÍbieron los úl t imos expedientes de 
ponerse en comunicación con nuestro ¡De todas formas, podría sacarse la con-:guientes: por Cádiz, don José León Ca-|con?u^so hafe mny contados días, e m- y Veio de encaje, un collar de flores deiD Deogracias Sánchez Barba, 
embajador en Par í s . La conversación! clusión de que fué un fracaso de los po-tranza, monárquico; don José María Pe-1 mecliatamente se procedió al estudio de ¡azahar y un ramo de clave.es blancos, 
sostenida entre ambos, según parece, es-llíticos: pero en modo alguno de la Mo-imári, de la Unión Monárquica y don Juan|ios mismos y a los nombramientos de Fueron padrinos el padre de la novia y 
tá relacionada con la actitud del señor |na rqu ia ¡Aramburu liberal-romanonista; por Je-!los corredores, que se hallan ya t ^ - ^ ^ ^ i T v S 
Alba ante las nróximas elecciones E l i Contra dpcsmiiciamipntn nnliti™ virez' don Juan Antonio Primo de Rivera,1 nados. Manuel Morales y aon uaiios y aon A I -
^ f s ™ c o S s o c ? ^ q u / ^ S S í t p " ^ ¿ r ^ M ^ S t ^ J T f ^ d? T **- ^ t ^ & o ^ v f e l ^ . W £ 
ducto del embajador acerca de algunos¡año 23, surgió la Dictadura, que no hizoipor M e d i n ^ ^ ! ! L t 0 ? 0 L ? ^ i d i ? i e ^ d o la unión el Padre Seisdedos, es-tos a un tiempo, a fin de poder tener |c0]apj0> 
en cuenta las aspiraciones de cada unoj E l nuevo matrimonio ha salido para 
en relación con las distintas vacante?, San Sebastián y después Francia y Bél-
Grazalema, los duques de E!da y Alge-jcosa que, de hacerse ios citados nom-igica. 
ciras, y el .marqués de Domecq, monár-! bramientos aisladamente, con relación a Fallecimiento 
Madrid 
D. Esteban Almirante, presbíte-
ro, Ojedo (Santander) 
Pedidos inferiores a diez ejem-
plares 
sus excelentes cualidades: Lá conducción ilos Pedidos suPeriores a Terminó con u¿a bella compara-
UnC6 tniliOncS paraide] cadáver, desde la casa mortuoria, Jor-
' ^ ', ge Juan, 36, al cementerio de la Sacra-
ObraS en AndalUCia unental de San Justo, se verificará hoy 
—— ídomin^o a las once de la mañana. A la io ingo. a las once de la mañana.  la 
SEVILLA, 7.—Esta mañana, el gober- hija del "finado, señora viuda de Santafé, 
enviar a los periódicos madri leños. ia Monarquía y la gran masa de la cía-1 Soria,"apoyado " p o r ^ o n ' T l f í e d o ' s e r r a ^ nador civil interino' señor Montilla, ma-¡y demás distinguida familia, enviamos 
La liquidación de la 
Comisión del Motor 
El resto del Consejo se dedicó al des-
pacho de expedientes, cuyo índice apa-
rece bien reflejado en la nota oficiosa. 
E l m á s importante es el de la liquida-
ción de la Comisión del Motor y Auto-
móvil que como disponía aún de abun-
dante material se acuerda repartirlo 
entre los ministerios, según las atencio-
nes que requiera cada uno. Estos, en 
sucesivos presupuestos, irán reintegran-
do los autconóviles, pertrechos y mate-
rial que reciban, y así se liquida ya de-
finitivamente aquel organismo. 
Las peticiones de 
los ferroviarios 
También se ocupó el Consejo de las 
peticiones de aumento de sueldo a los 
ferroviarios. El ministro de Fomento dió 
cuenta de las notas que llevaba con las 
conclusiones determinadas por la Comi-
sión. 
Se espera que los aumentos se rán con-
cedidos mediante una fórmula que es-
tud ia rán Fomento, Hacienda y Presiden-
cia. 
Según nos aseguró un ministro, el in-
forme es tá aprobado en principio y el 
señor Estrada se encargará de dar la 
resolución definitiva dentro de breves 
días. A juicio de este consejero la difi-
cultad del problema es tá en la forma 
de arbitrar los recursos que son necesa-
rios para ese fin. 
Otros asuntos 
se media, que no saben de qué manera 
resul tarán m á s beneficiados sus princi-
pios conservadores. 
E l señor Argente, que fué interrumpi-
do por los aplausos en diversas ocasio-
nes de su discurso, dirige un llamamien-
to a las clases directoras para que se 
apresten a realizar una gran reforma so-
cial, y termina exponiendo el programa 
de acción monárquica, del que son pun-
tos fundamentales la defensa de la per-
sona del Rey y de su prestigio y la lu-
no Jover, en contra de don Juan Cer-
vantes Pardo. 
Candidato por Vigo 
nifestó que el conde de San Luis había ¡nuestro pésame. 
conferenciado teOefónicamente con éi. Aniversario 
hablándole de asuntos de Sevilla y! Mañana se cumple el cabo de año de 
anunciándole que el próximo lunes por |¿on Lmg Parrella y Bayo, director de 
la mañana, llegaría a esta capital. Ade- ¡las Reales Caballerizas, que falleció en 
más habló telefónicamente con el minis- ¡Pozuelo de Alarcón y en cuyo sufragio se 
tro de Fomento, el cual le confirmó Q."6 icelebrarán misas y otros cultos en Ma-
el Consejo de Estado había informado drid, Pozuelo y Cuerva (Toledo), 
favorablemente la concesión del crédito I —Pasado mañana hace -
de once millones de pesetas para^ reme- murió don Gonzalo de A 
diar la crisis obrera en Andalucía. In - boa, conde de Cásasela 
BILBAO, 7.—Para esta, tarde, a las seis,!med¡atamente se h a r á la distribución'cuyo sufragio se celebrarán 
VIGO, 7.—Se asegura que el candida-
to a diputado a Cortes por este distrito 
será don Fernando Villamarín. 
Los distritos de Vizcaya 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
jción, alentando a todos a contribuir con 
jsu sacrificio a la consolidación del tem-
i pío. 
Las obras del Pilar 
I Lista número 165 de la suscripción 
i abierta en Madrid.—-Suma anterior:' 
José Manuel de Eizaguirre y Eizaguirre, 265.278 pesetas.—Un mño que lleva el 
perteneciente a la nobleza de Madrid,¡nombre de la Virgen, 5 pesetas; excelen-
y por su alma se celebrarán cultos en t ís ima señora marquesa de la Puebla de 
Madrid. iRocamora, 26; -una devota 5: doña Jo-
A los respectivos familiares de los fi-!sefa Fernández Casas, 5; una devota qus 
nados, renovamos nuestro pésame. ¡desea visitar a la Virgen. 1; don Joa-
Misasjquín Alvarez, 5; Merceditas Rodríguez, 
estaba convocada la Liga Monárquica pa-|de estos fondos en las provincias inte-!sas en distintos templos de Madrid. A sus hermanas y demás familia reno- ic- 1'5()-: don J03^ Martínez Torres, 
dona Ascensión Martínez Torres, A > > " ' ra designar los candidatos que han deiresadas. —Mañana hace años que murió don'vamos nuestro pésame. 
Se aprobó por u n expediente, la últ i-
ma cantidad que hace falta para ter-
minar las obras del ministerio de Esta- i 
do sin que suponga aumento presupues- ¡ 
t a ñ o . 
También se aprobó la asistencia de; 
España a la Oficina Internacional de| 
Policía bajo los auspicios de la Sociedad' 
de las Kaciones. ' 
-¡Pero muchacho! íEse organillo no suena! 
-No, señora; pero como el amo es sordo no se da cuenta, 
:Í5 que se estropeó recogemos m á s . 
("Passing Show", Londres) 
D E S P U E S DE UN RATO 
DE ALEGRIA 
E L SEÑOR, QUE VÍENE UN 
POCO MAREADO. — Y a debo 
de ir por el tercer piso. 
("Fliegende Blaetter", Munich) 
roua. 
SU PESO Y SU S U E R T E 
—Ahora voy a ver cuál será mi 
porvenir, quitándome el gabán. 
("Life", N . York) 
un bienhechor, 25: María de los Ange-
líes, 5; un devoto de Getafe. 5; doñq Mf-
ítilde de Perosanz, 5; don Nicéforo de 
|Pero-Sanz, 5. Total: 265,473 pesetas, 
j Continúa abierta la suscripción Xo&cs 
¡los días, de ocho a doce de la mañana 
|en la Colecturía de la parroquia de oan 
Ginés (calle del Arenal, 18). 
# » * 
ZARAGOZA, 7.—La suscripción para 
¡las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.266.233.35 pesetas. 
—....i.iratmiSi " 
II;;»I¡ÍÍB::I::3ÍÍÍ:I^;ÍÍ^Í!::.SIIÍ|!BI¡IIHIÍ 
—Míalo es que me haya mordido su perro, 
pero es peor que no se le ocurra a usted 
ciarme nada. 
—¡Qué cabeza !a mía! Espérese y le daré 
un poco de iodo. 
Para el aprendizaje en ta linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" ¡ N S T I T U T O REUS;' 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor 
esa especialidad. .. 
El sueldo mínimo que hoy día percioe 
un buen linotipista oscila entre 12 V 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafia. Se ián preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqu 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, mr' 
janse al Director del 
Preciados, 23; Puerta de! Sol, 13. 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana-
Disponemos de varias linotipias flSg? 
("The Humorlst", Londres) láernas para una completa preparación-
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E n m a r z o , e l X I I C o n g r e s o D e n t a l E s p a ñ o l 
En la carretera de Tafalla un "auto" cae por un desmonte y 
resultan siete viajeros heridos. Conferencias para labradores 
en León. Se pide en Sevilla el restablecimiento del Colegio 
Mayor Hispanoamericano 
aniversario La Granja Agrícola de Zaragoza celebrará su cincuenta 
Petición de trabajo Isolicitaban cincuenta y dos aspirantes. 
ALMERIA, 7.—En el pueblo de A l b o x ^ f ^ , 1 ^ elTTÍ°Ven abo&ado don 
una manifestación pacifica de más de! González Ubierna. 
doscientos labradores se dirigió al Ayun- Se pide el Colegio Mavor 
tamiento para recabar de las autorida- H ; e „ ^ » • 
des que hagan conocer al Gobierno la "ispanoamencano 
falta de trabajo y soliciten los socorros SEVILLA, 7.—En el Ateneo ha desarro-
necesanos para soportar la pertinaz se-'Hado esta noche una conferencia, el ex 
quia por que atraviesa la región desde teniente de alcalde don Pedro Carava-
hace anos. Se pide que se construya el ca, acerca del tema "Problemas de la 
canal de desviación de los ríos Casti i l ;post-exposición". Analizó el problema en 
y Gruardal, cuyo estudio esta ya termi-1 relación con la Hacienda municipal, que 
'atraviesa una crisis crítica, pero dice que 
la ciudad ha tenido muchas mejoras. Afir-
P r ó x i m a A s a m b l e a d e l o s 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
SE CELEBRARA EN MADRID 
DEL 12 AL 14 DEL CORRIENTE 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nado. 
Crisis de trabajo en Almería 
ALMERIA, 7.—En el pueblo de Albox, 
El Cuerpo obsequiará con un ban-
quete al ministro de Economía 
La Asociación de ingendeiros Agróno-
mos, del Instituto de Ingenieros Civi-
les, ha convocado Asamblea general del 
Cuerpo Nacional para los días 12, 13 y 
14 del corriente mes, em su domicilio. 
Marqués de Vadeiglesias, 1. 
Obsequiarán los Agrónomos el día 12, 
al señor Rodríguez Viguri , con un ban-
quete por las mejoras otorgadas a los 
servicios agrícolas y al personal de los 
mismos. 
La Asociación do Ingenieros Agróno-
mos ha publicado una circular-convoca-
toria para este homenaje, en la que di-
ce en síntesis, lo siguiente: 
"No se ha llegado, es cierto, a la con-
ma que, gracias al conde de Colombí, la 
hacienda municipal no sufre un descala-
700 obreros, procedentes de la Rambla bro. E l problema grande actual de la 
de Albox y otros pueblos de la comarca, pos-exposición, es la continuidad del des-isecución total ^ absoluta de nuestras 
se presentaron ante la Casa-Ayuntamien- arrollo de Sevilla. Pide que se establezca ¡asPiraciones' Pero lo alcanzado, y sin-
to en demanda de trabajo, pidiendo al el Colegio Mayor Hispanoamericano, cu-;^13-1™6'1^6 la buena disposición del mi-
alcalde socorros para remediar la se- Y0 borrador de formación tenía ya hecho lnistro' hacen indispensable qne le es-
quía y la crisis de trabajo, y que se rea- el general Primo de Rivera en 1929. Ter-i timu'lemos con nuestro aplauso, 
licen obras para traer las aguas de lo3Ímina diciendo que debe intensificarse ía í13- reorganizado el Consejo Agronó-
rios Castril y Guardal, y que se constni-!imPortancia comercial, cultural y turísti- T™00- perspicacia poco frecuente, 
yan caminos vecinales. E l alcalde 
prometió ocuparse del asunto, y se 
solvieron pacíficamente. 
Agradecimiento del Monarca 
les 
di-
ca de Sevilla. Fué muy aplaudido. 
Obras de urbanización 
SEVILLA, 7.—El alcalle ha manifes-
tado que le ha visitado el delegado de 
ARANJUEZ, 7.—El Rey ha enviado un lla empresa urbanizadora de Triana, pa-
ra decirle que tan pronto como se aprue-
ben ciertas modificaciones sobre el pro-
comunicado dando las gracias a las huér-
fanas del Colegio de Infantería, y a la 
comunidad, por los cultos celebrados en 
sufragio del̂  alma de la Reina Cristina, 
quien regaló el edificio que ocupan ac-
tualmente aquéllas. 
Obr%$ en Bilbao 
BILBAO, 7.—Esta mañana el alcalde 
firmó el contrato de construcción de la 
Avenida de Deusto, cuyo importe ascien-
de a 250.000 pesetas. También se ultimó 
la referente a las obras de pavimenta-
ción, etc., de la calle del Doctor Areilza, 
con lo que se resolverá en parte la cri-
sis de trabajo en Bilbao. 
—El gobernador civil al hablar con los 
periodistas mostró sus satisfacción al dar 
la noticia de la detención de una cua-
drilla de ladrones de alambre, que había 
cometido numerosos robos en la provin-
cia. Los detenidos son cinco, uno de ellos 
desertor, de Logroño. También ha sido 
detenido el comerciante de chatarra que 
les compraba lo robado. 
Puestos en libertad 
BILBAO, 7.—Esta mañana fué puesto 
ha comenzado en los altos cargos la obra 
de evitar su multiplicidad. 
Mejoró las plantillas—añaden—en pro-
porción muy superior a la conseguida 
por los Cuerpos similares, hacieíido des-
aparecer la situación en que nos encon-
trábamos. Aumentó en diez plazas el 
Cuerpo. Resolvió un abandonado con-
curso de trece plazas para fitopatología. 
Convocó inmediatamente otro de siete, 
para cubrir vacantes; y acaba de firmar 
otro de diez nuevas plazas. 
Pero no sólo se atendió al personal. 
Se ha restablecido el Instituto de I n -
vestigaciones Agronómicas. Se implan-
ta, de nuevo, la Cátedra ambulante. Se 
dotan los Campos de demostración. Se 
refuerzan las consignaciones de los es-
tablecimientos agrícolas. Se orean be-
cas para estudios prolongados en el 
" " Í T Q eiAr* o ^ i ^ o !r>ĉ -̂ ; A „ Icxtranjero. Se trata de adquirir finca 
yecto de construcción de aquella zona, 
comenzarán las obras que darán ocupa-
ción diaria a más de 400 obreros. 
Cosechas de naranja, heladas 
TARRAGONA, 7.—Los propietarios de 
la comarca de Tortosa, que tenían bas-
tante cantidad de naranja en los huertos 
sin quererla vender, por el precio bajo 
del artículo, han sufrido considerables 
pérdidas por halarse parte de la co-
secha. 
del pantano de Guiamets, presentado por 
la comunidad de regantes del bajo Prio-
rato. 
Atropellado por un camión 
TOLEDO, 7.—En las proximidades del 
puente de Alcántara, el camión de Ma-
drid número 39.104, cargado de barriles 
de vino y conducido por el chofer José 
Bernardo Trabanco, atrepelló al ancia-
no Vicente Martín Gómez, de sesenta y 
cinco años, que con otros compañeros 
derse un crédito importante para re-
mediar una crisis obrera del campo 
andaluz, y en lugar de echar mano del 
consuetudinario recurso de las obras pú-
blicas, concede varios millones a mejora 
de granjas y a una intensa campaña de 
i'egeneración del olivar. 
en libertad el presidente de la Juventud ilbafen sfnt¿do contrario. E l chofer, para 
Republicana de Bilbao, José María Alda- ^ ^ ^ / í ? ^ 6 , ^ 0 " 1un carro viro,ra:-
goro, que fué detenido en Madrid por su- P ^ 6 " ^ , ^ ^ ? , ^ ! } 3 - ^ alcanzo al 
tinenta comnlicación en los últimos su. anciano, que cayo debajo del camión. Re-
puesta complicación en los ummos su- cogido por gug compañeros y llevado en 
Comisión de Ferrol a Madrid 
FERROL, 7.—El Comité de defensa de 
lo sintereses de Ferrol constituido por 
la sentidades locales, ha acordado en 
Asamblea el viaje a Madrid de una co-
misión para gestionar asuntos de vital 
el mismo camión a la Casa de Socorro, 
se le apreciaron distintas heridas de pro-
nóstico grave. Ha sido detenido el chofer. 
El XII Congreso Dental Español 
VALENCIA, 7—Se prepara la celebra-
ción del X I I Congreso Dental Español, 
que se reunirá en Valencia del 17 al 21 
El marqués de Fresno, jefe de la Asesoría Jurídica creada en 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
B a r c e l o n a t i e n e e l m i l l ó n d e h a b i t a n t e s 
Actualmente se confecciona escrupulosamente el nuevo censo. 
Más de cien empleados y doscientos cincuenta guardias ur-
banos se ocupan en esta labor. El distrito quinto tiene nove-
cientos diez y seis habitantes por hectárea 
Estafó 100 pesetas hace catorce años y se presenta ahora al Juzgado 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 7.—¿Conseguirá Barcelona figurar oficialmente en el censo del 
año 1930 con el millón de habitantes? 
He aquí una preocupación que acucia el amor propio de toda la ciudad. Existe 
'el convencimiento de que tanto Barcelona como Madrid, son poblaciones que en la 
^realidad exceden de esta cifra, tope mínimo para señalarse entre las más grandes 
i ciudades modernas. 
Pero en la práctica, el censo oficial no arroja para Barcelona más que un total 
de 881.275 habitantes. Difícilmente habrá en E s p a ñ a otra ciudad que supere a 
Barcelona en el esmero y atención con que confecciona su actual censo decenal de 
1930, comprobando una a una las hojas de los empadronamientos, para evitar ocul-
itaciones y conseguir la máxima exactitud en la estadística. Saben que si por cada 
idos pisos de las 230.000 viviendas de que consta la ciudad, se oculta un solo ha-
bitante, se le habrá restado al censo los 200.000 que le hacen falta para completar 
el ansiado millón. E l Ayuntamiento ha puesto un especial empeño en la labor. 
Oportunamente fijó con profusión por toda la ciudad unos llamativos cartelones 
que representaban el alarde gigantesco, una Catedral, un trasatlántico y un rasca-
cielos. Atravesaba el dibujo la silueta roja de Mercurio, sosteniendo el escudo de la 
i ciudad. En el celaje del cartel aparecía la leyenda sugestiva: Barcelona, 1930. ¿Un 
^millón de habitantes? Al pie del dibujo se aconsejaba: Barcelona ha de ser también 
¡grande por el número de habitantes. ¡Empadronaos! Cumpliréis un deber cívico, 
base de todos los derechos de ciudadanía. 
Para comprobar el padrón, ha instalado el Ayuntamiento una oficina especial 
con más de cien empleados, 64 de los cuales trabajan de un modo febril por la 
mañana y por la tarde renovando ficheros, consultando el censo y ordenando pa-
Idrones. Ya hace dos años que venía preparando esta labor concienzuda y minuciosa 
con una estadística acabadísima de las viviendas que hay en Barcelona. De esta 
jmanera los 250 guardias urbanos que en horas francas de servicio trabajan como 
•agentes del padrón, han repartido 250.000 hojas acompañados de otros tantos avisos 
¡redactados en castellano y en catalán excitando al vecindario a empadronarse. 
jCada agente lleva un gráfico o croquis admirablemente detallado de la zona que 
¡le era encomendada con el detalle del número de viviendas de cada casa. E l orden 
y meticulosidad con que se ha llsvado a efecto el reparto y recogida de los pa-
j drenes hace absolutamente imposible que falte ni una sola hoja ni se omita una 
jsola vivienda. 
I Casi todos los distritos de Barcelona van dando el promedio de habitantes que 
jse aspira. Sin embargo, en el distrito quinto, donde vive la gente más miserable 
jde la ciudad, el número de ocultaciones es tan grande, que hace preciso una mi-
¡nuciosa pero eficaz investigación especial. En el distrito quinto, que es el más 
¡populoso—tiene una densidad de 916 habitantes por hectárea, mientras otros dis-
tritos, como el noveno, tiene sólo 36 habitantes por igual unidad de superficie—se 
aglomera gente que a más de su mayor incultura tienen especiales razones para 
querer pasar desapercibidos y que se desconozca su existencia. Después de las vi-
viendas miseras del distrito quinto, donde más ocultaciones se han observado es en 
los barrios aristocráticos, habitados por señores pudientes que creen que sus criados 
jno deben figurar en el censo de la población. 
Sin embargo, en las barracas de la barriadas extremas como la de Marbclla, 
la inscripción se ha hecho con la mayor sencillez. E l alcalde de barrio citó a todos 
los vecinos en el pintoresco bar, en medio de la barriada, y todos movidos por el 
Un Banco con veinte millones de 
pasivo y cincuenta francos en Caja 
El lunes declará Oustric ante la 
Comisión parlamentaria 
Manifestaciones del alcalde^" 
PARIS, 7.—El juez de instrucción ha 
ordenado que se efectuaran determinadas 
interés para la ciudad. La Coimsión ma i -^e marzo próximo, al que asistirán to-i comprobaciones policiacas en los locales 
chó hoy en el expreso. _ _ ¡das las entidades que integran la Fede-jde un Banco de esta capital que cuenta 
Una numerosa comisión de personali-¡ ración Odontológicas Española. Se cele- con un centenar de sucursales en provin-
dades de Corcubión vino a esta ciudad !tarará al propio tiempo una Exposición] • 
para tributar un homenaje al ayudante de aparatos y material de dicha espe- —*-• '" v ' ' . • i „̂ 
de Marina que fué de aquel puerto, don cialidad. En efecto- la Agrupación nacional de 
Emilio Sánchez Santiago, al que entre- _ . . / j t i» . vendedores de tabacos lanzó hace tiem-
garon un valioso bastón adquirido por Jrignoracion de obligaciones po un emprés t i to de un millón de fran-
Buscripción popular. VALENCIA 7 - - E l Ayuntamiento eni^os, en acciones de mi l , que se encargó 
—Mañana llegarán a este puerto loSjia s ^ - ^ ¿el Pleno de esta tarde, ha ¡de negociar el citado Banco. La A g r u - ; 
cruceros '^Miguel de Cervantes" y el "A-Ha.cord3.do la pignoración de 12 millonea pación se enteró recientemente de que e l ' 
mirante Cervera", que viene a hacer re-;d<í pesetas de las obligaciones emitidas'Banco, con el dinero reunido, había aten-??.rM?n!s ̂ n ̂ KA1"86"̂ 1-.?6.̂ !1.!-6!-" en el empréstito de los 125 millones. idido a necesidades particulares del mo-
La Normal de Valencia |mnto' falseando la contabilidad. En vis-
ita de ello se ha presentado una denun-
VALENCIA, 7.-E1 alcalde, con el rec- cia en el regisro efecuado hoy se ha 
Í S ñ l ^ S ^ ^ ^ ^ ^ pasivo del Banco as-
JAEN, 7.—Un nutrido grupo de obreros Escuela Normal. E l resultado de la vi-jciende a 20 millones de francos y el ac-
y muchas mujeres recorrieron las calleslsita ha sido en extremo desagradable.'tivo a medio millón solamente. L a Casa 
aquí hasta fines del mes actual, que con 
el "Príncipe Alfonso", marcha rán a Cá-
diz y Cartagena. 
Manifestación obrera en Jaén 
en manifestación en petición de pan y 
trabajo. Urge una solución definitiva de 
la crisis obrera, pues la situación es cada 
vez más angustiosa. 
Conferencias para labradores 
LEON, 7. — La Federación 
Consecuencia de la misma, dichas auto-ide caudales del Banco sólo contenía cin-
ridades han dirigido al ministro de Ins-cuenta francos. 
trucción pública, un telegrama haciendo ¡ E l director y uno de los administrado-
res han sido detenidos, acusados de es-
Agraria Leonesa organizó estos días unas 
conferencias a cargo del ingeniero agró-
nomo don Alberto Alonso de Llera. Ver-
saron sobre cuestiones técnicas de cul-
tivo. Se dieron en diferentes pueblos y 
acudieron a ellas multitud de labrado 
resaltar las malas condiciones pedagó-
gicas e higiénicas en que se' encuentra 
dicha Normal. E l alcalde ha prometido 
Católico además que el Ayuntamiento prestara el 
Pesquero que naufraga 
tafa. 
E l Banco Oustric 
de nuevos cultivos. Se proyectaron pe-
lículas sobre asuntos agrarios. Los miem-
bros de la Foderación disertaron conjun-
tamente acerca de la organización y fun-
cionamiento de los Sindicatos agrarios 
y otras cuestiones sociales. Mañana do-
mingo te rminarán las conferencias con 
una que se da rá en el domicilio de la 
Federación en esta capital. 
debido concurso para el traslado de la 
Escuela. PARIS, 7.—La Comisión parlamenta-
ria de encuesta en el "affaire" Oustric 
ha escuchado hoy las declaraciones del 
VIGÍ?' 7 T A 24 í11113^ al P6516 de las señor Porauel, director del periódico "Le 
LS q i f r o ¿ e ^ a m a ^ ^ És t e ha declarado que en el 
nar", a consecuencia de una vía de aguaimomento de lanzarse a l mercado los va-
en popa. La tripulación fué salvada porpores de la Sma Viscosa, recibió dos che-
el vapor pareja "Adolfo" y t ra ída por eliques del señor Oustric, por valor de 
mismo a Vigo. E l barco naufragado sejeien mi l francos, y un año después, otro 
dirigía a la pesca de besugo. ide 50.000 francos, todo ello en concepto 
Herido a puñalada» i ^ ^ a ' ^ f S p u t de c e l l a r una 
ZAMORA, 7.—En el pueblo de Morales;conversacjón con el banquero Oustric v i -
del Vino, al salir de un baile dos mas-| sitó a los gefiores Mar t ín y Raúl Peret, 
caras intimaron a Roberto Martin a que Hallazgo de un cadáver t T T Í u ^ e « r i n t t r T i f l ^ « r i n m i n i s t r o s a la sazón, respectivamente, 
OVIEDO, 7.—En el término de Sariego P05 i,igu era. Al llegar al lugar llamado •prwmue-tto v de Justicia v l lamó su 
ha aparecido en el río Navia, el cadáver ^ E r ^ 
de Cefenno Prada. de cincuenta y «eis a ^ ^ 
cuatro heridas y fué librado de recibir podrían tener las consecuencias. Relató 
las restantes, por la capa en que se em-;.¿ieSpUés en qué condiciones fué nombra-
bozaba y que quedó perforada. Las he-do caballero de la Legión de Honor y 
ridas son de gran consideración. ascendido después a oficial y a comen-
sños . Se ignoran las circunstancias que 
puedan rodear el hecho. 
Obrero sepultado 
OVIEDO, 7.—En un arenero sito en 
el pueblo de Nava, se produjo un des-
prendimiento de tierras que sepultó al 
obrero Julio Hernández, de veintiséis 
años, que resultó muerto por asfixia. 
Reapertura de Centros 
OVIEDO, 7.—Los representantes de la 
La Granja Agrícola de Zaragoza dador. Reconocíó que era antiguo amigo 
ZARAGOZA, 7 . - L a Granja Agrícola de|d' 
Zaragoza celebrará en el próximo mes dej E l testigo comparecerá nuevamente el mayo las bodas de oro de su constitu-llunes ante la comisión para presentar al-
ción. Con tal motivo se preparan varios'smnos documentos de su contabilidad que 
actos de carácter social y agrario, con ¡él mismo se brindó a aportar. 
Casa del Pueblo, han visitado al gober-!la cooperación de entidades agrarias_de| 
nador para soilicitar la 
Jos centros clasurados. 
reapertura » « » 
Muere un niño envenenado 
Don Francisco D í a z de Arcaya y Mi rave te pertenece al Cuerpo de . 
A I J J i t r t J r » ' j D I • l - f.,¿ J^o interes de que la beneficencia les tenga presentes, dieron con amplitud de detalles 
A b o g a d o s del Estado. D e s p u é s de servir en Falencia y L o g r o ñ o tue des- cuantos datos precisaban log empleados de estadística del Ayuntamiento, 
t inado a la D e l e g a c i ó n de Hac ienda de Madrid. Afecto a la D i r e c c i ó n : sólo viendo la intensidad y organización con que trabajan las .oficinas munici-
general de lo Contencioso, d e s e m p e ñ ó el cargo de secretario y dele- jpales del censo y el modo con que viene respondiendo el público, se puede compran-
gado regio sustituto para la r e p r e s i ó n del cont rabando y d e f r a u d a c i ó n 1 dertel ansia de superación que existe en Barcelona, el estímulo con que se aspira 
i , M c o i • ' r- . , ... . , . , , ien todo momento a dar una sensación de grandeza, el intenso deseo que acucia a 
de la zona Norte, en ban Sebastian. Es au tor de Leg i s l ac ión fiscal en ,todos de querer para Barcelona una prioridad indiscutible que ahora se manifiesta 
Francia y Suiza , países que v i s i tó en viaje de estudios. En "Revista de en el afán de lograr un censo oficial de un millón de habitantes.—Angulo. 
Hac ienda" r e i v i n d i c ó a favor de los funcionarios p ú b l i c o s el derecho a 
r e p r e s e n t a c i ó n senatorial y preferencia a ocupar plazas en los servicios 
de a d m i n i s t r a c i ó n , i n s p e c c i ó n y especialmente de r e c a u d a c i ó n que se ¡iTp | 
creasen o reorganizasen. Obtuvo el p r emio en el concurso abier to por! BARCELONA, 7.—El alcalde conde dei I A O C r n ^ r O I T I l I P T i n f l í * 
la Diputación de Vizcaya =) ! 9 de diciembre de . 92 , para 0.0^ e l 
de diez mil pesetas a la mejor m o n o g r a f í a sobre el llamado Concier to miento para el tercio móvil de la Guar-
E c o n ó m i c o . Es caballero de la Orden de San Juan de M a l t a y jefe de dia civi}' Q"6 h.a llegado a Barcelona pa-
A j • • . • ' j 1 n • 1 • i i / - - . 1 « . ira prestar servicio, y que provisionalmen-
A d m i n i s t r a c i ó n de la Presidencia del Consejo de Minis t ros . te se ha habilitado para ello el antiguo 
. Hospital de la Santa Cruz. Añadió el al-| 
~ ~ ~ — ——— —: calde que se recibían muchas protestas; 
'por la creación de nuevos impuestos au-j 
'torizados por el Gobierno. Dijo que el 
;Ayuntamiento hace constar que el dine-
iro lo gastó el Ayuntamiento de la Dicta-: 
idura. y el actual se ha visto obligado a' 
I legalizar la situación para no desequili-,del j o b c t o r f ó ^ e V i s ^ r á ^ i ^ é 
• , S e f i t n ~ S ] o 0 - q S ¿SSlf c t s í i V « FranCÍSC0 ^ 
Se han producido graves d e s u d e 1 ^ ^ ^ ^ ¿ i n ^ ^ ^ n S ^ e ^ c ^ t 
nes por el nuevo régimen cerealista bre las apuestas de los frontones. Ha lo-'Valencía, número 9, hirió de una puña-
——« i grado también otros recursos, que no lada a Pedro Díaz Tramuellas, de cin-
(De nuestro corresponsal) lanuncia, porque están pendientes de re-cuenta y uno, casado, dueño de una ta-
j T O ' R r j A 7 r-nn motivo do la floli-'•sohlción• pero que en breve ^ sab rán -be rna de la calle del Doctor Fourquet, 31. 
LISBOA, 7.—Con motivo de la apii-, E1 de de Güell ante las preguntas E1 herido falleció ñoco desnués 
cación del nuevo régimen cerealista, se¡de los representantes de la Prensa so-. hace a l t i ^ 
han producido en la Isla de Madera des-bre ia concesión del Collar de Carlos r n ^ ^ ^ 
órdenes de cierta gravedad. Para r e s t a - m al alcalde de Madrid y no al de f ^ J h ™ H P 1 de cinco Pe^tas en 
blecer el orden en la Isla ha embarcado:Barcelona, dijo esta mañana qué tenía ^ taberna de Pedro. A pesar de ello y 
hoy con dirección a la misma una Com-! la seguridad de que ni el Rey ni el no so ventar la deuda siguió acudien-
pañía de Cazadores, compuesta de 123 Gobierno quisieron situ.ar en inferiori- do al establec.m.ento y hacía gasto que 
dad a Barcelona, ya que probablemente:abonaba en el acto, pero de la deuda 
se trataba de una distinción por méri- antigua, tan pronto como se la recordaba 
tos personales del marqués de Hoyos, el acreedor, se ponía de muy malos mo-
atro araeLrauauuiaa. , I Insistió en que tiene la seguridad de dos a disputar. Asi las cosas esta ma-
El ministro del Interior dice que el; ni el ^ n¡ el Gobieino han pre-:dm.ada ei tabernero se d i r S k con tíes 
suceso carece de importancia y que las:?endido establecer comparación entre ; ^ a o f a e l t ^ r ^ r ° ^ i f S * 0 0 ^ ^ t i o 
fuerzas siguen restableciendo rápida-j Barcelona y Madrid, ya que al esta e s , ^ ^oma1 c a ^ sitio 
mente el orden.-Correia Marquen la Corte y capital Barcelona taMo por l ^ 1 ^ f^f36,.^011 P6 ™as 
i ~ - jio que es hoy como por su realidad So-!Palabras a otras, salió a relucir la deuda 
d e l B a n c o , S n M o n t a l v o 
E L CADAVER SERA TRASLADADO 
A MADRID 
i s i a e r a 
CORDOBA, 7.—En casa de sus so-
brinos los señores de Ruiz Martín, a 
donde había sido trasladado desde una 
finca, en vista de la agravación de su 
enfermedad, ha fallecido el subgober-
nador primero del Banco de España don 
Javier Mateos Montalvo. 
E n ©1 momento de la muerte le rodea-
ban, además de sus sobrinos, su esposa 
La reyerta comenzó por una discu-
sión acerca de una deuda 
de cinco pesetas 
En la madrugada última, en la calle 
hombres y la oficialidad, y una Sección 
de ametralladoras con 42 hombres y 
i cuatro ametralladoras. 
"nflimifl l i l i A nniICTDIIID flnnDA7AnnC;cial y por su glorioso pasado es aeree- y entonces el mecánico, según costmn-
"nANulft VA A u U í ü I n U I n HüünHLHUUdidora a las más altas distinciones. ¡bre, empezó a ponerse en forma violen-
A una pregunta sobre las elecoiones, ;ta, hasta el punto de que los amigos 
PARIS, 8.—En los pasillos de la Cá-jdijo que se celebrarían y sin ningún en-;del tabernero intervinieron, pero en la 
mará de Diputados se aseguraba esta'torpee ¡miento^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ |refriega cayó al suelo herido el taberne-
ro, de una puñalada que le dió el mecá-
nico. Recogido el tabernero, fué llevado 
a la clínica de Nuestra Señora del Pi-
lar, de la calle del Ave María, 54. y el 
agresor fué detenido. Desde la clínica, el 
tabernero fué trasladado al Equipo Qui-
rúrgico, donde falleció a los pocos mi-
La Cámara de la i ^ 3 ^ naVaja Ie hab ía atravesado la 
tarde que el proyecto gubemamental so-j —De Madrid ha llegado el nuevo go-
bre la Marina de guerra reviste este a ñ o ^ 6 ^ ^ 0 ^ de ^enda, don C f f " J™en,0-
;gran importancia Se introduce en €l̂ UaerceTonae.renC,0 gobernador de 
¡programa de construcciones una prime-
ara serie de cruceros-acorazados de ma-
yor potencia que los cruceros alema-
nes. E l programa comprende además dos 
cruceros más pequeños, submarinos y 
varios navios de categorías no l imita-
bles. 




muerto envenenado el niño 
de iZaragoza. En la próxima semana ira a 
Madrid una comisión que visi tará al mi- PARIS, 7.—La Comisión parlamenta-
nistro de Economía y al director de Agri- ña, de encuesta ha citado para declarar 
cultura para pedir su colaboración al ob-
• M ^ r \ * v i * hn (Jeto de celebrar lo más brillantemente 
de oncl:Posible este acontecimiento. 
anos Cipriano Miqueles. Parece ser, que 
Por hallarse enfermo, su madre fué a 
buscar una purga a casa de una con-
vecina suya, quien le dió una botella 
asegurando que tenía carabaña. Dos ho-
ras después de tomar el liquido, mor ía 
el chico con horribles dolores. Se ha 
comprobado por la autopsia, que había 
ingerido por equivocación ácido acético, 
en lugar de carabaña. 
—En el mercado de ganado de cerda, 
se ha presentado un ejemplar de cebón 
que pesaba 344 kilos, no alcanzado en 
muchísimos años. 
Un "auto" despeñado 
PAMPLONA, 7.—Ayer, al pasar por 
el kilómetro 12 de la carretera de Ta-
falla, el automóvil de línea, a causa 
¡isMiwiiHii i ini i i»!!» 
C A S A B O R O N D O 
ANTIGÜEDADES 
Magdalena, 7, primero 
el lunes próximo al banquero Oustric. 
Los vinos extranjeros 
Se 
BURDEOX, 8.—La Unión bordelesa de 
comerciantes de vinos ha celebrado hoy 
su banquete anual. 
Se han pronunciado diferentes alocu-
ciones expresando diferentes votos entre 
liquida d2^6 ^ l _ d í a j por cesación ellos los siguientes. 
Que los vinos extranjeros puedan ser 
empicados libremente, como se hacía 
m U e r t O S p o r e l S C l S m O i Q u ; s6]0 se permita l a importación 
Nueva Zelanda ¡en Francia de vinos ¿e menos de 13 gra-
Que se eleven a 70 francos por hecto-
l i t ro los derechos de entrada sobre los 
vinos. 
doña Genoveva Basán y demás familia-
res y bastantes amigos. Hace días, su 
hermano don José, canónigo de Vallado-
lid, que había acudido a su lado, en vis-
ta de l a gravedad le confesó y le admi-
nistró la comunión y ayer el señor Mon-
talvo recibió los últimos auxilios espnri 
tuales. 
E l cadáver ha sido embalsamado y por 
Choque en fel <<Metro,, de 
Nueva York 
N U E V A YORK, 7. — A consecuencia 
de haber chocado dos trenes del ferro-
carril metropolitano, han resultado he-
ridas veinte personas. 
•[ Toma de posesión de u x i i 
catedrático 
Propiedad Urbana ha publicado una no-
ta diciendo que no está conforme con losj 11,1 Juzgado de guardia recibió el aviso 
nuevos arbitrios. También la Unión de ¡y cuando se disponía a dirigirse al Equi-
Asociaciones de propietarios de Barcelo-jpo Quirúrgico, recibió otro segundo di-
na ha celebrado una reunión y ha acor-|ciendo que habia fallecido el herido 
dado protestar de dichas exacciones ylTambién en la Casa de Socorro del dis-
esperar a la próxima semana para se- _ -rr^^^if,,, * . , . « „ • i . j 
ña la r la norma a seguir. Igualmente l a ™ 0 / 6 ' HosPltf1 fue ^ i s t ido el agre-
Asociación de propietarios de la zona de!sor. de lesiones leves en el cuello. Ante 
las Salesas está en igual actitud. Los;61 3uez declaró que él no era el autor de 
concurrentes al salón de contratacionesjla muerte del tabernero y añadió que ha-
de la Lonja han protestado ante la Cá- bía sido agredido. Negó que la navaja 
mará de Comercio de los nuevos arbi-jque fué encontrada por la Policía en el 
trios y la Derecha nacional anuncia una ]Ug.ar del crimeni {UQRA SUYA 
de comercio. 
iiiBiüiiwiiniiiiwi 
la capilla ardiente, instalada en la casa,, Don José Mar ía Gil Robles ha tomado 
han desfilado muchas personas. E n la 'posesión de la cá tedra de Derecho Poli- BARCELONA, 7.—Presidida por el te-
casa se han colocado pliegos de firmas tico de la Universidad de Granada. 'mente de alcalde señor Martínez Domin-
es mpaña contra esos tributos. 
Los parques y palacios 
de Montjuich 
iiniiininini! 
WELLINGTON, 7.—Se anuncia of i -
cialmente que en Hastings y Napier han 
sido inhumadas ya 160 víct imas del seís-
del hielo, patinó el coche y cayó por un i mo. En Napier hay 1.500 heridos y en a 
desmonte de cinco metros. Sufrió gran-
des averías y resultaron heridos de pro-
nostico reservado siete viajeros, que 
fueron asistidos en el pueblo de Gari-
noain. 
Muere un alcalde que llevaba 50 
años en el cargo 
SANTANDER, 7.—En el pueblo de Co-
tilla de Anieva ha fallecido el alcalde 
Gon José María Castillo. Llevaba cin-
cuenta años desempeñando la Alcaldía 
y ninguna situación política se atrevió 
a destituirle. 
Por su honrada administración se le 
aea.co recientemente un homenaje y ee 
co oco una placa en el salón de sesiones 
Ayuntamiento de Anieva, 
Secretario provincial 
SALAMANCA, 7.—Ha celebrado sesión 
exiraordina.ria la Diputación provincial 
Para cubrir la plaza de secretario, que 
Hastings, 100. En estas ciudades han si-
do evacuadas d:ez m i personas. 
Dos muertos en un choque 
de trenes 
VARSOVIA, 7.—Cerca de Cracovia 
han chocado dos trenes rápidos, resul-
tando dos muertos, tres heridos graves 
y numerosos contusos. 
•!!¡l!a:!!!!i;i!l!a¡l!l!HilB¡lHn»!ilHill!B^^K!,IB!I1,l!!!l 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
m ^ 0 
que se llenan rápidamente. De toda Es-
¡paña se han recibido telegramas de pé-
isame, en los que destacan de los princi-
i pales establecimientos bancarios y per-
'sonalidades del mundo financiero. 
¡ M a ñ a n a a las once se celebrarán solem-
1 í es funerales en la parroquia de San 
Juan y seguidamente se organizará la 
comitiva fúnebre para trasladar el ca-
dáver desde l a casa mortuoria. Vallada-
res, 21, a la estación central, donde será 
colocado en un furgón enganchado al 
rápido que t r a s l ada rá los restos a Ma-
drid para ser enterrados en el panteón 
de familia. 
E l señor Montalvo hab ía venido a 
Córdoba hace irnos quince días para pa-
E l Juzgado ordenó quedara encerrado 
en un calabozo el mecánico, a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
tafa cometido en el año 1917 y cuya es-
tafa asciende a cien pesetas. Desde ha-
ce catorce años, Añón sufría grandes 
remordimientos de conciencia por no 
presentarse al Juzgado y hoy decidió ha-
cerlo. Quedó encerrado en un calabozo, 
¡go, se ha reunido la Comisión munici-
'pal de parques y palacios de Montjuich. 
. Se ha acordado proceder a la reali/a-
fue nombrado tenedor de libros en di-!ci6n de los terrenos sobrantes de la par-
ciembre de 1912. En este cargo el senor|te baja de Montjuich, contigua a la pia- pero al hacerse camo de él el Tu7?a Montalvo dio muestras de gran inteligen-' dP K^naña v ralles d^l M a r n u ^ dPl i J ai nacerse cargo ae el el Juzga-cia v talento orsranizador ñor lo aue el ?f y c^ues ael marques aei ^ de Atarazanas después de consultar cía y laiento orgaiuz<iaor, por 10 que e i . j^ero y Lérida, asi como los cuatro ho-: ] 0 3 antec«dpnte<; hn He^i^idn -nnT^i^ 28 de marzo de 1914, paso a dirigir la teles deJ la p]aza de España, para con el libertad 
sección de operaciones ^ producto que se obtenga de la venta, ^ llbertad. .despues de algunas adver-
A l a muerte de don Pío García Escudero, disminUjr ia carga municipal que pesa 
en febrero de 1927, paso a ocupar la vacante s0bre el presupuesto y reducir ios arbi-
de subgobemador que se produjo y re-itrios extraordinarios creados para enju-
cientemente había sido nombrado subgo-igar ei déficit de la Exposición, 
bernador primero en sustitución del fa-
llecido marqués de Cabra. Reyerta entre sindicalistas 
Como la salud del señor Montalvo ins-l 
paraba serios cuidados, en la última re-i BARCELONA, 7.—En una fábrica do 
tcncias por haber rehuido a la Justicia, 
El general López Ochoa, 
lesionado 
unión celebrada por el Consejo de Ad- la calle de Bailén, se originó una reyer-
ministración del Banco de España, los ta a consecuencia de que unos operarios 
BARCELONA, 7.—Por sufrir una im-
portante lesión en una pierna, ha in-
gresado en el Hospital Militar el gene-
ral, don Eduardo López Ochoa, que se 
consejeros se interesaron por las últ imas que pertenecen al Sindicato único pre- encontraba en el castillo de Montjuich. 
.noticias recibidas del ilustre enfermo y tendieron que dos afiliados al libre se 
|sar una temporada de reposo en el cam-iseg]jn nuestros informes, se tomó en prin- inscribiesen en el contrario. Fueron dete-
po, pero como se encontraba peor, BUS:cipio el acuerdo de realizar los mismos nidos Vicente Sirvent y Miguel Parra, 
sobrinos lo hicieron trasladar a su casa ¡actos que cuando la muerte del marqués del único, por ejercer coacciones. Unos 
de Córdoba. Su sobrina doña Mercedes,de Cabra, en el caso de que la enferme- veinte compañeros se han declarado en 
Fallecimiento de un pintor 
el subgobemador del Banco venía a temente modesto. Su pensamiento en 
Córdoba. 
BARCELONA, 7.—Esta madrugada ha 
fallecido el pintor impresionista catalán 
¡Montalvo está, cacada con el médico don'dad del señor Montalvo tuviese el des-ihuelga a consecuencia de dichas deten-i Ricardo Canals, que estaba enfermo des-
Juan Ruiz Mart in . Es el primer año que j60^6 que desgraciadamente ha tenido, ciones. de hace algún tiempo y tuvo que renun-
El señor Montalvo fue un hombre emi- j jna estafa c¡en nesetas ciar por esta circunstancia al cargo d© 
miembro del Jurado de la Exposición 
Barcelona,^ vista por sus artistas, que se 
inaugurará en breve. Fué compañero de 
Nonell. con el cual ganó su primer pre-
BARCELONA, 7.— Espontáneamente mió en París , en 1898, a los veintidós 
San García (Segovia). En 1885, ingresó el personal del mismo deja un excelente se ha presentado al Juzgado para cons- años de edad. Después obtuvo otroa 
al servicio del Banco de España, en la recuerdo. tituirse en prisión, Ramón Añón, que triunfos. Gran parte de sus obras se en-
últinu.. categoría del escalafón y después! Reciba la distinguida familia del fina- « í t a b a reclamado por el Juzgado deicuentran en la colección Plandiura v en. 
de ser ascendido va diferentes ocasiones'do nuestro sentido pésame. Atarazanas por supuesto delito de fes-i el Museo Municipal de Barcelona. 
las cuestiones monetarias y bancarias es-
* * * taba ínt imamente compenetrada con el 
Don Francisco Javier Mateos Monta1.- del señor Belda. 
vo nació el 6 de noviembre de 1868 en En el Consejo del Banco y entre todo 
hace catorce años 
i 
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C I N E G R A F O S Y T E A T 
Segundo concierto de Wanda 
Landowska 
La genial Landowska ha obten do otro 
triunfo en su segundo recital. E l mejor 
comentarlo lo escucbé de una antigua 
abonada a los concertos madri leños: 
"Esto es fino y bonito, decía, sin mano-
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-
1-9S1). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu. — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931): 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
FUENCAKRAL.—Gran compañía h r i -tazos ru dosos y desagradables." En efec- ca dirigida por don Valentín González, 
to, nada hay m á s lejos del ru:do que el i Divos: María Badía Conchita Panades 
e x W s to a í e de V¿da I — ^ - ¡ ^ « ^ 
pone a tono con la época del clave, to-¡ ^ de Aragón.—10,30: E l caserío (16-
do finura y disitinción. Además , la m ú - ^ g s o ) . 
sica que interpreta tiene el perfume| I N F A N T A ISABEL (F.arquillo, 14).— 
aristocrát ico de aquellos salones, que 6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
aún hoy se contemplan con respeto y ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). yeneracon. 
Dos cosas merecen destacarse de este 
concierto. Una de ellas es la ''Sonata en 
la menor", de Mozart. Dicha obra (la 
sépt ima en las ediciones) tiene su poco 
de leyenda; atribuyen a Mozart nada 
menos que un retrato musical en el 
"Andante" de la sonata, dulce y apa-
sionado, pero con un episodio, "en fa 
menor" sombrío. Todo ello fo rmar ía la si-
lueta, rub a y graciosa, da Rosa Canna-
bich. Como estructura es interesante el 
"Rondó" final, construido en forma ter-
L A B A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30: Doña Hormiga (butaca, cinco pe-
setas).—10,30 (popular, tres pesetas bu-
taca): Manos de plata (gran éxito) (30-
.10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Bene-
Boni). La joya más bella (Dorothy Re-
vier). Mañana, dos extraordinarios estre-
nos, dos (4-2-931). 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil 
vela, 7).—Domingo 8, a las 4 y 6,30: E l 
fantasma del rancho. Contrabandistas de 
amor y otras. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—4, 6,30 y 10,30 (el mejor 
espectáculo de Madrid): E l rey del "jazz", 
por Paul Whiteman y su orquesta (pro-
cedimiento tecnicolor; hablada en espa-
ñol). Entierro y funerales del mariscal 
Joffre (29-11-930). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30 
MUÑOZ SECA.—A las 6,30: La mucha-' 
cha que todo lo tiene.—A las 10,30: No 
quiero, no quiero (11-3-928). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tai l de amor (20-1-931). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: La ene-
miga. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30: Grandiosas funciones 
con los espectáculos Harry Fleming y 
Ramper. Exito de locura. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT, 6). 
A las 4 (corriente). Primero, a remon 
te: Echániz (A.) y Echániz (J.) contra 
Lasa y Vega. Segundo, a pala: Azur-
mendi I I y Pasay contra Radiola y Na-
r ru L Teléfono 17093. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A, G. E. Teléfono 17571).— 
Fox. De frente, marchen (totalmente ha-
blada en español, por Buster Keaton, 
"Pamplinas") (18-12-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4: Revista Paramount. 
Moscas sabias. Cascari'abias.—A las 6,30 
y 10,30: Revista Paramount. Moscas sa-
bias. Cascarrabias (Ernesto Vilches) (7-
ficio de Blanquita Pozas y despedida de, 11-930) 
la compañía.—A las 4,30, 6,45 y 10,30: Ku-j CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Kux-Klan (éxito clamoroso). Teléfono 30796).—A las 4,15: Revista Pa-
MUÑOZ SECA.—A las 4: La mucha-1ramount. La danza macabra (dibujos so-
cha que todo lo tiene.—A las 6,30: Noinoros). Lirios silvestres (sonora, por Co-
quiero, no quiero.—A las 10,30: La mu-|rinne Grifflth).—A las 6.30 y 10,30 noche: 
chacha que todo lo tiene (11-3-928). 'Revista Paramount. La danza macabra 
R E I N A VICTORIA (Carrera de Sani (dibujos sonoros). E l Club de los solte-
Einai, construido en torma ter- Jerónimo 28).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: iros, por Richard Talmadge. Lirios sil-
nana, presintiendo el " R o n d ó - S o n a t a " ! Q Q ^ . ^ J J ' d e amor (20-1-931). vestres (sonora, por Corinne Grifflth) 
beethoveniano. Los tres preludios y fu- ZARZUELA. —Compañía Montoya .-'(28-1-931). 
eas del "Clave bien temperado" toma-:;4: Olimpia (tres pesetas butaca).—6,30: j CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
ron nuevos aspectos en el Clave, reaJ-iLa malquerida.-10.30: Vestir al desnudo, ben 4. Empresa S A. a 
t ^ d n Trnirhac; dP qu^ bellezas aue casil CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8).,33277). A las 4: Félix se da un banque-
/ando mucnas ae sus oeuezas que, cabi fioA „ mSO- Grandiosas funciones te- Brazos vacíos. Amor—A las 6,30 y 
siempre pasan desapercibidas en el P^a- - ^ ¿ ^ y ^ ^ t e S ^ Félix se da un banquete. Fuegos 
no, cuyos grandes recursos pertenecen con gUS compañías y orquestas. Exito de-artificiales (la Pandilla). Brazos vacíos 
a otro modo de sentir la música. Bajo|iocurai (June Collyer y Louise Dresser). E l men-
éate punto de vista, puede considerarse 
a Beethoyen como transición entre los 
antiguos instrumentos de teclado y las 
sonoridades modernas del piano, que ad-
quirieron preponderancia con los román-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: 
Araquistain y Abásolo contra Izaguirre 
y Jáuregui . Segundo, a remonte: Irigo-
yen y Errezábal contra Ostolaza y Sa-
laverria I . Tercero, a pala: Azurmendi I 
Ucos y que siguen evoluc onando en los¡y Pérez contra Gallarta I I y Ochoa. Te-
compositores actuales. Juan Sebast .án léfono 17093. 
Bach y sus fugas nos aparecen nuevos 
en el Clave, m á s aún con el dominio y 
perfección de Wanda Landowska, quien, 
al mismo tiempo que interpreta emocio-
nalmente la música, pone a descubierto 
el a rmazón de todo este arte, que co-
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
A las 4: Félix es un fresco. Anny de!Africa (hablada en español). Gran éxito 
Montparnase.—A las 6,30 y 10,30: Félix i (30-12-930). 
es un fresco. E l caso Bellamy (Leatrice| PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
menz^ con la decadencia de la nol fonía Joy ? ^ t t y Bronson). Anny de Mont-|gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
™ n f * T j * ^ ™ V I I t í Z l V * ™ * * ' la graciosísima artista An- 16209).-A las 11 de la mañana y 4 tar-vocal y t razó una curva, cuyo extrema 
se apoyaba en la Sinfonía. 
Joaquín T U R I N A 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
ny Ondra (6-2-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: ¡Ojo con las rubias! (cómi-
ca). Noticiario Fox. Peregrinos chines-
cos (dibujos). Con Byrd en el Polo Sur 
(la mayor epopeya de este siglo) (4-2-
931). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono Lara 
Las funciones a beneficio del público 117452).—A las 4: Félix se da un banque-
y 10,30: Revista sonora Paramount y | A las 6 30 ' ^ 3^ F-élix se siente c j . 
do. Canción gitana. Par ís Girls. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: ¡Ojo con las rubias! (cómica). 
Noticiario Fox. Peregrinos chinescos (di-
bujos). Con Byrd en el Polo Sur (la ma-
yor epopeya de este siglo) (4-2-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu 
lar) : Pepín quiere un hermanito. Viena 
llora, Viena "ríe. Intromisión (27-5-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: reestreno r i -
guroso de la úl t ima creación de Emi l 
Jannigns: E l ángel azul (10-1-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Revista sonora Paramount y Fox. 
De frente, marchen (totalmente hablada 
en español, por Buster Keaton, "Pampli-
nas") (18-12-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15: Hom-
bres peligrosos. Estrellas simbólicas (13-
12-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Música a la 
carta (dibujos sonoros) .El doctor Cúra-
lotodo (cómica). La expiación del doc-
tor Fu-Manchú (de gran emoción, in t r i -
ga y miedo; todo un programa Para-
mount) (27-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
la r ) : Félix se da un banquete. Fuegos 
artiñciales. Brazos vacíos. E l mensajero 
de paz (26-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G- E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
ar is tocrát icos) : Félix se siente Cupido. 
Una mujer a la moderna,. Par í s Girls. I 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) |j 
¡A las 6 y 10,15: A media noche (hablada 
PALACIO DEL CINE MUDO 
LUNES ESTRENO 
de dos grandes "films" 
l i a n a 
por HARRY L I E D T K E 
A L I C A N T 
COSTA DEL SOL 
H o t e l P a l a c e 
¡recientemente reformado y ampliado 
Calefacción, ascensor, etc. Bajo la direc-
ción de HOTELES UNIDOS, S. A. 
lili»! m n ü i i w n i i H i : 
sajero de paz (26-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sección infantil. 
Gran programa de películas cómicas.— 
A las 6,30 y 10,30: Félix es un fresco. 
La cruz de Sally. Anny de Montparnase, 
por la graciosísima artista Anny Ondra 
(6-2-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: Su majestad To-
masín. Metro tone (sonora). Otoño (di-
bujos sonoros filmófono). Misterios de 
de: Noticiario Fox. La noche es nuestra 
dialogada en castellano ,por Mary Bell y 
Jean M u r a t X - A las 6,30 y 10,3C: Noti- en español) . 'Metrotone (sonora). Mickey. 
a, mitad de precio, tooan a su f in, pues te. Tendiendo la línea. In t romis ión—A 
para el día 12 se anuncia el estreno de ¡las 6,30 y 10,30: Pepín quiere un herma-
la comedia en tres actos original de Se-
rrano Anguita titulada "Tierra en los 
ojos", con un reparto ideal y decorado 
de Colmenero. 
sstrenará mañana lunes la emo-
cionante película de una gran 
emoción, intriga y miedo, que 
— -lleva por título 
í 
magistralmente interpretada 
por WARNER OLAND 
y JEAN A R T H U R 
Es un " f i l m " PARAMOUNT 
nito (la Pandilla). Viena llora, Viena ríe 
(Mary Christians). Intromisión (Clive 
Broock-William Powell) (27-5-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: A l día siguiente, por Billie 
Dove, y La cruz de Sally, por Lois Wi l -
son y Huntley Gordon. — Tarde, a las 
i 6,30: La conquista del amor, por Elga 
ciarlo Fox. Bataclán, por Eddie Quillan 
y Lina Easquette. La noche es nuestra 
(Mary Bell y Jean Murat) (5-2-931). 
PALACIO D E L A PRENSA (Pla-
za del Callao, 4).—A las 4 30: Prin-
cesa de su amor (muda). Noticiario so-
noro Fox. Paraíso peligroso, por Nancy 
Carroll (sonora).—A las 6,30 y 10,30: 
Princesa de su amor (muda). A media 
maquinista (dibujos sonoros filmófono). 
Universidad perruna (hablada en espa-
ñol) . La voluntad del muerto (hablada 
en español, por Lupita Tovar y Antonio 
Moreno) (10-12-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Bataclán (Eddie Quillan y Lina Basquet-
te). La noche es nuestra (dialogada en noche (hablada en español). Noticiario 
sonoro Fox. Horror a la música (dibu-¡¿Spañol, "poVlwary" BeU ^y VJean&MuraT) 
jos sonoros). Para íso peligroso (sonora), (5-2-931) 
^ J f w & ^ Í V S ^ v n 3 ^ ' i PALACIO D E L A PRENSA (Pla-P R I N C ^ E ALFONSO (Genova, 2 0 ) . - ! ^ del Call 4 ) . _ A las 630 10S0: 
A las 4,30: Enciclopedia Pathe. PajaritaTres Zepeiines y una patrona (muda). 
de las nieves.. Tomasm entre rayos. Su,Noticiai.io s0n(¿o Fox. Mickey, pianis-
ultima h a z a ñ a - A las 6,30: Enciclopedia! ta (dibujos sonoros filmófono), estreno. 
Pathe. Pajarita de las nieves. E l poder;pr;m cSonora) Maravillosa nplíf.iia hic 
• Brink y Marietta Milner. E l picaro de de una mirada. E l buque encantado.-i S a ?fda del hH 
roe de los Castillejos (27-1-931). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30: A media noche (hablada en 
español). Noticiario sonoro Fox. Malas 
la suerte, por Chester Conklin.—Noche,|A las 10,30: Enciclopedia Pa thé . Paja-
a las 10: Enciclopedia Pa thé . Un día de ¡rita de las nieves. Su últ ima hazaña. E l 
descanso. La cruz de Sally y E l picaro!poder de una mirada (9-4-930). 
de la suerte. Mañana lunes, gran estre-
no: Pepe Luis el cortijero, producción 
alemana, en colaboración con artistas es-
pañoles e impresionada en España . 
CINE MADRID.—4 tarde: Ella es así 
(Myrna Loy y Wil l iam Collier). El capi-
tán Tormenta (Hobart Bosworth).—A las 
6,30 y 10,30: La condesita Mimí (Carmen 
•limiiniiaiHili iMifi iHii 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé . 
Tomasín entre rayos. E l buque encan-
tado. E l ángel que pasa (9-4-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
u e n z a 
( g r i p e ) 
(sonora), por Víctor Mac. Laglen. Malas 
compañías ^sonora, por áa ron Lyn) (3-
2-931). 
compañías (sonora) - A las 6,30 y 10,30;, A ]as 6>3o y 10.3O: Aunque parezca men-' 
Noticiario sonoro Fox. El conquistador t i ra (conjunto de curiosidades cinemato-
gráficas en tecnicolor, explicada en es-
pañol). Mickey, bombero (dibujos sono-¡ 
. , ros ñimófono), estreno. Parlez-vous {era-1 
R I A L T O . - A las 4, 6,30 y 10,30: Ju- dos ís ima película en español), estrino, 
guetes (variedades sonoras Paramount).iBalaclava (interesantes escenas de la Ca-
Revista sonora Paramount. E l dios del¡ballería inglesa en la guerra de Crimea), 
mar (Trailer de la película). Sigúeme, 'estreno ^ fe 
corazón, por Charles Rogers y Nancy | RiALTO.—A ]ag 4, 6(3o y 10,30: Ju-
?q^m Un prosrama Pararnount (7- gUetes (variedades sonoras ParamounO. 
r Z r v n T r i A 1^.1 A 04 .<nr * -r, - Revista bonora Paramount. E l dios del i 
^ Y S ^ L ^ S (Trailer de la película). Sigúeme, 
de Vergara. Telefono 55575).—A las 11,30: ¡corazón, por Charles Rogers y Nancy 
matmee con Misterios de Africa, a pre- carroll . Es un programa Paramount (7-
cios populares.—A las 4,15, 6,30 y 10,30; 2-930). 
iNoticiario sonoro Fox. Alicia, maquinis-j * • « « 
La gripe o influenza se ha presentado ta (dibujos sonoros). En la calle (cómi- A„„N„MN ¿ ,0 . M 
con carácter epidémico en casi todo el|ca, hablada en español). Desfile de las! ( 1 anuncl0 Io8 espectáculos no su-
continente europeo y ha invadido algu-bellezas regionales: Señorita España 1931. Pone aprobación n i recomendación. La 
ñas regiones de nuestro país. Esta do-IMisterios de Africa (hablada en espa- fecha entre paréntes is a l pie de cad» 
Palacio de la Música 
A las once de la mañana , gran mati-
ne a precios reducidos, proyectándose 
"Bataclán", por Linas Basquette y "La 
noche es nuestra", dialogada en caste-
llano por Mary Bell y Joan Murat. Se-
lecciones Julio César. Distribuidas por 
S. A. Gr. E. 
Ilencia, no solamente produce una gran ñol). Ultimos días. Lunes, popular, una 
postración, sino que con frecuencia, es peseta butaca. Misterios de Africa (30-
causa de graves complicaciones bron-
quiales y pulmonares. Algunos órganos 
vitales del cuerpo quedan muchas veces 
perjudicados de manera permanente a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 4 (teatro para ni-
causa de la gripe. Los médicos conocen 
12-930), 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — A las 6,30 y 10,30: ¡No 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
los peligros de tal ' enfermedad, y así, las seas embustera! (gran éxito cómico) (1- I 
más eminentes autoridades médicas re-' 
comiendan con insistencia el que c&da. i í r ^ a t f ^ ^ P ^ L - 1 ^ - í-n^n n 0 1 ^ " ^ 
uno procure aumentar y conservar s u s ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ? ) 
reservas de fuerzas mediante una a l i - 1 1 ^ ^ ^ ^^fS^1^, j21- l -931)^ 
mentación conveniente y otras medidas ¡ ( ^ ^ ^ p r í n c i p e , 14) . -A las 10,30 
aigiénicas. . ^ 1 
La Ovomaltina. es el alimento más 
adecuado para ta l f ^ POT er ¡ t o ^ ^ 
forma concentrada y de fácil asimila-;baje Ri ta ¡ G é (1-2-931). 
ción, los principios esencialmente nu-
tritivos y fortificantes de los mejores 
tres pesetas butaca): E l alma 
Ide Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
Acusaba a un caba'Iero de ser cóm-
plice del falso capitán de la 
Guardia civil 
E l jefe superior de Policía recib:6 un 
anónimo, en el que se acusaba a de ter-
nes): Chim Pum Zas, Don Pancracio y 
Bar rabás . Regalo y _sorteo de juguetes". P ^ J f * 1 f ^ " 1 3 ^ ^ S ^ t 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) . - 'm nado señor, de ser cómplice en el 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. mtento de estafa al pagador de la Com-
S X ^ c h T h ^ ^ ^ t & 6'30 y 10'30: L0S c h — H g a m a ? M ; Z- ^ T . e i J a l f 
maltina no contiene drogas ni materias ESPAÑOL (Príncipe. 27) - M a r ^ r i t n : Í l ^ . . . ^ ^ l l . ^ 1 - 3.?Se Se ^ 
A las 6,30 y 10,30: ¡No seas embustera! 
(gran éxito cómico) (1-2-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 4 (tres pesetas bu-
taca): La rosa del azafrán.—6,30 y 10,30: 
La castañuela (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
íbutaca, cinco pesetas): E l alma de Cor-
cho.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca): El alma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Ghicote.—A las 4: Una mujer simpáti-
ca.—6,30 y 10,30: ¡Que trabaje Ri ta ! Gran 
éxito (1-2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés),— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
nentes están asociados por un procedi-
miento único y original que permite 
presentarlos en forma concentrada, gra-
nular, inalterable, de preparación ins-
tantánea y delicioso sabor. 
Protéjase usted y proteja a los suyos 
contra los peligros de la gripe, toman-
do todos los días en el desayuno, la me-
rienda o lo cena una taza de Ovomal-
tina. Alimente usted a sus enfermos o 
convalecientes con este poderoso alimen-
to natural tónico, que aumenta las fuer-
zas de resistencia contra las enferme-
dades. 
Latas de 250 y 500 gramos en farma-
cias, droguerías y buenas casas del ra-
mo de alimentación . 
X i r g u . - 6 . 3 0 ^ f F ^ n l T e s c S i d a ^ ™ 61 ^ el ^ capUdn 
(18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva. (31-1-931). 
FUENCARRAL. -Gran compañía í í r l ' 
ca dirigida por don Valentín González. 
Divos: Mar ía Badía, Conchita Panados. 
Emilio Vendrell y Luis Almodóvar.—6,30: 
La alsaciana y Los de Aragón. —10,30 
La rosa del azafrán (10-3-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: El señor Badanas (la más 
graciosa obra de Arniches) (20-12 93{)). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Funcio-
nes populares, tres pesetas butaca).—6,30. 
Manos de plata. —10,30: Doña Hormiga 
(grandioso éxito) (30-10-930). 
babían celebrado varias entrevistas en 
un café de la Puerta del Sol. Hechas 
iaá oportunas pesquisas, la Policía logró 
:guar que se trataba de una bren 
que se habia querido dar al caballero 
alud do, que en otra ocasión fué vícti-
ma tamb én de una broma. Como autor 
de', anónimo ha sido detenido losé Kutín-
tes, que fué puesto a dispos ción leí 
jue? de guardia. 
Se pudo comprobar que era el autor 
de la broma, porque la máquina de es-
o rb i r que utilizó para redactar el anó-
nimo tenía ciertas faltas, que han podi 
do verse que coincidían con la escritura. 
Peligros de las zanjas. Sin gail¡nas 
y sin libertad 
Nuestros lectores conocerán segur 
mente la existencia de unos cuponcitc' 
que entregan a sus clientes algunas tie 
das y que dan opción a un regalo, c \ \ ¿ ' 
do se reúnen algunos cientos de' mil]"" 
nes, en una cartilla. 
La afición de las amas dé casa a i 
tales cupones es grandísima. ¡En^oif 
trarse así de "guá guá" con que a ^ 
, , , ^! ^ diez o doce años de coleccionistas n8 
No tenga miedo a los cambios bruscos, , . rodillo Dar;, la„ -~lSe Ue-
de temperatura si usa Pastillas Crespo. ™ g r * , ™ ^ ¿ T* **™ L emPanadi. 
lias o un reloj de esos que no sostienen 
los tabiques modernos! Gangas de la 
vida. 
Por otra parte, no puede ser más ino-
cente n i m á s lógica la afición a reunir 
cupones. No iban a coleccionar camione-
tas usadas o elefantes blancos de i¿ 
India. 
Pues bien: ahora hay una marejada 
horrible contra una empresa que. no Se 
j sabe por qué, no entrega regalos a loa 
^jque llenaron la cartilla. 
Las denuncias contra la casa han si-
do varias, y hay que oír a las recial 
m a n t é s : 
—¡Msdia vida—exclaman algunas—to-
mando sopa de fideo;», sólo por los cupo' 
nes,' y ahora resulta que no se tiene de-
recho a nada, salvo a tener el organis-
mo "fideado"! 
¡¡La Oca!! 
Robo en Santa Rita 
En el Reformatorio de Santa Rita se 
jha cometido un robo. Los ladrones, que 
debían estar perfectamente enterados de 
las interioridades de la casa, fueron de-
rechos a un mueble, que violentaron pa. 
ra llevarse el dinero que en él había-
1.800 pesetas aproxirrfadamente. 
E l robo fué descubierto a] amanecer 
cuando los reverendos padres se levaiÑ 
taron para las práct icas religiosas. 
Ratería plataformesca 
A Pedro Román Cestero, de veintlnue-
ve años, le sustrajeron la cartera con 
300 pesetas y documentos cuando via-
jaba en la plataforma de un tranvía de 
la Fuentecilla. 
Se va con dinero de su señora 
Doña Eugenia García Renduelea Ez-
cudia, de cincuenta y un años, con do-
micilio en la calle de Serrano, 80, de-
nunció que había desaparecido su cria-
,da en compañía de joyas y metálico. En 
Tomad como único alimento caldo !junto 10QO pegetaSi La chica d j j , 
"Ivatura" de cereales, sólo o adicionado a i v i r toHa Pfirpy Hprn'írifW *A M * . 
la leche. Venta en comestibles y Pla/a mars.e V i t o r i a Pé rez Hernández, de diez 
Mayor, 24. Y siete años' 7 habitar en Ezquerdo, 19. 
Esto úl t imo se comprobó que no era 
verdad. 
Timo de veinticinco duros 
A Modesto Carvajal Sánchez, de cua.-
renta y nueve años, vecino de Belmente 
del Tajo, que llegó a Madrid hace u; 
par de días, le timaron 125 pesetas, dos 
|desconocidos por el método del cambia-
izo, en los alrededores de la Plaza de 
Oriente. 
Robo de 300 pesetas 
En una tienda de comestibles de la 
calle del Marqués de Zafra, 2, entraroi. 
¡ladrones y se apoderaron de 300 peseta 
en géneros y metál ico. 
Le dejan sin los ahorros 
En la carretera de El Pardo, 17, tien-
da, de una cajita donde guardaba sus 
ahorros un dependiente, faltaron 425 pe-
setas. 
Denunciado el hecho, la Guardia civil 
!detuvo a Bautista Arnaiz Serrano, de 
i veintiocho años, antiguo dependiente de 
aquel establecimiento, que después de 
muchos equilibrios acabó por confesar 
que él se llevó el dinero. 
No tiene gracia ninguna 
Doña Brteitía Caballero Martínez, de 
cuarenta y dos años, con domicilio en 
la plaza de íesús, 1, triplicado, denim-
ció que de continuo recibe amenazas anó-
nimas por escrito y por teléfono, si no 
hace entregas de dineros en las formas 
que se le indican. 
Anoche le llamaron de nuevo por telé-
fono para decirle que depositara 500 pe-
setas, en determinado sitio y caso de no 
hacerlo se 23 seguirían grandes perF' 
cios, lo que r hizo dirigirse a poner el 
hecho en conocimiento de las autoridades 
OI ROS SUCESOS 
Se cae a una zanja. -Antonio p ü a ^ ' 
pañi López, de seoexua y dos años; co 
domicilio e f Verónica, 13 y 15> se f8 '̂ 
a una zanja en el paseo del Praxl?,¿ 
resultó con lesiones de alguna conáice-
r ación. ^ 
Aficionados a la aviculíura.—Lcs S". 
dias de Seguridad, 818, 773 y. ^ r ei 
ron a dos individuos que corrían P0 
paseo de Atocha, como si tuvieran ^ . 
Les dieron el alto y los ^ ¡ ¡ ^ 
arrojaron al suelo un saco y síou' 
su vetioz huida. - [0j 
Recogido 6-1 saco se comprobó ^ e3 
que tenían alas eran unos ejemp 
gallináceos que iban en el saco. 
A l poco rato, y como fin de 'aé -je-
5ecución, unc.de los "avícola^". *u i: 
paertc?. 
que defienden de gripe y pulmonías, y 
calman ins tantáneamente la tos. 
iZXÍLXXZXXXXX^ 
participa a su distin 
guida clientela que de 
see ver la colección completa de mode 
los vieneses, que la misma sólo se pre 
senta dos veces al día, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a y a las cuatro y media 
Avenida Conde Peñalver, 7. Teléf. 1657tí. 
escalando el 
D E L A 
en las tres secciones 
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c í o g e 
(Empresa S. A. G. E.) 
E l miércoles día 1 1 
E S T R E N O 
de la superproducción Metro-Gold-
ívyn-Mayer , hablada en castellano 
E S T O V I L C H E S 
üSülüSliPiB 
El enfermo queda quebrantado, sin ener-
gías ni vigor alguno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravísima recaída. 
Si queréis regenerar pronto vuestro orga-
nismo, recobrar el apetito y las fuerzas, 
tomad el poderoso reconstituyente 
que es de todos el tónico preferido para 
combatir el agotamiento. 
A P H Q O POR LA REAL A C i E l l DE Hu ib i 
Cerca de medio siglo de éxito creciente i * tenido. Se llama Fernando _ liiénez. de cuarenta y un anos, , 
micilio en e! paseo de las Acacia.'.'meVo 
Incendio.—En la caite Mayor. n, 
S2. hubo un conato de ind"ridio H 
derse el hollín de una chimenea. 
E L M E S D E L A N I E V E 
Otros calificativos que mes de la nieve se han dado 
a febrero. En el calendario que la Revolución france-
/ O M ü f H E L A ¡JAS ¿ 0 3 O / A S J . í r S feb. 1 9 5 1 
sa t r a tó en vano de implantar, el mes "nivGse" com-
prendía aproximadamente de 21 de diciembre a 19 
de enero. En cambio febrero correspondía poco m á s 
o menos a la segunda mitad del "pluvióse" y a la 
primera del "ventóse" . 
Es decir, que no tiene fama el mes corto del año 
de ser abundante en nieves y, sin embarga, suele ser 
un poco m á s frecuente este fenómeno en este mes 
que en enero. 
curas atmosfér icas , esto es, en bruscas elevaciones de 
las masas de aire, que llegan hasta regiones altas de 
la a tmósfera , muy frías aún . En ellas se forma la nie-
ve, que desciende luego mansa sobre l a t isrra . 
E l proceso es pues, en resumen, el siguiente: Tiem-
po encalmado y frío en enero; caldeamiento rápido al 
5' I 5 
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? 4 6 
E l mes primero del afío es generalmente muy tran-
quilo y monótono. Presenta casi siempre un proceso 
meteorológico normal. L a consabida ola de frío que 
llega del Nor te de Europa y que avanza m á s o menos 
hacia España , y nada m á s de extraordinario. 
No le ocurre lo mismo a su sucesor que, sin duda, 
es travieso por ser entre sus compañeros el m á s chi-
quitín. 
E l Sol, durante estos días, quema por la transpa-
rencia de la a tmósfera que nos deja en herencia ene-
ro con su sequía pertinaz. Consecuencia de ello es 
que se recalienta ya mucho el suelo y, por consiguien-
te, el aire que está en contacto inmediato con él. 
Este caldeamiento rápido se traduce pronto en lo-
f inal; formación de temporales rápidos en febrero—"fe-
brero loco", dice eí pueblo. 
Si cuando éste llega, ya se habían almacenado so-
bre los montes nieves en enero y hab ían tenido tiem-
po de endurecerse, y después, sobre la capa que for-
man, caen copos abundantes en el mes presente, se 
forman pistas magníf icas para "skiar". Este deporte 
tiene, por lo tanto, su época ideal en febrero y algo 
de marzo. Antes no es tá preparado el terreno para 
correr en "skíes" sobre él . 
En el presente año, como las nieves no han sido co-
piosa* en el mes úl t imo, no se hallan todavía muy ade-
cuadas condiciones para el deporte del deslizamiento 
¡ por laa montañas . Hay que .esperar a que nieve m á s 
B 
P R E S I O N 
S I T U A C I O N e l s i b á d o 7 J I - / 9 5 J 
para que las laderas de los montes se hallen en 
diciones perfectas. ^ 
Decíamos que era necesario lo primero que 'aSg5t0 
ves acumuladas en enero se helasen iuertemente-
se verifica cuando llegia la segunda o1 a de f^0 ^ ve, 
hablábamos en nuestra "Charla" anterior. í5ue pjDCi. 
nir hacia fines de ese mismo mes de enero o a P se 
pío del actual. En el gráfico 1 ae ve cómo esa ° r¡. 
ha extendido este año en los días que van tranSÍ'pií-
dos del mes presente. El día 6 es cuando la zon* ^ 
pada por 'as heladas fué má^ extensa y, a ^ a r ' ¿ u -
esa fecha, esto es, el sábado 7, ha empezado a ^ 
círse. La segunda o'a de frío puede darse, por 1° 
to, por acabada este invierno. 
La marcha que ha seguido la temperatura eD ^ 
drid durante enero y lo que va de febrero aparece ^ 
presentada en el gráfico 2. Durante la Primer!uri!5 
fría hubo nueve días en que la temperatura noc ^ 
descendió por debajo de los 0o. Después, aunqUteuVie-
m á x i m a s decrecieron, las mín imas ya se manbie:o. 
ron por encima del punto de congelación del ^ 
En la actual invasión fría ya no ha habido sin 
día solo, el viernes 6, en que el te rmómetro ba] ^ 
debajo de ios 0o. Ha sido, pues, un descenso • 
poco pronunciado. Así lo sospechábamos nosotre 
iba a ocurrir. .c0 3, 
En el momento actual, según se ve en el S r f ' ¿ f ( v 
hay una serie de borrascas o depresiones bar° tieljir 
cas alrededor de España que van a perturbar ei ^ 
po con lluvias, nieves y mar a'bcrotado en tod ^ 
costas Sólo queda ibre de esas bajas de PJ"6̂ ' v 
parte del At lánt ico comprendida entre Us Az..ÓTi,' 
Portugal, en la cual domina poderoso un anticic ^ 
Claro es, como la "Candelaria no ha plorado ••• 
ne que llover ahora. revnic1' 
E n resumen: pronosticamos u n tiempo algo 
to, aunque no muy frío, para la próxima s ^ J 1 f Q g 
M.IDKLD.-—Año Núni. 6.730 
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Domingo 8 de febrero de 1931 
E Hoy, Asamblea agraria S Acuerdo de! Ayuntamiento y el B. de España 
en Madrid 
Casa R e a l í c e n t e y Margaleff. Como vocales r e - , n a ü ) . _ i i m. Exhibición de la cinta "AlI 
• . I l e n t e s en provincias han s do elegidos ¡Polo Sur", dedicada al Magisterio Espa-
En auoiencía mili tar fueron recibidos ¡don Eeón Herrero, director del Obser-i"0'- Conferencia de den Enrique Mese-! 
géneros por su pureza y economía. Jamo-: 
nes, embutidos y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 péselas, arroba. Servicio a do-
micilio. Teléfono 40679. Fernando V I . 29 : 
PARA TRATAR DE LA CRISIS 
CEREALISTA B E B E D A G U A D E por Su Majestad, el coronel de Infante-fvatorio de Marina en San Femando, Fuer-.. 
na, don Máximo Vergara Malumt>ies;.y don Eduardo Fontseré , director dell, ,?^?11 de Radiotelegrafistas Españoles 
tenientes coroneles de Infanter ía , don'Servicio Meteorológico de la Diputación icaria ar' 8)"~11 m- J jn la general ordi-
Guillermo Delgado Brackembury, don {provine al de Barcelona. E l Comité de 
Tarsüo Ugarte Fernández y don Joa- publicac:ón de los Anales ha quedado 
quin González Gallarza; de Ingenieros, i constituido por los señores González Oui-
don Joaquín de la Llave S i e r r l y dé l jano . Tinoc?. Alonso, Morán y M ^ T e l . U E ^ e T s . ^ t . ^ ^ Sa" **• 
ipener. ampliando otra no- I Instituto Antituberculoso de las Peñuc- ^ a 
Hoy domingo 8, a las diez de la ma- . j 
Para m a ñ a n a ñana ' tendrá lugar la Asamblea ag ra r i a ' * ' 
que para tratar de la crisis cerealista1 ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 
Teléfono ?170 
El Banco a d e l a n t a r á has t a el diez por c iento del m o n t a n t e t o t a l 
de los presupues tos o rd ina r io s de I n t e r i o r y Ensanche . El con-
venio s e r á f i r m a d o uno de estos d í a s 
HA SIDO FIRMADA LA DISOLUCION DEL CONSORCIO RESINERO 
E l C o n s o r c i o 
Estado Mayor, don Luis Gonzalo Vitoria E l señor Dupc 
y don José M a r í a Aymat Marcea; co-;ta relativa a la importancia del regís- ias—12 m. Dr. Avendaño: Neumotorax/^ í * " 0 " , ^ 
mandantes de Artillería, don Ricardo l t ío de los parási tos atmosféricos paral6.t: r)r- "Valdés Dambea: Anatomía pato-:i 
Belloc Keller y don Manuel Albert Des- l íos estudios meteorológicos dió cuf-n-'10?!051 d? la tuberculosis, 
pujols; de Infanter ía , don Francisco Mar-j ta del estado actual de dichas relacio-1 r-J, f r T ^ A u G^gTf,lca (.León'. 2¡L>--
de la Asociación de Agricultores (Los 
ESPEKANZAS E N VALLADOLI1) 
F I J 
anitiüisM 
S E 
d e l a c a r n e 
tín Prat. y de Ingenieros, don José Fer-
nández de la Puente. 
—Cumplimentaron al Rey los marque-
ses de Hoyos. 
Nuevos caballeros d e l 
nes. Se referió tamb én a la aplicación, 
ya efectuada, al estudio de la propaga-
ción de las tempestades de arena en el 
Desierto de Sahara. 
El señor Lorente presentó una nota 
relativa a las heladas producidas en la 
T o i s ó n de O r o región levantina durante la primera 
qu ncena de enero. 
Entre las mercedes otorgadas can 
ocasión del santo de su majestad el Rey, 
además de las mencionadas reciente-
mente, figura la concesión del collar de 
la Insigne Orden del Toisón de Oro al 
mayordomo mayor do su majestad, du- conferencia en la Económ.ea Mat r i t en- i -
R e n o v a é i ó n de la p o l í t i c a 
agropecuaria 
6.30 t. Don Alberto Urbaneja, ministro! V A L L A D O L I D , 7.—Si de la Asamblea 
Precios de propaganda a que vende 
hasta 15 febrero 
de Venezuela. Las obras públicas de Ve-!que va a celebrarse m a ñ a n a en Madrid, nnTIPA PRIITA HPIfl Pn 'H 1 P 
nezuela en los cuatro últimos lustros. por coincidencia de iniciativa entre la U r l I b A üANIF. LUblA, UílUL, l ü 
v i '-'V ct-ciorics/. 
El acuerdo de la Junta Central de Economía de proponer 
la disolución del Consorcio de Expendedores de Carne 
de Madrid, no revela un decidido propósito de abordar 
el problema en sus raíces ni de darle una solución efec-
tiva y permanente. Se ha hecho de él una cuestión dile-
mistica de Consorcio o no Consorcio, lo que equivale a confundir los términos y a 
tomar por lo esencial lo que no es más que un factor de índole local y secunda-
ria. E l problema, del abasto de carnes en Madrid rebasa la esfera municipal para 
convertirse en un problema de tasas y do producción. 
La producción ganadera española atraviesa por una grave crisis en lo que se 
refiere a las clases de vacuno, que constituyen el consumo fundamental de Madrid. _̂  iCámara Agríco:a de esta capital y la de Qafas níquel ouro desde 3 00 ptas '<""t;it-' ^ ,aa ^«aaco uc va^uuu, huc wH«»"«-ujrc« ^ " « « — v — - — 
Ut ras notas i córdoba, no salen soluciones favorables » " enchane oro " 6 00 " iNo es se haya reducido la cabaña, como algunos suponen; es que se ha 
Publicaciones aplazadas. — A conse- e inmediatas que puedan hacer variar! 






destruido la racional ponderación que entre las diversas especies de aquel ganado 
idebe existir para garantizar el normal abasto de la población consumidora. 
En España no existen, propiamente, criadores de vacuno en gran escala, sal-
vo, tal vez, por lo que respecta a las reses de lidia. El máximo volumen de pro-
aducción lo dan los agricultores modestos, que se limitan a criar las tres, las cuatro 
reses que anualmente llevan al mercado. Y así vemos que los vagones de carne 
viva son pocas veces consignados al Matadero por un mismo productor, sino por 
que de Miranda; al presidente del Con-
sejo de Estado, don Carlos Mar ía Cor-
tezo y Prieto, y al cap i tán general de 
la Armada, don Juan Asnar y Cabañas . 
— E l Rey ha concedido el collar de la 
orden de Isabel la Católica al Principe 
de Asturias y al infante don Jaime; la 
imitación concha, 
enchape oro recu-
toa, se ha' visto""obligada T TetrasaT su |cados cerealistas, bien puede decirse que . biertas 
salida la revista " E l Crédito Agrícola", iesta campaña es una de las de mayor Cristales vlsta cansada 0 
—Por el mismo motivo, no han podi- |paralización que se han conocido. A la; „ 9?lop?..'"** 
do aparecer a su debido tiempo las re- Asamblea citada se piensa que han de ... fpppf ^ n m ^ t a ' 
vistas "Archivos de Cardiología y He-1 concurrir representaciones de organis- leceia oc sla. 
matologia y Medicina d'e los países cá-[mo3 y entidades agrícolas de toda Es- Vendemos los mismos artículos que lasaos tratantes que, una a una. han adquirido en la feria todas las que para la 
En la tarde de ayer dió su anunciada l l d ? f - . . . . _ . , . . „ paña. Los hechos es tán a la vista de 4de^S casa^ d ^ I » r ¿ T ™ í \ e í ^ c d e ,a fmi- consignación necesitaban. 
? l t ^ T ? U } 0 S \ ^ *** ^ todos y han de ser sometidos, una vez íad úc pTecl0- GARANTIZAMOS con fac- pero e! régimen de tasas. vi„ente en Madrid desde hace diez añoSi ha vcnido 
«¡o Ha» Tuc Mace a q j:0„^ ¡nuelas.—En el Instituto Antituoerculo-i . ^ - , iTr ' .tura en cada compra la superior calidad , t * • , . , , , , , 
se don Du s Masisó y Simo, quien diser-lso de las peñUeias el doctor Partea no-!mas' a la consideración del Gobierno. Lo de ]os artículos que vendemos. ia coartar Ia iniciativa productora. Nuestros campesinos han ido abandonando la 
tó acerca del tema "Renovación de la|y0( disórjtó ayer acerca de los trata- We hace falta es Que cristalicen solu- Toda gafa comprada con receta de ocu-jrecria carnicera para abordar otros aspectos de la produción más remuneradores 
política agropecuaria en España" . mientes médicos de la tuberculosis pul-Aciones adecuadas que ataquen a fondo lista será entregada una vez comprobada'que aquélla. Tal es el caso de Galicia, donde ha crecido la cabaña de reses leche-
Comienza el señor Massó señalando monar. el problema cerealista español para que.:Ja misma por el doctor y firmado el visto ras en la misma proporción en que se ha reducido la de reses de carne, y tal 
nuestras pos.billdades y los medios de¡ Explicó cómo debe hacerse la curaien lo que concierne al comercio, puedaib.ueno' con lo cual Podrá tener la segu-es el caso de Castilla, donde el sacrificio de terneras se ha multiplicado en el 
que nuestro país dispone para llegar a de aireación y de reposo, y las reglas'gajii. definitivamente de su estanca-iridad de que las oafas son hechas con ,jitimo lustro. Así situadas sus causas, nos encontramos ante un problema, no 
la meta de su real zación agraria, social 
banda de dama noble de la orden dejy económica. 
María Luisa a doña Mar ía Isabel Ro-| Habla seguidamente del intervencio-
drig-uez-Valdés y F e r r á n de Almeida, yinlsmo del Estado en los problemas del 
que en dic-tética deben seguirse. 
Analizó y expuso su experiencia en el 
tratamiento de la tuberculosis con las 
sales de oro; con las que, si bien es 
cierto que no queda resuelta la t«ra-
la gran cruz de la orden del Mén to C.-,ag:ro. También trata el señor Massó del péutTca de i r tube rcu los i t es, desde hié: 
vil al marqués de Retortillo. 
L a p r ó x i m a Asamblea 
de Diputaciones 
Ayer, a las cinco de la tarde, se re-
unió en el palacio de la D i p u t a c ó n pro-
vincial el Comité ejecutivo de la Asam-
blea de Diputac.oues de régimen común, 
absentismo y ue la huida del obrero ru- go, un producto que, bien manejado, no 
ral, diciendo las causas que inducen a ocasiona rastornos y posee en ciertos 
esta huida y las consecuencias que aca-¡casos en Que padecía fracasar la cura 
rrea el desamor a la tierra. de rePos0. una útil y manifiesta acción 
Habla el señor Massó de nuestra r i - la temperatura y la expectora- j 
queza en cereales, en vinos, en acetes, clon. Pre-sentó numerosos casos con gráfi-
cos y radiografías de cuanto dijo. 
Amigos del Niño.—El lectorio de la So-
en ganados... Y habla tamb.én de lo que 
se t i ra por la borda, sin pensar que en 
el extranjero produce alegría el desfa-lciedad^Amigos del Niño, ha abierto una 
que ee ha de celebrar en Barcelona, con- llecuniento económico de los demás paí- clase de gimnasia educativa para niños 
ses ajenos al propio. de uno y otro sexo. Esta clase se da rá 
E l señor Massó termina aconsejando lo? llme,3' miércoles y viernes, a las 
una política nueva, libre de trabas tra- *Í;1S d V a í a r d e ' e,n ^ gimnasÍ? d e l á 1 ^ " ^ ^rw,i„c „ , • 7 ¡tituto de Cardenal Cisncros. y sera di-dic.onales, y con el pensamiento puesto rigida por doña Aurora Mayar. | 
miento o, por lo menos, se ponga en ca- Se remiten en ía -s roT^nrov inc ias con fa.,cuanlitativo. sino cualitativo, 
mino de ello para no reincidir en si-,cultad de devolución caso no ser lo que ;(^ue Procedía hacer para resolverlo? Saltan, ante todo, a la vista los efectos 
tuaciones insostenibles. | se desee. ' perniciosos para la producción del régimen de tasas. Gracias a él se produce 
una pugna antagónica entre la producción y el consumo, entre el campo y la Ĵ BiifcfirflBttWM̂  K B BT B B É ÉÚB B BBjWTÉtf  ciudad, de efectos desastrosos para la economía del país y de la que la ciudad 
no puede salir nunca bien parada. Añádase sobre esto, por lo que en particular 
iatañe a Madrid, el desproporcionado sistema que en la regulación de las tasas se 
sigue. En Madrid rigen tasas muy inferiores a las de las demás poblaciones esen-
cialmente consumidoras. Lógicamente, el abastecedor de reses busca los merca-
jdos menos desfavorables, y el de Madrid está a punto de quedar gravemente 
'desabastecido. 
Por otra parte, todo lo que no tienda a suprimir intermediarios, que por igual 
tiranizan al productor y al consumidor, a poner en relaciones directas a uno y 
;otro, al campo y a la ciudad, es agravar aún m á s los diversos aspectos del pro-
vocado para f i jar la fecha defin t iva de 
la Asamblea y conocer las anteponen-
cias remitidas por las distintas Dipu-
taciones. 
Asistieron a la reunión los señores don| en las ideas m á s absolutas del orden, 
G r a n c r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
Desde el 7 de abril al 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Genova - Roma - Nápoles - Pompeya - Alejan-
.dría - Cairo - Luxor - Assuan - Port-Said - Jafa - Caifa .«TODA T I E R R A 
SANTA - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantinopla - Atenas-
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables .servicios — .Precios reducidos. 
Folletos e inscripciones: VIAJES MÁBSANS., Carrera de San Jerónimo, 36. 
M A D R I D 
m m et a b m •.. B B 
; iblema. A establecer esas relaciones directas iba encaminada la creación del Con-
sorcio, y la misma orientación siguieron los Mataderos cooperativos, que tan in-
sensata oposición han encontrado en Madrid. 
BIWBKK%B i Nada han hecho el Ayuntamiento de Madrid, n i la Junta Provincial de Abastos, 
Juan Valles y Pujáis, de Barcelona; don ¡de la libertad y de la justicia. 
Juan Apar.cio, de Burgos; don Víctor El conferenciante escuchó muchos 
Verjano, de Cácsres ; üon José Arias|aplausos del numeroso auditorio. 
Lombardero, de Lugo; don José Mar ía E n el Casino de Ciases 
Guísasela, de Oviedo; don Vicente Giner, 
de Valencia, y don Justo G. Garrido, de 
Valladolid. 
En el Casino de Clases disertó ayer 
el marqués de Dos Fuentes sobre el te-
L a D-putación de Madrid estuvo re- ima " E l espíritu cívico en la miliicia 
presentada por su presidente, señor j ibérica". 
Sá-nz de los Terreros, que ostentaba, | T ra tó primeramente de la miKcia como ¡do' en el^ local de la Sociedad de Ami-
además, la representación de la de Se-
La Sociedad espera que las personas 
ama.nt.es la ofrezcan un piano, necesario 
para los ejercicios, y un oscilómetro de 
la sangre. 
Las clases comenzarán mañana y du-
rante el curso hasta el mes de mayo 
Casa de Zamora.—Esta entidad ha 
tradadado su domicilio social a la ca-
lle de Atocha. 22, 24 y 26. 
Exposición de un pintor argentino.— 
Mañana, lunes, a las cuatro de la tar-
villa. Excusaron su asistencia el repre-
sentante de la Diputación de Murcia y 
su suplente de la de Albacete, y el de 
Zaragoza. 
E n la sesión, presidida por el señor 
Sámz de los Terreros, se dió cuenta de mano de la misma, haciendo resaltar so-
las anteponenc-as sobre reformas a pro-ibre todo el espír-tu caballeresco de esta 
escuela de civismo, donde se polerizaniy.os. ^ Al•te•. será inaugurada la expo-
el patriotismo la dlscipHna fe, « ¡ S l M ^ n ^ T ^ r ^ T 
cumphm.ento del deber y el honor colee- « 
tivo. Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Después de hablar del sentido cívico ' 
de milicia ibérica, trata del sentido hu- 4% 8 
¡liWiyiHlBilRiBifiBIIIM̂  
SI siente do'or de espalda, 
aviso quizá de dolencias 
j raves que amenazan su 
salud. VENZA AL DOLOR, 
y evite el peligro, aplicando 
inmediatamente sin frotar. 
Linimento de Sloan 
B.E...B. B..i:«illliBiiiilBiiB¡¡iliBlliilB¡li¡B B 
S LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES, lo que es m^s grave—la Junta Central de Economía, por situar el problema BOLSOS. PRINCIPE. 9 :-: ALCALA, 98 en sus verdaderos términos. La. pugna entre productor y consumidor continúa en 
pie. Y la Junta Central de Economía, se ha limitado a poner su visto bueno a un 
acuerdo negativo, cual es el de disolución del Consorcio de la Carne, y a sancionar 
•un régimen todavía más negativo, tanto, que la propia Junta lo ha aceptado sola-
Imente a título provisional y por un plazo máximo de vigencia de dos años. 
Nada diremos hoy de este régimen de transición, del que nos ocuparemos otro 
día. Por hoy nos limitamos a consignar nuestra disconformidad con la Junta 
|Central de Economía, de la. que, ciertamente, esperábamos una actuación más 
concienzuda y estudiosa y menos inspirada en criterios de simpatía o ant ipat ía 
para organismos que, en fin de cuentas, son un factor de índole secundaria en 
el problema fundamental. 
poner en el estatuto provincial, de las 
cuales se d a r á cuenta a la Asamblea. 
En és ta se e laborará un anteproyecto, 
que será sometido por conducto del Go-
bierno a las Cortes. E l presidente dió 
cuenta de una anteponencia del señor 
Ovejero enviada momentos antes de co-
menzar la sesión. 
Los reunidos examinaron ampliamente 
los diversos puntos suscitados por las 
milicia. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Banquete a l s e ñ o r 
R o d r í g u e z Soler 
Los m á r surtidos en MANTAS y COL-
CHONES. Ponte jos, 13. esquina a San 
Cristóbal. 
F. FERNANDEZ. Arenal, 18. 
Calzado de Lujo 
Con 50 por 100 de rebaja, liquida los 
U n grupo de amigos obsequió anoche j modelos y medidas dejadas, 
con un banquete a don José Rodríguez 
Soler, con motivo de su reciente t r iun- : A plazos, sin fiador, ni cuota de en-¡ irada, vende E l Crédito Familiar (Pre-
distmtas anteponencias, y se acordó¡fo en las oposciones al Cuerpo de Le-iciados> 27) aparatos de radio, gramófo-
nombrar un Subcomité integrado por los ¡Irados Consistoriales. E l homenajeado l nos, muebles, bicicletas, lámparas, relo-
señores Sáinz de los Terreros, Valles y ' d ió las gracas con frases muy cordia- jes de plata, etc. 
Pujáis y Verjano, para que en una nue-jles. ^ . . . .!„^. . .„. . . . 
va reunión concreten y redacten una 
antepouencia. la cual s e r á examinada 
por el Comité en pleno en una sesión 
que se celebrará el día 24 del actual, al 
las once de la mañana . Una vez la po-
nencia definitivamente redactada, se im-
pr imirá y r epa r t i r á a todos los asam-
bleístas con tiempo suficiente para que 
pueda ser estudiada. 
E n cuanto a la fecha de la Asamblea, 
se acordó celebrarla en el próximo mes 
Concurso en defensa 
de los animales 
Entre los niños de las escuelas de P r i -
mera enseñanza y alumnos menores de 
diez y seis años de los centros de Segun-
da enseñanza, se han organizado dos con-
cursos, cuyo plazo t e r m i n a r á el día 15 
del próximo mes de marzo, en los que 
se o to rga rán 1.500 pesetas distribuidas 
de marzo durante los días del 18 al 23. ¡entre 40 premios. 
Por último, el presidente dió cuenta Los temas que han de contestar los : 
de las gestiones realizadas para conse- concursantes son: ¿ E s beneficiosa para1: 
guir la efectividad de las conclusiones:la educación de los sentimientos del pue- j 
aprobadas en la Asamblea de noviem-|blo español la supresión de las bande-i: 
brs último, conclusiones que el Comitéjri l las de fuego y la prohibición de que j 
volvió a ratificar en todas sus partes, los niños menores de catorce años asis-ij 
y se acordó reiterar del Gobierno sus-:tan a las corridas de toros? ¿Qué i m - j 
penda la aplicación del régimen del c a r - ' P a s i ó n te causó la primera capea, be-:: 
net de identidad para la recaudación deicerrada o charlotada que presenciaste o : 
las cédulas en el presente año, ya que la primera vez que viste poner a un toro i ; 
banderillas de fuego? ¿Qué es que en:; 
un país civilizado deben divertirse con j 
espectáculos donde se t ra ta con tanta j 
son grandes las dificultades con que tro-
piezan muchas Diputaciones para llevar, 
lo a efecto. 
Eaa la reunión reinó un criterio casi crueldad a l93 animales? 
T»N IRMUS* ts so FsiafóDt «i" 
0S5t.SE >HANSPC»!4y*"í* REGiON SICtSÂ  
— - y 
PASTA DENTIFRICA ORIVt ; 
Blanquea ia dentadura 
Hermosea las encías 
Produce un calor agrada-
ble, activa la circulación 
y viene una saludable 
reacción que elimina et 
doior. Adquiera hoy mis-
mo un frasco. 
Un convenio con el 
Banco de E s p a ñ a 
Al recibir ayer mañana a los infor-
madores municipales, el marqués de Ho-
yos les hizo las siguientes maniftata-
ciones: 
Diputación y los Ayuntamientos de Ma-
drid y pueblos limítrofes. 
—Comprendo, contestó, las poderosas 
razones que en la Real orden se alegan, 
así como los motivos que tiene el Go-
bierno para que no se constituya ese 
Comité. Pero es satisfactorio que haya 
tomado estado oficial el asunto y que 
a m s & m s u : h b sr a h • s h s a b b s a i Bima R a 
Los trabajos se enviarán a l secretario j 
de la Federación Ibérica de Sociedad r 
f rMaTi /^trvf le^S.ISlGUISTRfl LESiOHSOOS EN UN VUELCO 
firma y con un lema y acompañados de 
unán ime en la apreciación de todas las 
cuestiones relacionadas con el régimen 
provincial. 
L a Salve sabatina en A t o c h a 
Ayer, como primer sábado de mes, 
se celebró en l a Basílica de Atocha la 
solemne Salve Sabatina, a que asistie-
ron en representación del Rey los in-
fantes don Fernando y doña Mar ía 
LllLoa Infantes fueron recibidos en el i ^ t a d o general.—En el Atlántico sep- que habita en Españóle te . 20; sus hijos, 
vest íbulo del templo por la comunidad tentrional, por encima del paralelo 45, Román y José Mar ía Zardo, de diez y 
de Padres Dominicos y una nutrida re- y de las costas americanas a las eu-,nueve y treinta y un anos, respectiva-
presentación de la Archicofradía de ropeas, se encuentra una extensa zona mente y un pariente llamado Eugenio 
Atocha |de per turbación atmosférica, con su nú-¡Castel lano González, de veinti trés. 
Duraiite la función religiosa se si túa-¡clco principal sobre Islandia. También; Doña Mariana sufrió lesiones menos 
ron los Infantes en el estrado que lesfen las costas occidentales del Confinen-.graves; Eugenio de pronóstico reserva-
había sido preparado en e l presbiterio. I te Americano y a la altura del paralelo do, y los otros dos, leves contusiones. 
una plica cerrada, donde cons tarán los; En el ki lómetro 12 de la carretera 
nombres y direcciones del concursante de Getafe volcó un taxi, guiado por un 
y del Centro de enseñanza donde estudie -individuo apodado "el Maño", al hacer 
y la edad del autor del trabajo. jun viraje por no atrepellar a un perro. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i En el vehículo iban doña Mariana 
Castellano Castellano, de sesenta años, 
L e caen encima unos f é r e t r o s 
En los almacenes de una funeraria, 
A l marchar fueron despedidos con loa 60, existen núcleos de bajas presiones, 
mismos honores que a la llegada. Todo el Continente Americano está cu-
F l Torrarla.;" a c á - bierto de Presiones a,tas- ^ borrasca sitog en la calle de G¿li,e0i ]e cayeron 
' del Mediterráneo permanece casi esta-^ treg féretros encima) cuando bajaba p0r 
cionaria con tendenc:a a colmarse y no|una escalera de mano, al empleado M i -
hay variación apreciable en las zonas d e i g u ^ Marcos López, de 31 años, domi-
altas presiones que permanece entre La3|CÍ]iado en Beire> 1) el cual resui tó con le-
Azores y Madera, las del Atlánt ico y Piones de pronóstico reservado, 
sobre Finlandia continentales. En nues-| 
U b r e r o con quemaduras 
d é m i c o de Ciencias 
t— — 
El ilustre ca tedrá t ico de Ciencias de 
la Universidad Central e ingeniero de 
Caminos don Esteban Terradas I l l a ha sido PlPP-idn a radámirn do la Real Acá- tra Península han soplado los vientos t o r e r  t u  quenma  
amo elegido acaaermeo ae ia nea.i Acá . . . estado con nubes Joaquín Gallego Lolo, de 25 anos, que 
demia de Ciencias Exactas, Físicas y «ojos y ei cielo na estado con nuoes. H p . ^ 124 resultó enn miP-
lvrat , I Lluvias recogidas ayer en España.— en Cartagena, i ¿ % resulto con que-
„ . . . , , . . ¡En San Sebast ián, 10 m m ; Huesca. 2; maduras de segundo grado en la cara y 
Premios a ingenieros de Minas | ̂ ^ 0 ^ y pamplona. 1; Gijón, 0,6; B i l -
bao. 0,3. 
—Como presidente de la Unión de Mu-;el Gobierno haya reconocido la impor-
nicipios Españoles, se me ha comunica- rancia de ese organismo, así como la 
do que hoy ha sido firmado el real de- "ecesidad de que sea sometida su crca-
crt to de disolución del Consorcio resKc:on a la deliberación de las Cortes. 
ñero. Mediante esta disposición gubei- L a r e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
namentai, los Ayuntamierntog podrán, en j . .Z , 
lo sucesivo, administrar y vender porl Según nuestras noticias. la Comisión 
m las resinas de sus pmares. con ab- especial de Reorganización de sérvicios 
.;oluta independi-ncia. Como es sabido, el lleva ya muy adelantados sus trabajos, 
decreto de creación de! Consorcio deja- que piensa tener provisionalmente t.er-
ba exentos de la intervención de éste, minados para el martes de la semana 
jaquellos pinares que estuviesen sujetos próxima. Parece que entonces se proce-
la un arriendo. Por lo que se refiere a derá a editar en una memoria todas las 
ios demás, es decir, a los que han sido ponencias y. ante ellas, la Comisión vol-
hasta ahora explotados por ei Consor- verá a examinar su labor con objeto de 
ció, se concede a tete organismo, por el unificar y acoplar definitivamente todos 
t é r m i n o de diez días, el derecho de tan- los servicios. 
ceo para el primer año solamente. \ Terminada esta revisión, volverá a ha-
Hemos llegado a un acuói do. prosi- cerse una segunda edición de los traba-
suió el alcalde, con el Banco de Espa- jos, los cuales serán repartidos entre los 
pá, acuerdo que será firma.do en fecha elementos más o menos directamente in-
muy próxima y que es aitame-nte satis- teresados para que aporten sus objecio-
|factórió y bemficioso para los intereses nes en una especie de información pú-
municipales. Mediante ese acuerdo, el blica. Después de ésta, pasará ¡a ponen-
Banco de España establece, no sólo un cía definitiva a informe de la Permanen-
kéglmen de crédito con la garant ía del te. en t rámite para la aprobación del 
¡papul que tenemos en cartera, por lo Pleno. 
que se refiere a los dos empréstitos que i M a ñ a n a , s e s i ó n de! Pleno 
tenemos pendientes de emisión, sino • 
.ambién los adelantos dt- cantidades que Para ayer sábado, a las diez y media 
necesitemos, tomando como garant ía los de la mañana, había sido citado en pri-
1 presupuestos ordinarios. Loí adelantos mera convocatoria, el Pleno municipal 
jdfc que estamos autorizados a disponer, con objeto de celebrar la sesión ordina-
¡pueden alcanzar la cifra del 10 por 100 ria correspondiente al actual periodo 
de la cifra total d& dichos presupucs- cuatrimestral. A la mencionada hora, só-
'tos. tanto del Interior como del Ensan- lo habían llegado al Ayuntamiento cuá-
l 'che . Claro está, que tendremos a núes-.tro concejales. En vista de ello, se sus-
trá disposición esos anticipos, siemove pendió la sesión. Mañana lunes, a la mis-
;que haga falta, y para salvar necesida- ma hora, se celebrará en segunda cenvo-
í |c los de carác ter urgente. Las condicio- catoria. 
nes son realmente generosas, y no ten-i ¿ L a C. del Desarme 
!go inconveniente on hacer pública mi | . 
jsatisfacción. . ^ ^ , en M a d r i d ? 
Uno de los informadores, le interrogo 1 . 
acerca de si el período electoral retra-! E1 concejal don Adrián Sagaseta ha 
'sana la organización de los servicios, presentaclü ¿na pre.posición en la que.. 
¡circunstancia esta que no ha dejado de recogiendo la iniciativa lanzada en "In-
ialarmar a una gran parte de los fun- fórriíá^oñes", por don Mariano de AJar-
cionanos mumcrpales. El marqués de cón de solicitar de la Sociedad de las 
Hoyos repuso: • Naciones que la Conferencia del besar-
—No creo que el periodo electoral me celebre su próxima reunión en una 
pueda contribuir mucho a paralizar ciudad de España, pide que el Áyimta-
11. nuestros trabajos de reorganización. Ca- miento se dirija al Gobierno para que 
Mt.be. desde luego, la duda do que esa ve- éste eleve aquella Solicitud al Énenclona-
:organización pueda ser implantada du- do organismo internacional, designando 
ránte c;ste período. ¡a Madrid como, sede de la Conferencia, 
j Sin embargo, la Comisión correspon- El mismo concejal pide en otra pro-
diente no ha terminado sus trabajos y posición que se conceda al brigada de 
es posible que aún tarde algunos días. Policía Urbana don Miguel Mata Molí-
Ha. de. pasar luego su dictamen a exa- na, que, en seto de servicio, sufrió un 
imen^ de la Comisión Permanente, y. accidente a consecuencia del cual le fué 
por último, a la aprobación definitiva amputado el brazo derecho, un cargo 
del Pleno. Es de suponer que. durante compatible con su estado físico. Dicho 
todos estos trámites, se dé margen bns- brigada ha sido jubilado exclusivamente 
lante para que transcurra el periodo con el retiro que por sus años de servi-
idectoral. ció le correspondía, es decir, con el so 
El ensanche de Baifél i sein*a P01" ^ " t o de su haber, cantidad 
. ; notoriamente insuficiente para su subsis-
La única marca conocida que tiene máquina de escribir completamente nueva Interrogado acerca de! comentado pu-tencia V la de los suyos. 
al precio de blicado días pasados por E L DEBATE Nueva e l e c c i ó n 
La Junta Nacional Española de Peregrinaciones comunica a los cató-
licos españoles que desde el 19 de abril al 3 de junio efectuará su n PEmcion m m e m ú s t o r a m a y roma 
siendo solamente en esta en la que los peregrinos podrán gozar de los 
derechos de tales en Jerusalén y Roma y de los singulares privilegios con-
cedidos a esta Junta durante el viaje. 
En junio con aprobación de la Orden Franciscana en España. 
P e r e g r i n a c i c m N a c i o n a l a P a d u a y V e n e c í a 
Detalles y folletos: Oficina Central de la Junta, Bravo Murillo, lo; te-
léfono 34038, o en su Delegación. Pi y Margall. 12. teléfono 13390, Madrid. 
•iiüíBíüniiiiini 
A P 
üniwíiüi:;25 m m.:* k m 
E S C R I B I 
O F E R T A E S P E C I A L 
^ 1 0 
5 0 0 P E S E T A S iacerca de la demolición del antiguo mi-nisterio de Marina y de la regulariza-
en la mano derecha, de pronóstico re-: 
servado, cuando trabajaba en la calle; 
Ha sido elegido nuevo presidente de 
T A M B I E N VENTA A PLAZOS ^ c:ón de las rasantes en la calle de Bai- la Asociación Benéfica de empleados mu-
Hace veinticinco años que se fabrica. Garantía ilimitada. Teclado completo. En ne-1 lén manifestó: nícipales el jefe del Negociado de Ba-
gro y en colores, carro grande, visibilidad perfecta. Pregunte usted a quien haya —Respecto a o=e asunto, hemos en- cienda don Nicanor E . Puga. 
usado o poseído alguna vez una máquina de escribir "CORONA". centrado gran número de facilidades por — 
También hay CORONA FOUR. teclado 4 hileras. parte del Estado. Se acaba de r e c i b i r ! n r n « ; í » r ] i a f l p V i n o PTl í f a l i a 
;en el Ayuntamiento una comunicación " ' ' - • ' , r t 
i jdel ministerio de Hacienda, con tes t a rón 
' I a otra que «interiormente le dirig'éra-
Para h o y ^ 6 Ferraz' 25-
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA CASTONOKGE. C A 
Sevilla, 16. — MADRID. 
Remítame catálogo " D " y condiciones venta máquina CORONA 3. 
h a s i d o n o r m a l 
¡mos, por la cual se nos promete la ce-
En el concurso correspondiente al 
ejercicio económico de 1930, de traba-
jos sobre ternas de la especialidad en- I r y * pv t f-\ '-p r ? j T? 17 r \ TVT I A 
tre ingenieros de Minas españoles, se ! Casa de Aragón.—10,30 n. Velada necro- | . K A . L M V J 1 I l . L . J L r l ^ l M l A 
ha concedido u n premio de 5.000 pese-ilógica en memoria de Joaquín Costa. 
tas a l trabajo que lleva por lema " E l - ! Fedenicion Nacional de Ingenieros.—| programa para el día 8: 
huyar", d&l que son autores don Cefe-:1.30 t. Banquete en Bellas Artes a don] MADKID, Unión Radio (E. A. J. 7, 4241 
'"ino López Sánchez Avecilla y don Lau- ;M. García Reí legos. , „ „ . :metro3).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—14.! 
reano Mcnéndez y Puget, accésit de • Asociación de Alumnos de Bellas Ar- Campana(3agi señales horarias. Concierto. 
3.000 pesetas al que tiene por lema "Lu- tes (Alcalá, 13).—11 m. Don Enrique L a - l i ^ Campanadas. Música de baile. Interme-
brificación y Lubrificantes", del que re- jfuente: Valores estéticos de los pnmiti-jdio _21,30, Campanadas. Señales horarias.! 
suita autor don Luis Torón Villegas. jvos españoles.^ ^ ^ t ¡ ^ ¡Recital de violín. Regiones de España 
roinr ~ * ^ " ' sión de una parte de dicho edificio, la 
Nombre ..V/AV.V//.V"/^ suficiente para ensanchar la calle de 
Población 
36 mil iones cíe hec to l i t ros 
El Instituto Central de Estadística de 
liBiiiiiiüiiaiiiüKüíP'iTai'iüiiüiiiiiüW"!1'»'' n w n r híiiíviiiwüii'n a b r • b 
¡Bailen por esta parte unos doce me-
tros. Con ello. 1.a calle de referencia 
tendrá casi 
zo de la Gr 
cede viene a coincicur casi con la esqui-
na de la escalera principal del nrnis- ?* , 0 ^ 53 milloncs dc QU'nta-
terio. con lo que "o habrá necesidad!-" met"cos de uva. y se han obtenido 
do tocarla, así oomo tampoco los dos 
salones que contienen las pinturas al 
i la anchura del primer tro- ^ '*• f ^ ' f f6 P ^ ' c a r las cifras pro-
ran Vía. La parte que se nos S S ^ . ^ P ^ e c t o de 'Üvas y pro-
 i idir i  l  i- ducc,on1 de v'"o. Los viñedos italianos 
SUBASTA POR TESTAMENTARIA 
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernández Durán y Bernaldo de Ouiros.;/iue en el artículo se aludía. Por la par-
n Luis Toron Villegas. |Vos escores . a . , má<. . _ Recital de violín Regiones de España. cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesa te de la Plaza de España, la nueva ra.- T n „ ^ A T ,* ^ _ T • 
S e s i ó n de l a Sociedad b ^ ^ S i . ! ? ^ f V ^ S ^ S S ^ ^ L J j ^ Oaate flamenco.-24. Campanadas. Cierre., ^ Monterrub¡o, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término *fnte coincide con el límite de la fa- J 0 | ^ ? . A t L V ° S O T E L O 
ric19s espanoIe.s.-3 t. Asamblea generar ^ ^ municipal de Monterrubío, provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro-ichada decorada del edificio de la As- E x mmistro de Hacienda 
36 millones de hectolitros de vino. 
- - m a H H 
BIBLIOGIJ A FIA 
E . de M e t e o r o l o g í a 
En la ú l t ima, sesión ordinaria cele-
brada bajo la presidencia del señor Me-
seguer fueron aprobadas las cuentas 
del año 1930 y tomó posesión la Direc-
tiva para 1Q31, constituida por los se- (pl3. 
ñores Meseguer, Ascarza, Herrera. A1->S(, 
carar,, Gastardi, Pé rez Seoane, Sama, 
ordinaria. 
Centro Biojano (HgrtaJeza, 3).—11 ma-
ñana. Inauguración. 
Programa para el día 9: 
MADRID. DalAn Radio (E. A 
iximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre 1 tu r i ana. de Minas. Se man tendrá cierta-: <<|^[ í« « A r v í r í r i e a l P c f a r ^ r k , , 
. J. 7. 424181, denominados "Poyatos", "Angosturas", "Cañada 1?, Pila". "Pedregosa". " H i - mente, una "joroba" pero la anchura.! *T*ia o c r v i t H J b d i U S i m i O 
Libro sensacional, que está obteniendo 
ctura, 8 ptas. 
co de gastos. 
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A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A l l n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
E s t a m a ñ a n a , en la dehesa del C a m p a m e n t o . " F r i v o l a " c o n t r a 
" E s c a r c h a " . L a s é p t i m a r e u n i ó n de inv ie rno en p i s t a 
M a l c o l m C a m p b e l l 
C o n c u r s o d e g a l g o s 
Campeonato de Ganadores 
cuanto a las inscripciones para esta 
prueba, figurando en ella notables ejem-
plares. En las cuatro primeras carreras 
j j s e ban inscriito más de 50 galgos; pero 
A las once en punto de la m a ñ a n a de¡ cal.ficado a 40, de modo 
boy se celebrara la fiual del Campeona-; en ' 
to de Ganadores, prueba esta la m ^ z m - ^ ^ 
portante enmatena de ga gos y e n ! d e b u t a n t ¿ La i r ic t r i iúu^hve Eobre su 
aerto modo representa el Campeonato le da un ^ A ^ 
Football, galgo: en el campo y en la 
pista, hockey, concurso de 
esquíes, etcétera 
Excursionismo 
El Picnic al puerto de la Morcuera. 
En la primera carrera, los ocho son{iloc*tey 
* A . D. Ferroviaria contra Residencia, jciou corre a cargo de los elementos direc-
gran interés, con A las nueve. jUvos de la Federación Catalana de At le-
Se c e l e b r a r á hoy en B a r c e l o n a . 
L a s r ega t a s a r emo en 
C r o s s c o u n t r y 
Campeonato de España 
Para hoy domingo, en el hipódromo 
de Casa Antúnez, es tá anunciada la ce-
lebración del X V I campeonato de Es-
ipaña de Cross-countiy, cuya organiza-
C a m p e o n a t o i n g l é s de f o o t b a l l . 
los Juegos O l í m p i c o s 
CLAPTON ORIENT-* Watford. . . 2—1 
de España . Tendrá lugar en la dehesa Ia carrera&de cate. Con d . 
del Campamento cedida gaJ^tememe P calidad suple al n ú . de 8:alS<* 
por el general Ponte al Club D e p o r t i v o ^ T q ^Jb„„.0 r,a ttm,rU « M I ^ » » 
s 
e p o r t i v o ^ — ; ^ J ^ , f m ^ U f 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 5 
sos de la parada del t ranvía . Con varias „terp„antZ * 
medios fáciles de locomoc.ón y porquej p ^ m a que se detalla a con. 
la entrada, digámoslo así, es púbiiea, es 
seguro que acudirán allí un sinfín de es-
pectadores. Por esta razón, recordamos 
las instrucciones de que, para la buena 
marcha del concurso y para que todo 
el mundo pueda ver mejor los inciden-
tes de la carrera, nadie debe rebasar la 
linea señalada por los empleados de 
Bandera. Con un poco de disciplina, for-
mando todos una linea, se verá mejor ei 
desarrollo de la carrera. 
En cuanto a los jinetes y amazonas, 
no deben olvidar que para no entorpe-
cer la carrera en lo m á s mínimo, han de 
galopar retrasados, bastante alejados del 
juez de caza y comisarios. 
Como ya lo sabe todo el mundo, esta 
final del Campeonato de E s p a ñ a la dis-
p u t a r á n "Frivola" (campeón del Campa-
mento), de don Leopoldo Pozuelo, y "Es-
carcha" (campeón de Madrid), de don 
Jua^i Mart ín . 
Las eliminatorias han comprendido 
un total de 29 carreras, de modo que 
los dos finalistas son normalmente los 
tinuación ve rá él lector la importancia 
de las carreras. 
Primera cariara (lisa), tercera cate-
gor ía ; 875 pesetas. 
1.—"Fakira"; 2.—"Doriguiila"; 3. — 
"Gallito"; 4.—-""Gitano"; 5.—"Azucena";¡Concurso de esquíes 
6.—"Indo"; 7.—"Veloz"; 8.—"Cuco". 
Segunda carrera (lisa) segunda ca-
tegoría ; 475 pesetas. 
1.—"Folly Múdale"; 2.—"Llsta"; 3.— 
"Pandereta"; 4.—"Rápido I I " ; 5.—"Bo-
nita I I " ; 6.—-"Divided Affection"; 7.— 
"R:oja"; 8.—"Oliva". 
Tercera carrera (lisa), 375 pesetas; 
tercera catt-goría. 
1.—"Malagueña"; 2 . ~ " A r d i l l a I " ; 3.— 
"Mezqu.ta"; 4.—"Cartuja"; 5.—"Centi-
nela"; 6.—"Corsaria"; 7.—"Chispa I V " ; 
8»-—"Trigémino". 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
goría; 475 pesetas. 
1.—"Minga','; 2.—"SoriaSó"; 3.—"Chi-l 
cuelo"; 4.—"Estudiante"; 5.—-"Samari-! 
j tana"; 6.—"Cantón"; 7.—"Madrideña"; 
Fmal del campeonato • de Ganadores. ! R / ¿ t e ^ r a vez que se disputa en 
A las once en punto en la Dehesa del S Í J ^ Q e S t a c o m P e ^ ; ^ nacional de 
las carreras a campo traviesa y, por los 
trabajos que viene llevando a cabo el or-
ganismo federativo, en la preparac ión 
de la misma, y por los equipos que en 
ella se verán representados, cabe augu-
rar un franco éxito, especialmente por 
lo que respecta a ia lucha quo deberán 
sostener para triunfar los atletas de Cas-
ti l la , Valencia, Murcia, Aragón y Gali-
cia, de alg-uuos do los cuales, junto con 
el equipo de Cataluña, son los que a es-
tas horas se puede contar ya con su par-
ticipación. 
Football 
RAC1NG CLUB contra R. CLUB CEL-
TA, de Vigo. A las once en el campo del 
Nacional. 
A T H L E T I C CLUB 
OVIEDO. A las tres y 
tadio de Vallecas. 
contra R E A L 
media, en el es-
Pruebas organizadas por el Club A l -
pino Español. A las doce en Navaoe-
rrada. 
Calderas del Picnic. A las. doce en la 
Morcuera. 
Carreras de galgos 
Sépt ima .reunión de invierno. A las 
dos y media, en el Stadium Metropolita-
no. Véase aparte el programa y las apre-
ciaciones. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai Ala i . 
U • minado, con corredores, asientos, dívi- f j r i i i # * v r > " r & n r w A " J 
siones, etc., será ideal para el objeto U n " U C V O r e C O r d d 
a que se dest inará . 
E l Comité organizador proveerá una! 
i amplia sala para acomodar las embarca- ; 
Iciones que sean t ra ídas a Los Angeles | En la c a t e g o r í a de 8 0 0 c. c. El j-g 
: para los Juegos Olímpicos, asi como du- | greso del f amoso corredor 
; clias. vestidores y salas de descanso pa-! , 
^Los8 p i ^ o í " detallados para hacer l a s L ^ ™ ^ o A ^ ^ p 1 1 ; caplua ,-7 i * J - t-ampoeil ha establecido aver una nn» BRIGHTON H . A.-Brentford i ^ n s t a acones r.ecesanas en el estadu). niarca mum3iaJ c W ^ d e ^ 
•COVENTRY-Walsall 2 - i a c u a U i o están terminándose por ^ Co-;centímGtros c ú h i c o s l de cmndradae ™J> 
QUEEN'S P A R K R.-*Fulham 2 — 0 ^ 6 organizador, cen la cooperación y 15l k m 3 ^ E1 aTlter or . .ref,r:ft ^on 
|NEWPORT-Luton 3 _ i consejos de M. Rico F.oiom, presidente,!^ 140 km 009 u u er3-
¡TORQUAY-Northampton 3 - 0 ; y de M . Gastón Mullegg, secretario ho-' rA r e ^ n rio T i m n i ^ i i 
iBournemouth-Thames 3_.3lnorario de la "Federat.on Internationale; ^ rt-feieso ae i^amp&en 
iBristol Rovers-Notts County 2—2 des hocetes d'Av.ron". LONDRES. 7.—El célebre corredor 





CARLISLE-'-1 Crewe 5—3 
remo está a menos de cuarenta y cinco!,:>al-'r "record" mundial ds veloc^ad, 
2—2 minutos d i í FJstadio Olímp.co. eu Los | r eg resa rá a Inglaterra a fines del cô  
3~2; Angeles, y e£ accesible por Irenes mente mes y. con este motivo, sus ad-
b — e l é c t r i c o s suburbanos y por vanos bu-|mSrac!oros organizan diversas fiestas en 
i r- iéyardfi. Oí" cíales olimpcos que han vis-'3,11 bonor.. 
GATESHBAD-Nelson 2—0 
N E W BRIGHTON-Halifax 3—0 
SOUTHPORT-Chesterfield 3—0 
to el estadio deciatan que está ¡dealmen-i 
te arreglado para las diteientes pruebas 
Wrexham-Tranmerc 2—2 
Rochdale-York Ci ty 2—2 
Copa de Escocia 
GLASGOW, 7.—Se ha celebrado la se-
gunda vuelta de la Copa escocesa, con 




ue remo que integran el programa o ' i m . : K O S p í e m e e n O O S t O H p o r 
P'CO. («1 |_ ' 
L a w n - t e n n i s 
k n o c k o u t " t é c n i c o 
meJores- ^ . „ ! 8.—-Montes I " . 
••Frivola" eliminó a "Cancionera" y! ^ , . , „ 
"Novela", necesitando un total de seis! ^ " ln t a ca „ aw<lí 
carreras. Como exento, tiene una vuelta: *u"a ' ciase ^ i m 
menos (que suponen dos carreras como í 
mín imum) que la otra finalista. 
"Escarcha", por su parte, eliminó a 
E l equipo del Athletic 
Los atléticos a l inearán en su partido 





E l equipo del Racing 
E l Raciug madri leño al ineará contra 
el Celta el siguiente equipó*. 
Paulino, Bernabeu—Arturo, Arranz— 
. Gómez—Ceferino, Alvarez—Menéndez— 
Hoy, a las tres y media en Vallecas nup-sn/in r^ r^ to *Yoiwi„ %/r- V 
i en campeonato de L:ga. taquillas on la ^ ^ ^ a - ^ a r c i a MeUado—Méndez. 
_a escocesa 
i ABBRDEEN-Ayr United 
ÍEAST FIFE-St. Mirren 





HAMILTON-Par t ick 
IKILMARNOCK-Lei th 2 
Campeonato inglés 
BOSTON, 7.—Anoche se celebró en 
En honor de Saprisa esta c udad un combate de boxeo entre 
BARCELONA, r—Esta tarde han co-'i103 P8s0S weltér Lou Brouillard, de Wor-
menzado los actos deportivos en honor cester. en el Estado de Massachusetts, 
2-~0;del "amateur" Ricardo Saprisa. \t el español Ros. . 
1—0.; En el campo de Pompeya se celebra-! * u é proclamado, vencedor por "k. o." 
,ron unos patt.dos de '•tennis", en lositecBlco ê  &\ SRVto asalto Lou Broul-
5i«_l':qu6 formaron pareja Sapr.sa y Juanico¡^arc'- Associated Press. 
2 y Ma.er y S.nareu. Ganaron estos últi-; • •* —^ 
«i Sin embargo, Saprisa ha tenido oca-'O 
o s ón 0,6 ^uclr BUS Standes cualidades dej 
Q qÍ jugador do "tennis", 
4 — l l 
2—0^ 
- 1 . 
(lisa), primera cate-: 
yardas; 975 pese-; 
l . ~ Eag-er Eyes de Francisco de la; Siete carreraa formidables. Inaugura- jSUNDERLAND-Leeds 
_ Torre;. 2 . - " D a m t y Panela", de Alvaro ción del recorrido de 700 yardas. i B l R M I N ^ 
•Diva», "Pa-kir" y "Linda", con un M ^ ^ Q ^ P ^ W ^bad y Gál-i Galgos ingleses contra españoles y nor- DERBY C O t m í í p o r t S o n t i * * * * * l -
al rlA f) r.flrreraa doa de ellas nulas \vez'' 4 .~"Les l i é Valley", de Emiliano teamencanos. ¿Quién resiste más? 
Esta tarde, a las dos y media. (U.). 
callo Tetuán, hasta la una. (U.). 
e n 
PRIMERA D I V I S I O N 
ASTON V I L L A - * Huddersñelcí 
i LIVERPOOL-Néwcas t le 




La Junta directiva de E l Pedal Ciclis-
ta ha acordado celebrar durante el pre-
Kstado del tiempo senté año sus acostumbradas excursiones 
Parte .teletónico del estado del tiempo (mensuales a los sitios siguientes: 
LONDRES, ^-Resultados de los par-:en la Bierrai faCilitac.0 por la estaciónj 26 de abril, a TorrelodSes. 
u 3 ^ " ! S 2 l f- corre81>ondien- i meteorológica del Club Alpino Español.! 31 de mayo, a deseas, 
tes al campeonato ingles: ^instalada en el "chalet" d d Ventorriüo. 
Esoocla-Galc* ^.Recibido a tas siete de la tarde del 
LONDRES, 7.— Se ha celebrado ei!Viernes): 
partido internacional "amateur" ea t íS Temperatura: 2 grados sobre cero 
! Gales y Escocia, 
i E l equipo escocés venció por 2-1. 
•viento fuerte; nieve en las alturas; cielo 
nublado; niebla baja; nieva a intervalos. 
tal de 9 carreras, dos de ellas nulas. 
He aquí algunos detalles interesantes jfeacrlstaI1; 5-— Rock Her - úe Inés F l -
para el espectador: 
"Frivola". Collar "rojo". 
"Escarcha". Collar "blanco". 
En cada carrera hab rá un intervalo 
de media hora por lo menos. Contando 
con el ojeo, el horario se rá probable-
mente el siguiente: 
Primera carrera, a las once; segunda, 
11.45; tercera si ha lugar, 12,20. La com-
petición puede terminar a la una, inclu-
gueroa; 6.—"Manchester Royal", de Sa-
cristán-Sánchez Cabezudo. 
Sexta carrera (lisa), primera catego-
ría, clase A ; 100 pesetas, 
1.—"FIying Folly", de Jesús Cubas; 
2 .—"Artful Click", del marques de Casa 
López; 3.—"Badjah of Beng", de la se-
ñora de Cubas; 4.—"Vagabond K5 ing" , |La 1716JOr l e c h e d e V & C ' ó 
6—0 
M a n -
de la marquesa de Villabrágima. 
Sépt ima carrera (vallas), segunda ca-
yendo alguna carrera nula. Verosímil-i teg0r ía . 335 pesetas, 
mente no habrá m á s de cuatro carreras. 
Juez de caza: don Manuel Torres. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La sép t ima reunión de invierno 
Uno de los principales atractivos de 
la próxima reunión organizada por el 
Ghib Deportivo Galguero es la inaugu-
ración del nuevo recorrido de 640 me-
tros (700 yardas), en que los concur-
santes tienen que dar dos vueltas y me-
dia a l?i pista del Stadium, 
Los propietarios han respondido en 
"To-
6. 
1.—"Mimosa I " ; 2.—"Wolga"; 3.-
rrejón"; 4.—"Tato"; 5.—"Beby"; 
"L'Eneo". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: GALLITO, "Cuco". 
Segunda: RAPIDO I I , "Oliva". 




iGRIMSBY-* West Ham United... 
jBolton Wanderers-Sheffield Wed-
! nesday , 
I Middlesbrough-Chelsea 
¡Sheffieid United-Arsenal 
SEGUNDA D I V I S I O N 
iBARNSLEY-Cardiff Citv 
i BRADFORD CITY-Bury 
jEVERTON-* Charlton. 
N O T T I N G H A M FOREST-Bristol H!!ii!aiiniw>uwiiiiHi¡:iifliii¡i:aiii!»j c ¡ t y 
L I C O S : iRfeAblNG-wóivérhám 
" E l próximo día 12 Su Santidad el | T O T T E N H A M HOTSPUR - OI-
Papa Pío X I dirigirá la palabra al mun-j dham i . . . . . . . . 
do católico desde la hueva Radioemiso- STOKE-* Burnley 
ra del Vaticano", j j i l L L W A L L - P í e s t ó n N . E 3—1 
"Todos podremos experimentar la In- ipoRT VALB-Plymouth 2 1 
tensa emoción de escuchar la Voz y su- lBRADP0RD.« southaraptomü." 
West Bromwlch Albion-Swansea, 
Los coches pueden 
de Navacerrada. 
28 de junio, a Valdemorillo. 
2G de julio, a Perales de Tajuña. 
30 de agosto, a Aranjuez. 
27 de septiembre, a Alcalá de Henares. 
25 de octubre, a Alcobendas. 
En todas estas excursiones se celebra-
llegar al Puerto rán diversos concursos y rifas, cuyos pre-
|mios se anunciarán oportunamente. 
También ha acordado esta directiva 
ce'ebrar las siguientes excursiones ex-
traordinarias: 
2 y 3 de abxil, a Toledo, coincidiendo 
con Semana Santa. 
21 de junio, al Arcipreste de Hita, coin-
cidiendo esta excursión con la carrera 
GRANJA EL HENAR, S. A 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos 
teléfono 1^455, 







2 — l i 
Cuarta: SAMARITANA, "Montes I".|blimes conceptos del Santo Padré adqia-!BRADP' 
Qu-nta: MANCHESTER ROYAL, "Ea- riendo el receptor de onda corta, tipo 
ger Eyes" I8, R- único de venta en Madrid, ea-
Sexta- \ R T F U L CLTCK "Vasrabond1560^1 para dicha recePción y que ven-toexta. A K X ^ ^ i ^ , vagaoona^g exclusivamente EMPRESAS RADIO-
KmS • ¡ELECTRICAS, Miguel Moya, C. Apresu-
Séptüna : WOLGA, "Torrejón". 'raos a adquirirlo". 
—21 
0—0 i 
(Sur) l^ERCERA D I V I S I O N 
EXETER-Crystal Palace...........o 4—S 
GILLIN.GHAM-Southend 1—0 
SWINDON-Nomich 5—2 
-Hrií!Íll]¡l!IR!!̂ ail¡¡!Riini!ll!BI¡l!¡Hlll!¡BilHI!illBII K I I I I B I B i n n i » 
Las regatas a romo . 
E l departamento de Prensa del Co-, 
m u é Olímpico de los Estados Un.dos haj 
facilitado ia nota qua da-ruos a continua-; 
ción, relac.onacia con las regalas a ve»\ 
mo de los próx.mos Juegos Olímpicos. 
Los campeonatos dé reino en los jué- ^ F e d e r a o ó ñ Catalana de Remo, enjaacionei "Vuelta a los Puertos'*. , 
gos de la üec .ma Olimpiada, que Sé Cé4su úl t ima reUnión, acordó establecer el i 12 de julio, a la Pedriza de Manzana-
leb ia rá aqm. del 30 de jubo al 14 dc;á ier¡t.é calen(lafio d6 ias pruebas que ¡res, para visitar el nacimiento del río 
agosto de 1932, se desarro l larán en uaicom l€ tárán el programa of.cial de aquel ¡Manzanares. 
esbad.K) acuát ico, construido e.^eoial-. eSLe afio de j Y otra al Monasterio de Piedra, cuya 
mente en Long BeacL, cerca de esta cm-| ^ se ce lebrará cI 26 f ^ h a se a n u m i a r á oportunamente. 
Junto al estadio está la Bah ía de Ala-ide organizada por el Real Glubjiii¡i;g:i!ite 
mitos (Alam tos Bay), en donde hay ex. j Marí t imo de Barcelona, 
ceientes canales para las práct icas de! Campeonatos de Catalufia de "outrlg-j 
entrenamiento. Un t ranv ía recorre eljgers" él 31 ds mayo, organiáadós por! 
estadio en toda su longitud, haciendo po-1 el Real piub Mari t .mo de Barcelona, j . . r < • 
sible el traslado de los espectadores a Campeonatos de Cata luña de yolas' b a n a t O H O d e C i V e d O S 
los distintos puntos del canal. de mar, el 29 de junio, organizados P&í Médico eonsullor: Dr. Valdes Larnhea 
En las ordias del mismo, hay suficieu- él Club Náutico de Tarragona. j Situado & Arenas de San Pedro (Avi-
Copa Tardor, el 25 de octubre, orga~ila)- Más dé trescientos días de sol ftj 
alzada por el Club de Mar. .Todoi los, ^atamientos do tuber-
Copa Navidad, el 20 de dciembre, or.|tas m Aé ^ c-on galería md i vidual, 
gamzada por el Real Club Mantmio a* eérteíspdttdtiaeiíi; Sanatorio Grados. Are-
Barcelona. ma^. S. Pedro ( *.vila). 
• i 2 i m n n m m m n m m m m m m i m u m m n \ y ¿ 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Cóstanllia AnsPk-s, !a. 
9£Í¡ill|IIÉ^lfiÍÍKttll!!Í!ÍlliMlllÍ!dllll!KlW 
te espacio para dar cabida a 100.000 es 
pestadores, y en ei sitio asignado como 
meta, pueden acomodarse 10.000 perso-
nas más . Cuando el estadio para las com-
petencias de remo esté totalmente ter-
S E S I O N C I E N T I F I C A E N E L 
C A L L A O 
L a p e l í c u l a d e B y r d 
g r á f i c a 
Organizado por la Sooledad Geográ» 
fica se celebrará en el aristocrático "c i -
ne" del Callao, hoy domingo, a las on-
ce de la mañana, un solemne acto, en 
el que don Enrique Meseguer, jefe del 
•Servicio Meteorológico Nacional, diser-
t a rá sobre la "Importancia del conoci-
miento de las regiones polares para la 
previsión del tiempo", conferencia que 
i rá Ilustrada con la proyección de la 
película "Con Byrd en el Polo Sur", ce-
dida desinteresadamente para ta l acto 
por la "Paramount Films". 
Dicha sesión está organizada especial-
mente para los miembros de la Socie-
dad Geográfica, los del Magisterio Es-
pañol y los elementos culturales a quie-
ne interese. 
Siendo la entrada por invitación r i -
gurosa, se advierte a las personas an-
R^SlilllMlIfllttiWBM 
l!l!K!awaiiil¡i!H!¡»¡iSHi!!l»l!i:iBil.B B!ll!IBIIIIIfllll!IBilB • B B S U B I 
L a h a z a ñ a i n m o r t a l 
e n a i n -
e s a e n l a s u e r r a d e 
C r i n j Y D O M I N C 
ú l t i m o d í a de 
U n a e m o c i o n a n t e h i s -
t o r i a d e l o s t i e m p o s 
r o m á n t i c o s 
Lunes , p r e s e n t a c i ó n de l a 
i n t e r e san t e p e l í c u l a h a b l a -
d a en e s p a ñ o l 
g e 
N a n c y C a r r o l l y Cha r l e s Rogers h a n t r i u n f a d o de nuevo en el " f i l m " 
P a r a m o u n t " S i g ú e m e , c o r a z ó n " , que se p r o y e c t a c o n é x i t o en Ria i to L U N E S 
Ilfl BU • Bl • III!1BI!IIIBI!I!IBIII!IBIÍBI¡¡¡IB1IBII»!!!!!KIÍi; 
" S i g ú e m e , c o r a z ó n " e n e l 
o 
¡ T r a g e d i a ! ¡ M i s t e r i o ! 
¡ E n i g m a s incomprens ib les ! 
¡Un c r i m e n ! 
3 m u i i i i i i i m m n n u ! n i i n i i n i i m i i i i i > i | i E , ! ' 
a!l!IIBIIillBII»ilí«!!B »I!!!»I!H! 
S e g u n d a s e m a n a 
é x i t o 
teidormente aludidas se provean de la 
correspondiente tarjeta, que eerá faci-
litada en el domicilio de " E l Magisterio 
Español", Quevedo, 7. 
:i!!!BIIIIIBilllinil¡!BliBi»l!lllfl¡ll|{BIIII!; 
| L U N E S P R O X I M O 
e n 
' K A 
p r e s e n t a c i ó n d e l a m a -
r a v i l l o s a p e l í c u l a s o n o -
r a , h e c h a a b a s e d e l a 
v i d a d e l h é r o e d e l o s 
C a s t i l l e j o s , t i t u l a d a 
B!i!lBlBl!li:B!!!iia!i:i!B¡!;!!B:!l¡;B;ill¡i;:!:;B<l 
G r a n d i o s o é x i t o 
e n d 
mNí ¡ 
La magna haza-
ña de este siglo 
por un puñado 
de valientes 
en el 
E s u n " f i l m " 
PARAIWOIIN 
D E F R E N T E 
M A R C H E N 
totalmente hablada en español 
por BT7STER KEATON 
(Pamplinas) 
Un "f i lm" Metro-Goldwyn-Mayer 
E l triunfo del tecnicolor y de la so-
noridad puestos al servicio, no de una 
pretenciosa pedícula de época, sino de 
juna deliciosísima comedia moderna, 
¡"Sigúeme corazón", posee cuanto el pü-
l blico desea para reír y disfrutar. 
Do nuevo la juvenil pareja Nancy 
Carroll-Charles Rogers, se. nos ofrece en 
luna comedia toda luz y color. "Sigúeme 
; corazón", marca una nueva ruta en el 
cine sonoro..., la de la modea-nidad y el 
optimismo. 
R E A L C I N E 
R 0 Y A L T Y 
i T I N E M A D R I D i 
iiBiiiia BlBIIlHIHIMllllBilllIfli^ 
M A Js' A N A 
!¡;iBill1IBIIII!fll!¡inilimi!ll¡B!!!i{BilB!!IIIB!lllllli;iiB!lll¡Bll!in 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
EL GEKERIL LOPEZ D O i N G ü E Z . . . 
Asistió en su juventud a la memora 
ble batalla de Balaclava como agrega-
do mil i tar del ejército español. Y en 
sus ojos quedóse grabada la épica gran-
deza de aquel hecho de armas, el m á s 
glorioso de los tiempos romántico^. La 
misma emoción de la realidad prodúce-
la grandiosa superproducción sonora 
"Balaclava", en la que se reconstruye 
fielmente la carga inmortal de la Car 
balleria ligera inglesa en la batalla del 
mismo nombro que decidió la guerra de 
Crimea (1854). "Balaclava" se estrena 
el lunes en Kcal Cinema y Royalty. 
2 r i g u r o s o s e s t r e n o s , 2 | 
producción nacional con las 
hazañas de 
J O S E M A R I A 
4tEl Tempranillo" 
por la aplaudida "star" 
L I A N E H A I D 
BUTACA, 073 
S igue t r i u n f a n d o d i a r i a m e n t e en e l Ca l lao e l " f i l m " P a r a m o u n t 
"'Con B y r d en el Polo S u r " 
&L1 :.—Año XXí .—Nú^j . c.7í E L DEBATE ( 7 ) Domingo 8 de febrero d? 1981 
I X T E R I O R l POR lOO.-Seríe F (66.2p).!da r 
66.25; D <66.25). 66,25; C (67,50). 67.50; B mos-
(67.50), 67,50; A ' 
E X T E B I O B 4 
AMORTÍZABI 
I.MfUKSTO.—Se 





reguladora, que desmerece 
il38 a 142; la Electra abandona dos cuar-1 
tiilos y los demás valores del corro tra-
itados, Guadalquivir y Unión Eléctrica,! 
^ no varían aus prccedented. Tampoco hay 
W j ctovedad on el cambio de la Telefónica. 
Más firmeza en el oector minero, en el 
3 cénti-Icorresponde al Interior, que cede cerca'que <Je3taca Ri f COn SU mejora de cinco 
V ! V I D A ! 
IHa 8.—Domingo de Sexagésima, 
IMPUESTO.—Serie E (99,45), 99,45; C'cuartlllos en las al cinco 
(99,45), 99,15; B (99,45), 99.45; A (99,60)..«iie- céntimos en la¿ al 6. 
i K l sector bancario está 
\ M O R T I Z A B L E o POR 100 1937, CON pdr comploío. v únicamente 
IMPUESTO.—Serle F (82,75), 82,50; E algunos negocios sobre las acciones 
isé si en cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, fue arre-
batado al paraíso, y oyó palabras inefables, que no e¿ dado 
sar. Me gloriaré de ese hombre; pero sobre 
gloriaré, sino en mis flaquezas. Aunque 
no seré fatuo: porque diré verdad; pero 
que alguien piense que soy más de lo que 
' oye. Y para que con la sublimidad de las 
me levante sobre mi, hanme clavado en la 
, 1 f ; i 1 : ; ; ; ; : ! i ¡ . — ^ ' ; ? í ; ' l u ^ a ^ 
- - O J I U O S campien es- voreni qUe oa roben, que se engrían, que os hieran en el ros-iTres veces he suplicado por esto al Señor, para que se apar-
después de hacerse,tro. Para mi vergüenza lo digo; creo que hemos sido débi- ' tasc de mí. T rae dijo: Bás ta te mi gracia; porque la forta-
cierran a este cur- Iss; sin embargo, en todo lo que otros alardeen (hablaré en ieza ("del cielo") en ¡a debilidad ("del hombre") se perfec-
desmcreclmicnto de un cuarti-ifatuo), yo también alardeo. Son hebreos: yo también; son is-i clona. Me gloriaré, pues, con gusto en mis flaquezas, para 
mtrario, las partes de fun- i'aelltas: yo también; son ministros de Cristo (hablo en ton-moe habite en mí la fortaleza de Cristo, 
y medio, v i en tan menos firmeza con pérdida ciados dador «eponen de un envite la pérdida to->:, «gtt £oy. y0¿ fat5Sa3 ventaja, en cárceles Uevoj Socuencla del Santo Evangelio, según San Lacas (8 4-14) 
y uw«ra, v á ^ * ^ ^ O A - (me tenían de diez enteros v acaban a m v e n t a ^ « heridas mucho mas, en muertes muchas mao i—Habiéndose reunido gran muchedumbre y juntándolo a el 
« h a n d n n ^ r i . . 1 ^ , f 4 ^ 100: de 30 ^ I s ^ ^ m í S ^ ^ Í Í S ^ . ^ indios recibí cinco veces los cuarenta ("azotes") los de las ciudades, les dijo por vía de parábola: Salió un 
Sf  U  JB 3 -̂ Xi or et , y ú i ime se reanían I t í ' ^ T at>aDdo,DO de d o s U * c £ n h l T i ' l ^ uno: 1x68 veces fui ^ o t & á o con ***** una vez 8 P^": sembrador a sembrar su semilla. Y al sombrar una parte 
íL " A ^ l ^ i enteros y sesenta céntimos en las al seis taclo'11 ^J^ t a adoptada tiempo a t rás y'dreado. tres veces naufragué, una noche y un día pasé en lo cayó hacia el camino y fus pisada, y las aves del ciclo se 
' cupón "ego J^asta cl punto de obligar a| profundo del mar: he estado muchas veces en caminos, en ¡la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se 
roñes, peligros de mis pal- 'secó por no tener humedad. Y otra cayó en,medio de las 
peligros en ciudad, peligros i espinas, y las espinas, que brotaron con ella, la ahogaron 
i mar, peligros entre falsos Y otra cayó en tierra buena, y brotando dló fruto ciento por 
na siguienie cierran a'"w'*———• — 0— j »KM.V», en muchas malas noches, enluno. Dicho esto, clamaba: E l que tenga oídos para oir, que 
AMOKT1ZABMÍ 4 POR 100 1928, S I N ^ r s e hecho a 680-32 y'630'-3Í, r e s p e c t l - I ^ S o i a m S t é ^ ' ^ ¿ a S*. Efenxftfl ^ h J m ^ a Partlr de la «iguiente s e s i ó n i 1 ^ ^ % ^ o h o a , &y^no3'. en f?0 y desnudez: eso.olga. Pero sus discípulos le preguntaron cuál era la misma 
solamente ei Jianco Q* t í p a l i a se ha; ' ' . ' m-, „ „ K ^ i I ^ contar lo de fuera, mis atenciones de cada día. el cui- parábola ("su sentido"). Y él dijo: A vosotros se os ha 
corro ban-r1 ftS3 o • • ^ , " * r \ t ^ i K ^ i i DJbeilftluogo:üado de todas las iglesias. ¿Quién so enferma, que yo no me concedido conocer los misterios de Dios; pero a los demás, 
idos f4tte . J, , y j V, i eacaao a 84*0, con¡enferme? ¿Quién so escandaliza, que yo no me abrase? Sljen parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no en-
ste precio. p. unidades. Los Nortes, que hay que gloriarse, de lo que pertenece a mi flaqueza, me'tiendan. Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra 
siguieron una marcha anóloga. pierden Ifrloriaré. Sabe el Dios y Podre de nuestro Señor Jesucristo, i de Dios. Los de hacia el camino son los que oyen: viene des-
seis enteros. jque sea bendito por todos los siglos, que no miento. En Da- pués el diablo y quita la palabra de su corazón, para que 




i un hombre en Cristo, hace catorce años, no sé si en cuer-[placeres de la vida, so sofocan y no dan fruto. Lo de'en bue-
Los Explosivos, qué comenzaron bien'po o el fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, sé que ese I na tierra, éstos son los que oyendo con hermoso y buen 
dispuuótos, inician el martes un deseen- táJ fué arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no'corazón la palabra, la retienen y dan fruto en constancia. 
so quo les hace cerrar a 662 en la se- ^ 
miércoles; vuelven a animarse, 
ocidos los acuerdos de la J u n ^ p j - U - g 1 1 o v v J comunión general para las —— —— 
,. con reposición hasta 676, pa-j V 'U1TO8 0 6 * Q e m a n a n a Hijas á* María. ' 
100 (96,50), 97; Emprést i to Austria, 100V<5.¡ .Tampoco se ha celebrado hoy ol Bol-rme^caaot J-X,aanfer0b- ^onl;ieniza ia se_ ra voíver a caer a 663 y terminar cli A. Nocturna.—Hoy, Coena Domini. Lu-i T r i n tarias (Lope de Vega, 18).—10. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 (92), sinT- . I f , f18-"3- a o90' freRLet 11 ^ 2 uel viernes an- sába(io a 674j con pérdjda de ^ pesctaalnes. Sagrada Familia. misa solemne en honor de S. Juan de 
• feft orientación del cambio internarlo ¡terlor; corona en ISS fveslones í 'ígu'entos! . , mismo d5a df, la . « 1 ^ , , ; , «nJ Avo María (Doctor Cortezo, 4).—11 y 12¡Mata con sermón P. Barrio; S t., Expo-j 
¡ í ^ . f 1 ^ . . ? 1 6 . ? . ^ . la miSÍ«?- Londres r e - l n entero 600, y d-«puÓ8 de cerrar el vier- ItJJStv -emana an roflario y COTniÚ!L K 40 ü lu jc rc /po- ¡s ic ;ór^ ejercicio y 
«» La ma rcha del cambio 
47,67-6^7. con cierre ^ ^ • Z ^ Á T ' ^ f S S » t K r ^ f í l f i » desfavorable para la 
rendidos 
a este 
AaiORTIZABLK 5 POR 100 19*9, BÍKl E n minas sóio ^ c e n los Guindos ^ Hipotecario se ha hecho en algunas i6,gu,cr<m una n,2-rcila anóloga. picrdenlfrloriare. Sabe el Dios 
IMPUKSTO.—Ssrle C (99.20), 99.20; B * 1 cambio anterior. Tampoco hay nova sesiones aisladas y cierra en baja de 
<99.20), 99,20; A (99,20), 99,35. en monopolios ni en Petronilos. 'tres puntos; Ccntrai no varía de 98; Es-
x ' B M ^ m 0 ^ ? C ; S e r Í e A a68'50)' 1 6 8 , & 0 ; L ^ W t ^ ' í S ^ J l f ^ y ?aiíCÁ d3 Ci"ódito M « cotizándose con ' (168,o0), 168,o0. |co *90 para contado y plazo, con re ' 
19X9.—Serie E ($6,50), 86,25. 
AYIJ N T A M I B NTO S.—M a d r i d 
Ob 
S9,. 
¡para contado. i 109. 
y L ^ ^ Í ^ ? 1 ^ 1 . ? ^ » í53,1"^ ooutado, no ti0r| De los valores eléctricos 
92; 5 por 100 (100.25), 100,30; 6 por 100 
1.109,25), 109,25; Crédito Local, 6 por 100 
(94,90); 95; 5,50 por 100 ( 87), 87,50 ; 5 por 
100, interprovincial (83,50), 83,50; 6 por 
100, interprovincial (98.15), 98,15. 
ACCIONES, 
110; Guadalqui 
tamo como primer cambio el de 47.03,'neá a 624, termina las operaciones de! 
1 ^ Í ^ L ^ X ^ ^ S W ^ a.47•̂ ,? ^ vo1 sábado a 633 con alz 
gemor sube de 250 a 252, y Sevillana, de 
• l i M I l i f l i W Ém 
Junta general ordinaria 
07;¿6; ordinarias^ Luiquidación: Chade. 633; ídem, serle i „ CONyoCATORLV 
s (D7), 117- Pe-tE, 620. La entrega de los saldos, el 10 ' por acuerdo del OOBMJO de Adminis-
Española . ^ t ^ i VALOBBS COTIZADOS A MAS DÍG IJN t'ra,?i^ de Cooperativa Hipoteca-
CAMBIO 
e S ^ ^ I a . S a , o . Í Q U E D A D I S U E L T O E L CONSORCIO 
3): 8 ,misa de comunión; 10 30, misa. RESINERO 
115; Chade, A, B, C, contado (624), 6S3; ' : ^ ^ C i n ! . " ^ ^ 
fin corriente (623). 632; ídem. E (G15)i: ío inada Precedente. 
620; Sevillana (141,50), 142; Telefónica,' 
preferentés (107,70), 107, 
(129,50), 129,50; Guindo
^ ^ r ^ r ^ ' í í ^ c l p e , 37). Lune«: Parroquia ¥ a S ^ ^ ^ f e & ^ ^ ^ ^ í ^ f ^ ^ m k a i * ^ ^ a t a r por concurso, la ejecu 
precedente, ^s Ild€fonio'(pi32a de s ^ \ ^ ^ ' 2 ^ ^ Í S ^ ^ S S ^ S ^ de las übraá a ^ se reílcre e' 
feS».JS " i Cotto de M a r ü u - H o y , Coneepció'n, f ^ l U t ó n ^ e l ^ ' - ^ { ^ \ a V d.¿ electnfica^.ón de las vías 
i da (F.); S. José, b. Marcos, S. Milláni r » ^ » - » . . 
FOMENTO.—Autorizando a i ministro 
Ipos (47), 47; M. ¡2. A., contado (391,50).! 
390; ñn corriente (391.50), 390; Norte, finí 
Sé ha negociado en k>s morados extran-^eada por los señores de Carrasco y don |^ ie í l l t l ¿ sermón gr. Garc'ia J S g r f g S I 
jeros con irregularidad y desconfianza, ^uls Ramón y dona Mana Luisa de E!-!y éjercioiO —Sta. Torera (Glorieta de la' 
¡Comparados los cambios publicados el;í-af««"* de Tej^rina, respectivamente. ¡igte¡jtaj 1): 7.30, misa de comunión; 5.30i 
sábado por el Centro de Contratación, t^uarenta Hora».—Hoy, SaJi Ignacio' 
¡con los de la semana 
Ifrancos han subido 35 céntimos, * ( t , n , viar:;., • v, 
Ibras 50 y los dolares nueve y medio. FiU parroquia (P.); S. Antonio de la p i ^ j » ' 0 0 1 » ^ 0 0 y jercicio,  misa can-|dtí Foitugaleto al puwto extenor do B& 
ji-ia", y en nombre de SU presidente, sej 1 — • • „ • „•• , . m- .Jri a P.);  , S   ^^, 5, ° „m°i1- , ™ . . ' „„s ibao y paia contratar mediante subasta-
¡convoca a los señores accionistas p a r a , . . . . . . <».), Sta. Cruz y Sto. Justo * Suceso (Prmcesf 
Chade, 630-32-33; ñn de_mes, 630-31-32;'celebrar la Junta general ordinaria de j J ^ o n i D r a n i i e n t O d e J U e C e S ^alatravas, Capuchi 
dioha ent'idad el domingo, día 22 del 00^ i 
rfiento mes, a las once y media de la 
te, primera (68), 68; Arlza. I (101), 101 ;• extranjero (Oró v divisas), 109.751.417, 
Pefiarroya. 6 por 100 (99,50), 99.25* l^ata, 707.224.346"',17; Bronce, 3.013^85,02: 
Moneda 
y fiscales 




















BOLSA D E BAJ&CELONA 
(Bolsín) 
dito con garan t ía sin los créditos dls-! 
ponibl-es, 1.050.780.059,21; pagarés de i í a n f a general ordinaria 
prés tamos con garant ía . 30.442.307; otros! Sé convoca a los señores 
eíectos m canora, 9.341.686,91; corres- 'j^ sooiedad, a l a 
,»o ponsales en el Reino, 6.957.882.94; deu-'el dia 24 del corriente, c 
O,44o0 da amurtizabk al 4 por 100, 344.474.903^6; lia tardé, en el domicil: 
ITabaxios. ICS-O-OOO; accioneo del Banco ^ General Lacv, númei 
'de Marruecos, oró, 1.15-1.625; Banco Ex-¡ 
(P.), primer mona^tério 
y S. C. y S. Francisco 
lia Milagrosa, en S. Giné» 
— , j i lo azul celesté, én S. Pascual. Lunes: id^ío11 solemne.—Calatfavas (Alcalá, 23): t«rpv«tfta por don Viente Aguirre Bas-
„ , . . _ . Rosario, en las Catalinas (P.), Olivar,!»80; » l s * de, comunión y e jerc ic io^—l^r^ conüimando providencia del l i o 
Para Valona ia Buena, don poB|U0 & josé> pas ión y S. Fermín de los Na-|Jerommas del C Ohristi iCodo. 6) : 8,Uora4u3oí. C:Vil ds Madrid, que declaro 
(^ueipo de Llano y Buitrón, juez do VI-ivárro., ¡m-sa de comunión general; 5 t , esta-la necesidad de ocupación de los terre 
Catedral (Toledo, 45).—8,30, comunión,«Ion. rosarlo, sermón ejercicio reaerva ^ j , que en término municipal de Yaíle-
genersi! pava ía Asociación de Cristo i y gozos.—Mana Inmaculada (Fuenca-^as. & expropian por la Compañía de 
Rey y de U V del Pilar i 9,30 m d r r a l ^ l lS ) : ejercicio en las misas^ de 6.30;^. z . A. cou motivo de obras de cons-
eocventual. 830-—N. Sra. de la Consolación ^v8U-[t^ueoióiít de estación de mercancías de 
Capilla fttát .Palaóic Rca¡).-^11, mi verde 17): 11, misa y ejercicio; 5,30 t.,,AbrüñigaL 
Gabuerniga. don José Parra Lladee. juoai&a cantadA >átecion. rosario y solemne reserva.— ! Nombrando a don Vicente Kindoláa y 
de Cerverá del Rio Pisuerga; s cantadam<5-1 Parroquia de las Angustias (Riego, l ) i S- Francisco el Grande (P. de S. Fran-idft la Torre, inspíctor general del Cuer-
enhechoreí! cisco. 1): 8.30. ejercicio; n 30 t . estación,.p0 ¿ Q ingenieros de Mina^ presidente 
1 rosario y solemne reserva.—Templó Na-Lie Sección; a don Luis García Ros, í ñ ¿ 
. , . ¿ . „ —. — . . ^Toledo, fional de Sta. Teresa (P. de F.spana): enípeo.tor general; a don Serafín d i Orue-
lio sooiai, calle ^ " ^ ^ ,uOI\. ^ " " ^ f Balmasstía Velez'|45).^7 a 11,30. ftvsas cada media hora; , a misa de 8 ejercicio; por la tarde ajta y a don Juan Manuel Mazan-asa, in-
ro 33 (fábrica). I311/,?^,,0- 2® a 1 ^ i „ t e f ^ !6 • f íh t i*** ' mi6a Pfi-^oqu'al con explicación delgas 6, ídéffl con sermón. Igenieros jefes de primera clase; a don 
J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ W ^ ' ^ ^ ^ f i ^ t l w S S S M M ^ ^ ^ T B S ^ I l P ^ * - » « . r ^ i ^ J ^ * ^ . ? ? ^ . . ? ? ^ . ^ . o ^ J « o . - p e c o ? e m m i 
104:33; FUWna. 370, MontSorrat. g | L ^ ^ ^ g ^ , ^ ^ t J S Z ^ ^ ^ ^ j S l f * * « ^ 
Petróleos. 920; lelas GuadalquKdr,, 67; , ^ ^ r e s e i n 7 a especial ÍSOOOOOÓ- i ) ° i „ •* fi9Cal de Tc!rufel a don 
' « n á m S S t o ; ' é . 7 m M Í m \ y á ^ r ' A p r l b a o S ó h de ¿ ^ n i m . ^ ^ 0 ^ ^ d o n ^ S á S l l 8 ( G l ó r f e t a ^ é T " A n t o n i o de" ia F i c r i - I ^ r i l ó de Alejandría, cón rito doble y ^ m t í v a l de Obras p ú b l i c a de Las Pal 
cuentas corrientí«, 811.957.977.31; cuen-!r€« % reparto de beneficios. ¡!n- promooioft de ascenso a d ° a . "?™*"lda) .* -8 a 12, misas; 9 comunión general -o'or blanco. lVias y Santa Cruz de Tenerife, 
tas corrientes en oro, 70S.S47,87; depósi- ' * Torcoro NómbramiTOto do conseje-! ^ ^ ^ ' ^ " • ^ f f 1 ^ . , , ^ ^ ^ 1» Juventud CatóMea. I T a i r o o n a de S. Ildefonso (40 Horas) 1 Deponiendo que las 250,00o pesetas ü 
tos en efectivo. 6.973.157,41; dividendo. ^omorami . S S ^ a S ^ S f ^ i T ^ W , ^ Pan-^ula de N. Sra. de la Almudéna (P. de S H^fonsO 3 ) . - ^ n n t i n ú a ia no-1 fra-as por el R?al decreto de 28 de Julio 
iníoreses y otias obligaciones a v.agar. i ei pia^o nar? deposita* las acolónos oi^nna^rr8ja 6efV1Ci0ti en ia Auaiencia Q ^ i f c ^ t a de la Vega, 2).—-S30 comunión vena a N. Sra, dé Lourdes. 8. Exposi- j.je 1928 sean pagadas el p'.esente mío con 
71 036.523.96; gana.ncias y p'é r d í d a e , ¡resguardos de Bancos o Sociedades de . «.tS,S.SM«r-«r-«lf»rw--"»-l-.-«.«.i«r»™-w |ffe.Hftral l>ira ,a 8*eá Esclavitud.. , c ó n ; 10, misa solemne; tí t.. e j e r z o , oargo al Capítulo 30, artículo I I con ce p-
12,457.919,56; diversaM ouen^e». 87.6V5.499,74i.cr&!to en la Caja sooial, expira el día Í!!i!!«!..ilR!ÍÜBli¿lliii.Í!SHK*ais¡.«:!i'il*!l¡.i» Parroquia de lo» Doleré» (S. Bemar-pfrmon Sifior Suaréz FAuta y «MWMSW to segundo. 
Tesoro público, 51.706.898,89. loo ddl covricnte. i'5 A I R P Í Í í A Bujías esteá-dCaf»-do, 101).—8,30. comunión genera! para:proees 'ón de reserva. | (Subvención a ¡a Sociedad anónima 
Madrid. 7 df febrero de 1931.—El pre- ' '--- '^ * D a - - * V l ^ \ jabones moreaos las Hijas de María . | "Parroquia de W. Sra. de la A^mudena-Autov^ príncipe de Astu^Üs, OMfOéstd 
sidente del Consejo de Administracióni ' Exigid siempre esta acreditada marea. ! Parroquia de S. Ildefonso (P. de san '(Cuesta de la Ve^a. 2).—8 30 misa de inaria de la autopista Oviedo a Gijón.) 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 8S»6l; I'defonso. 4•».—Continúa la novena do;eomunión general para la Hermandadi jubilando a don Antonio Paquineto v 
N . Sra. dé Lourdes. 6,30 t., tejtpostelph, «el Rosarlo. _ iBerini, presidente de Sección, consejero 
éstao'ón rosario, sermón señor Suáro7l Parroqr-la de S. Srmú (A'calá. 47).— ¡inspector general del Cuerpo de Cami-
iFautVi, ejercicio, motetes, reserva v Tennina la novena a la PurifloaHón dejnos. 
¿nHllf innni!IHnnn!l!ni ini l l l !5nHI?»ini lHIIM5ISIS!!ni l ini ininni!níUU!l ini l l l in»l l l^ Balvc. N . Sra. 5.30 t . ExDosieión citación, ró- Aprobando el provecto reformado de 
3! Parroquia de S. José (Alea'á. 47).—^«rio. ejercicio, eermón señor Mol'na^as obras de terminación del puente so-
BARCELONA, 7.—Nortes, 91,90; AJi-
cantes, 65; Filipinas, 370; Explosivos. 
135,50; Hispano Colonial, 104.36; AgJJá.s, 
20S; Chades, 629; Montserraf. 55; Gua-
dalquivir, 67; Ford. 226; Petróleos, 9,20. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,74; 
febrero, 5,50; marzo, 5,64; mayo, 3,73; 
julio, 5,84; octubre, 5,95; enero, 6,06. 
Nuéva York.—Marzo, 10.69; mayo, 10,69; 
julio, 11,21; octubre, 11.49; diciembre. 
11,68. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 146; Exp'.osivos, 677,50; Ban-
* « u 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del I5anco presenta la 
Siguientes modifioaciones en sus cuen-
tas pirincipales: 
E n el activo aumenta 145.011,33 el 
César Silió. 
t i l l i i l i i l l l ÉIMláilllliBliM 
oro en Caja y 2.278.098,57 el situado en 
co Bilbao. 1.800; Vizcaya, viejas, 1.659;;ei estranjoro; también aumentan las ^ 
Ferrocarriles Norte, 460; Alicante, S90;cuentas de crédito, deducidos los orédi-Is ; 
Robla 620; Vascongada, 340; Chade, 629;|tos disponibles, 576.03.1,06 pesetas y lasls: 
H . Ibérica, 810; ídem, nuevas, 785. louentas de crédito con garantía , c i n la; S 
BOLSA DE PARIS j misma, deducción, 26,976.477. Los des-!~ 
•p^ofl+fl^ 260- libras 12197- d ó ^ e » 1011611103 disminuyen 3.492.921,57 pesetas. 1:= 
n í ^ f ^ J f ' ^ l Á . m .el * cuenta de blllotes = 
en circulación presenta aumento de 
69.497.625; la de cuentas corrientes, de 
961.820,33; y la dé ganancias y pérdi-
2T\50; belgas, 355,90; francos suizo 
492,80; liras, 133,55; flórines, 1.024,19. 
| Compañía Española de Petróleos , S. A, 
Capital desembolsado: pesetas 60.000.000 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
y en 83.947.67 pesetas. 
£1 sustituto del señor Montalvo 
l ín los círculos financieros circula el 
PARIS, 7.—Fondos deü Estado fran- ásas, 1.022.778,65. Los depósitos dlsminu-
cééí 3 por 100 perpetuo, 8.875 ; 3 por 100 
amortlaable, 9.665. Valorea al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 19.300; Crc-
dit Lyomnais, 2.710; Sooiétó Générale. 
1.493; Par í s -^ón-Medl te r ráno^ . ^ ¿ 5 8 8 ; rumor de que para sustituir a l ¿ubgo-
Midi , 1.201; Orteáns, 1.326; Electnci tc ,^ - • ¿ « ^ S . 
del Sema PrioritP, 2.380 
Hóuston, 645; Minas Courri 
Peñarroya, 535; Kulmann 
TUientos), 724; Caucho de 
S 50.000 obligaciones de 500 pesetas cada una al interés de 6 por 
~ 100. libre de impuestos presentes, pagadero en 
= pesetas o en dólares americanos 
| Tipo de emisión: 97 por 100, o sean pesetas 485 por obligación 
§ ANTECEDENTES: 
S La Compañía Española de Petróleos, constituida en septiembre de 1929, 
capital descmbolsádo de 6O.OÓ0.000 do pesetas, 
patrimonio, derechos y contrataciones, son los siguientes: 
La propiedad do 158.000 bectáréas de terrenos petrolíferos situados 
indochina. |bernador segundo, señor Pan y G ó m e z , , - en Venezuela, lindantes en su gran parte con grandes explótaoiónes petro-
2 0 ; Pathe Cinema (capital), 135, Fondos ¡y para cubrir la vacante de ésto, el d'-!S iíferas. 
rer o  
9 Continúa la novena a la Puffi^aclón dé j^we lc ío , reserva y procesión de roga-jbre el río Guadalquivir en la" carretera 
5 Nuestra Señora; 8.30. misa de comU'jtiva. rde Unión en Sevilla de las del Estado 
2 a ión; 5.30 t . Exposición, ejercido, sér- Carmelita*» cl« M»ra.v5IlíMí (P. de Ver-I.^ue afluyen a la margen derecha do di 
S imón , señor Mo' ína reserva y SftlVSl iPrara, 2''•>---Termina la novena a su Ti-jcho rio, con las de la margen izquierda 
3 ; Parroquia de S. Je rón imo (Morete. 4). Hiiar. 8.30, comunión general: 11. misaiqn la provincia de Sívilla. 
S,Termina lá novena a San Blas; 10, mi-solemne con sermón señor Vázouez Ca-j Jubilando al jefe de Administración 
2 sa solemne, con sermón; 4 30 t., Exposi-imarasa: 530 t., Mtación. rosar'o. ser-civil de segunda clase de Secretaría del 
3 ción, eftaeión. ro&ario .sermón, ejercicio írnón mismo señor, eierc'cio. procesión | Minlstí-rio a don Felipe Huiz y Kuif., y 
SlbéndiCión, reserva y procesión inter'or.lde resérva y adoración del 'Niño. I^oncediéndole ai propio tiempo honores 
5 Parroouia de S. L U ' H (Montera 27).—| ASAMBLEA "ÚV*. TLERO DIOOE- de Jefe superioi*. 
S Term'na la novena a Ntra. Sra. del Buen; SANO Xombrando jefa de Administración el 
5'Parto; 8 30, misa de comunión general;: j ^ j g a2 ^ sé ee 'ebrará en el Sem'-'vi' d?5 segunda clase de la Secretaria d"i 
3 10, misa solemne .con sermón señor Tor-|nario con^-jjar do Madrid San Bt&n- WíilsterlO a don Félix Rodríguez Ftojac.; 
SS'tosa; 7 t., Exposición 
3(éjercic'o, sermón mismo 
le tmia y «alve. 
estación rosariohvpnttimi 9 ¿n& AsamWía dlocc-ana d e l ! ^ tercera clase a don Mariano de l... 
> señor, reserva !cier6 de MadHd.A1calli. B1 tema de ]a i relaza y Lapafiaoe; ing 
Asamblea será: "La unión misional deli 
enifrro jefe de prl-
nera clase del Cuerpo de Caminos. 
S; Parroquia de Santiago (Plaza de San-i(-iIpro y la organización mís 'onal" en ^a ';'10" Barber y Sánchez; de segund 
>, 3).—530 t.,ejercicio para ^ Con-!di6cfeslfe„ E1 d¡a ¿ habrá tet,ro ^ ^ I c l a S é a don Luis Capdevlla y Gelabert 
Extranjeros: Russe consolÑiadO al 4 por ¡rector del Banco Exterior, señor Reca-jS 
700 primera serie y segunda serie, 440; scns. 
Banco Nacional de Méjico. 320. Valores: £¡3 muy probable que el señor 
extranjeros: Wagón Lits . 375; Ríotinto. ,,sens sea n o - ^ g ^ previamente 
?.MO: ^ ^ ^ l t ^ ' - 3 1 ^ f t ^ } f !t0r del Centro de Estudios Econí (.Compama Peti-ólcos), 5So; Royal Dutch., r - ^ * * í1a i?.*™* 3.1S5; Minas Tharais. a término, 453.1? Financieros del Banco ue Esp^ 
Es propietaria también de un derecho de censo, consistente en el 5 SS cario con meditación. 
a tiago. 
1 ^ t j f í S S d^«as 2!í2f ¡ S " S Í V ^ B L I :fual misionero, a las tres de la tarde. S i AguSt'nos Recoletos CP. de Vergara,; « * » 
2 85)--«80 a 11. m ^ T C a í t S Ü ^ ^ S ! periódico se publica con censuré ; foa(^ ín González Dj 
11, platica catequística; por la tarde, r o - l ^ ^ j ^ ^ * ^ v * danzón y Antiguee; i 
.«ar n r pííí n
rn Corporation 
Al» ^̂ .̂ Í-T.» .1,. 
dedica 
de España, par 
H don Antonio Ibarra y Miró; a don 
Juan de Churruca y Calveton; a don 
^-az; a don Manuel 
don Valí riano 
Etuiz> Cisneros; a don Francisco Ru:̂  
^s^s^^-v^ w 1 . ~ v-^ , ^ Martínez; a don Manuel Lorenzo Pardo-. 
SECCION DE CARIDAD'* ¿ o n Joaquín Cajai LtíMdim y a do,: 
. Juan Sánchez Torres. 
„ . , - , , . . i Jubilando al Interventor ds Linea de-
calle del Sombrerete, numero 4.¡Estado en la Explotac'Ófl á'e Ferrocarri-
y salve. ¡J^~ cuarto, numero 2, vive Benito López ¡leBi con la categoría de Jefe de Admi-
de Jesús. 1).—Termina u c&£3¿o, üene seis ni jos de muy! nistración civil de .segunda ciase don 
" L6lKmay0r de 0^ce aíOB- % AJU1T«3 Caamaño v Stuyck. hombre, por venir padedendo Disolviendo el ConaorQio Resinero y U 
(Cotizaciones del cierro del d ía 7) 
Pesetas, 47,85; francos, 123.975; dólares, 
4,88 3/16; francos belgas, 34,823: suizo?, 
25,16; florines, 12.105; liras, 02.815; mar 
eos, 20,4425; coronas suecas, 18,1425; da-| y es de advertir en los operadores 
el Buministro, durante tres años, prOrrógablcs por ._ „ _ T - « 1 
3 na a N . Sra. de Lourdes; 11. Exposición 
contratos con distribuidores de Ca- 5:y 
— 0̂  
m a - ; | La Compañía ha croado esta emisión^ cuyo producto se destina j a com- 3 e''r ^ ¿ ü i c a ^ ^ A t í c h Í T p a ^ í f i c o , D i 
cha deecendento iniciada hace bastante — cita,-de 208.000 toneladas anuales de productos, 
tiempo. ¡5 6.° También llene flrraados diversoa contrat 
E l número de transacciones diarias hajS narias, Africa, Portugal, compañías navieras, etc. 
sido más reducido quo en otras semanas,|E OBJETO DE I A E M I S I O N : 
L ^ t í ^ i ^ ¿ ^ ^ í f ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ - ' i d a d de Propretark» y Sindi 
^ í n L S n ^ 0 - o y «Le '•U?,c'>ato de Fabricantes y dejando bÍb pfec-
adolañte. Todas las ropas y enseres dei eu . 
108.25: Dracmss, 375; Lai. 817; tugúese 
i de la Audiencia provincial de Avila 
D . P., señora que por haber venido a don Fernando Vara Feugas; prom:;v end » 
. menos y ser de una buena familia, sein ia categoría de fiscal provincial de en 
•^ '• lencueníra hoy completamente dcsampa- ' 'ada con destino a Ja Audiencia do Vi-
expu-.raXja y Sjn auXiij0 ^ nadip. Es una po-.f-oria. a don Jul ián tíi'gúez Gutiérrez-
M ñ r t í s , 4 9/32- pesos argentinos. 34,25; ¡enero, sin que presente grandes modiñ- = definitivamente atendidas con esta emisión; por lo que no será preciso po- | cación del Evangelio; 12 m^a y confe- bre vlllda de y tr65 año5 de ed-a<1(: ampliando el número de vocale* de la 
' — ! — - -1 - 1 ^ « . ^ t H - * c u i t a n t e n i j = ncr en circulación las acciónea actualmente en cartera. 3 rencia ;doctrinal sobra diversos puntos,qUe no pUcd<! ]a vida por hallar- 'comisión general de Codificación: nom-Bombav, 1 chelín; 5 3/5 peniques; Shan-• caciones el saloo metálico re 
ghai, l 'chelín, 2 1/5 peniques; Hongkong.'el número de títulos recogidos, exceptojr G A R A N T I A S : 
I I peniques; Tokohama, 2 chelines. Ojén Explosivos, de los que so recogieron' 
13/32 peniques. '9.073 títulos, número en el nv.fi Cctán ia-
BOLSA D E B E R L I N cluídoa muchos correspondientes a do-
(Cotizaciones del cierre del día 7.) j bles. 
Pesetas. 43,05; dólares, 4,25; libras,: La nota mas destacada de la semana 
20443; francos franceses, 16 45; suizos la ha constituido el acuerdo de la Jun-
81,365; coronas checas, 12.443; chelines ta Sindical de tomar determinadas me-
austriacos. 59025; liras, 22.125; peso ar- didas, entre ellas la de ordenar una l i -
jentino 1.284; peso uruguayo, 232; mi l - quidación extraordinaria con cambios 
feis, 0,363; Deutsche und Disconto, 110.50; . mUy superiores a. los registrados por la 5 
Bresdner, 110.25; Dranatbank. I42 50v cotización en bastantes valores; pero es-
Commei-zbank, 12187; R e i c b s b a n k ipeCialmente en la Deuda interior. Ferro-
240,75; Nordlloyd. Cfi; Hapag 64.10; A. ¡ Bxpiósivoa. También han sido 
t S " ' ^ ¿ f 1 c T a M 
59; Glanzstoff. 8 i ; Aku. 63,50; Polyphon determinadas garant as. con objeto de ; -
119; Svenska, 244; Hamburgsned, 124. !evitar o, a l menos, dillcultar la especu-|-
BOLSx% D E ZÜBICH , ^ Foncjos públicos se han mostrado 
Pesetas. 52,90; libras, 25.1575: dólares,: 
Todo el haber social, con obligación, por parte de la Compañía, de no 3 
S hipotecar niu^uno de bus bienes sin conceder una primera hipoteca a be- S 
E nefioio de estas obligraclones que ahora se emiten. = 
= CÁ KACTERISTICASi: 
= Esta emisión, creada por escritura pública anto ol notario de Madrid, 
ü don José Toral Sag-ristd, en 31 de enero de 1931, so compone da 60.000 
S obligaciones a l 6 por 100, Ubre de impuestos presentes, pagadero por t r i -
5 mestres, \-encid03 en 1.° de enero, 1.° de abril , 1.° de julio y 1.° de octu-
bre, de cada año, a razón de siete pesetas con cincuenta cén t imos , o de 
setenta y ocho centavos de dólar araericano, satisfechos en pesetas al 
cambio oficial cotizado rtD l a Bolsa de Madrid, el d ía 15 del mes anterior 
al vencimiento de cada cupón. 
El reembolso del capital se efec tuará por sorteos anuales, a partir del 
1.° de enero de 1936, a razón de quinientas pesetas, o de cincuenta y dos 
dólares, pagaderos lífunlmente en pesetas, en la misma forma que los in-
tereses. 
CONDICIONES D E LA E M I S I O N : 
La Compañía pone en circulación 50.000 obligaciones a l tipo de 9,7 
so delicada de salud. La situación por que brando arcipreste de la S. L C. de .Taets — de RÉliflón. — M a r í a Inmaculada (Fuen carral 
:món P«ñor Tortosa, reserva y salve. ¡sos ya publicados en esta 'sección y cuyas' ^ ^ ^ « J - v i 1 A.—Promoviendo a presi-
= Rosario (Torrilos. 38).—8 30. misa de suscripciones quedan cerradas con esta i,ente a« ^ c c l ó n . inspector general del 
3 comunión general para los cofrades del fecha. ÍV16^0 a* ln8:enieroS agrónomos a don 
= N!ño Je sús ; 9. m'sa de los catecismos; Para Manuela del Río. suelto publicado Manano Díaz. Alonso; ]dem a colvcj,.. 
= 10 la cantada: 9. 11 y 12, con explica- f"1 día 18 de enero último. 
ZZ o'ón del Ev.anEroiio; 5,30 t.. ejercicios; 
S'con sermón P. Palacio, O. P. y reserva.! 
= S. Ignacio (40 lloras) (Principe. 37).L . „ , Suma anterior 
S Termina e] triduo a S. Juan de Mata. °01\a Manuela Saavedra 
= 7,30 y 8.30. misas de comun'ón general; if11. laoar'-er1ano 
S S. Exposición; 10, misa solemne; 6 30 t.. Sen?ra v,u<la- de don Rafael Ba-
más Armes, aunque sin dejar por ello d t s 
0.1746; francos, 20,2925; liras. 27,0175. : netjoclar^e diariamente cou Irregulari- = por 100. o sea, pesetas 485 cada una, pagaderas en el acto de la suscrip-
XOTAS INFORMATIVAS .dad, determinante de ganancias y p é r - g c t o^coc t r a entrega de carpetas provisionales, con cupón completo de 1.a 
Estraordinariamento reducido ha sidoididaa diarias e i una misma clase de|5 
el numero de operaciones i-egislradas amisión, yegún las series negociadas. Las ~ 
fn la sesión matinal de Bolsa, en la cue diferencias finales, con relación ül Baba-
Dio son modificados la mayoría de lo3!¿0 anterior, tienen por lo general signo 
cambios anteriores. ¡netmüvo; pero non más reducidas que en 
Da loa Fondos pubUcos, sólo p r e s e n - ' ' • , J 0 0 J A tnsvor né-dlda 
tan modificación los cambios de la Deu- l*» semanas pasadas. I a mayor pe.cnaa 
9 ejercicio, sermón P. Pedro de Sta. Te- „ ^ 
9 resa. provincial de los Trinitarios, y pro- r r ^ 
S ^„ • 1 ;Ua suscriptor 
ro gtrnerál del mismo, a don Juan Ci-
l'esetas vant0s Rodrígutn; ídem a ingeniero je-
l i f e de primera, a don Enrique Ei.sbor.a 
j o g ^ ; Llábana; Idem ingeniero de segunda, a 
5.00 d011 Antonio Torres del Pino. 
3'00; a - n - a . -s • « s 1 s a B 
10,00: 
100.001 
S cesión de reserva. 
5 S. del C. de María (Buen Suceso. 20). 
S Continúa la novena a X. Sra. de Lour- TOTAL 2r>8.0l! 
Los cursos máximos diarios de las principales monedas han sido durante la se-

























- f 0,50 
- 0 
de abri l . 
La suscripción se abrirá el dia 9 del corriente mes de febrero, y será 
cerrada al quedar solicitados todos los tí tulos. 
P O T O S D E S U S C E I P Ü I O N : 
Banco Exterior de Es-
p a ñ a . 
Banco de Cata luña. 
B a n c o Internacioua! 
de Industria y Co-
me reí o. 








Banca L ó p c * yuc-
sada, 
Hanco de Avila-
Sefiores Soler y Torra 
Hermanos. 
Banco Cooperativo del 
Comercio y do la 
Indos t r ia . 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfume? ex-
quisitos, ya se sabe. 
ALVAREZ GOMEZ. Sev: l la , 2 
S cación del Evangelio; 1 ídem y confe-j 
S penóla sobre Moral católica. !] 148.00 S.OO1 
5,001 
S'a 1. misas; 11, misa y conferencia de 
S apologética católica; 12. ídem y expli-
Suma anterior 
:r>oña Manuela Saavedra 
3 Semitas (S. Leonardo. 7).—7, misa: TJn lagarterano _ 
ajo t.. corona y ejerote><W Señora viuda de don Rai'ael 'Ba-
- S. Antonio (T). de Sexto. T).—7.30. plá-j rrlos 10.50; 
S t'-.-a ca^«Quíst'c.a: 10 y 12. explicao'ón M. G 10o!o¿: 
2 del Evangelio: 3.S0 t.. catn(•!ue5̂ •is• para Un suscriptor loiooi 
5 n iños; 5SO pjerciclo con plática al S a n - D o ñ a Felisa F.ecío 10,0 
3 tíximo C^'sto d?i 
S S £ 63 K L B m m : ta 
d?' Consuelo. 
^M^Hl^ l l l lUH^H^l l ! l l ! l l ^Hl l l l in l^ l^^M^f^^^fH^l lMMll l l l l t I l l l ! lW,M^l^ l l l ! l ! ; ! fn fNV5, , •^ MariA M^daiena nortaieza. TOTAL 
ADOIFO T A R A Y Í U O 
¿ 9 X A S DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PUL̂EPsAS DE PETICION 
P E L I G R O S . 1 8 
Domingo 8 de febrero de 1031 (8) E L DEBATE I>í.VL/j»1U.—Ano XIM.—Múin. B.lilO 
F I N 0 E ñ e r o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
E L P R O B L E M A D E L O R O 
|[ Informo de la Delegación Pal£cs P01" la obligación de convertir 
— les billetes en lingotes o divisas-oro. 
Acaba de hacerse público <•! segundo 
informe de ia De legacón del Oro. E l 
organismo de Ginebra continúa dedican-
do gran atención a este problema. Hace 





1 1-31 enero 
Prometí.|Indle. 
1 1 
ya varias meses que E L DEBATE co- Bancog (¡e como obl gación le. 
™ ̂ -n* A ^r, ene. «nlumnoe í-ri itrvri al es p.l T-»n-
Reformas monetariasiTeicfónica prefs (M.) i 
Chade (M.) I 
Hidro Ibérica (B.0) I 
Sevillana Electricidad (M.)i 
U. E. Madrileña (M.) | 
Indice del grupo I 
E l s stema de un porcentaje de re-
sox-va oro que fijan los Estatutos de los 
mentó en sus columnas editoriales el Pn e provocar perturbacioneS ex-
mer "Rapport" provisional. Dentro de cuaiKlo la re5eo.a real se aprü. 
poco verán la luz lum nosos cstud-os ^ I ^ al ^ E1 sigtema ^ 
bre los movma.entos del oro « i Francia, ^ o ^ ^ ^ ^ modlficada 
Inglaterra, Alemania y los Estados Uni-
dos durante los úitimos años. Los auto-
res son hombres de gran reputación f i - l ^ i l i z a en la circulación interior, la can-
"Aítalion, Bru-ns, Gregory y ^ ' ^ de reserva ^ los Banc0s Cen-
] tralca deben poseer como obligación le-
gal, debe depender más que nada de ia 
Minero Metalúrgicos 
Altos Hornos (B.u) | 
Duro Felguera (M.) i 
Sid. Mediterráneo (B.0) | 
Guindos (M.) i 
Como en la actualidad, el oro no se iPonfcrrada (B.0) i 
Sierra Menera (B.0) I 
Hullera Española (B.") ! 
nanciera: 
Roberts". 
Indice del grupo. 
Construcción Mecánica 
Como cons'deramos esta cuest.ón de ,., , , , , ... . i"̂  r'̂ ncjim^rión Naval cm Vi 
. , ^ | amplitud de los desequ.libnos tempo-1^-^onstruccion iNavai uw.;; 
actualidad e interés, damos a contmua-: , . • , , Babcock Wilcox <B.0) | 
L , , , rales del balance internaconal de pa-Auxi] iar p. C. (M.) | 
ción a nuestros lectores un extracto dei , , , , , t i ' \ ™ ^ * T^rm^rc cr «•» 
g-os v no del volumen de su circulación-Maquinista ierrosire ( a . ; 
segxmdo informe, que, como el primero, 0 J . .. .Hispano Suiza (B.') 1 
fiduciaria y compromisos a la v.sta. En E k lduna | 
continúa teniendo carácter provisional.
Introducción 
este punto no se puede sentar una re-iE. C. Eléctricas (B.8) 
gla universal. Los Estados deudore J I n d i c e del 8:ruI,0 
los países agrícolas y aquellos cuyas [ Alimentación 
exportaciones están integradas por PO-lAzucarera Gral 0rd (M.)A 
cas mercancías, neces.tan de una re-¡ industr ias Agrícolas (B.H)..| 




















105.8 Oros ( B / ) ! 
80.7 Alcoholera (M.) | 
122.Í' Salinera (B.*) | 
84.8 Indice del grupo 
108,5 




















índice del grupo. 
En el primer informe, publicado en 
sept.ernbre de 1930, se t r a tó de averi-
guar si la producción corriente de oroiserva m á s importante en relación a l j ^ u ^ . 
en los próximos años seria proporcionaljvolumen total de su comercio exterior,1 
al crecimiento previs.büe de la produC-jque los países de m á s compleja econo-
c-ón mundial y del comercio internacio-imía. 
nal, con el fin de averiguar sí la ten- La Delegación es de opinión que pa- _ 
dénoia secular de los precos se p r o d u c i - r á faci,lltar a los Bancos Centrales ' a ¡España ' i ndus t r i a l ' (B . ' ) 
r ía a la baja o al alza. Las estimacio- pogibii^ad de una libertad de acción y " 
nés hechas insinuaron la posibi^dad de de una rac,lon,al política de crédito, eco-
una insuficiencia de oro, con la consi- nomizgjndo oro> las actuales disposicio-
guíente baja de precios, por donde resuJ- nos reiativas a la reserva, deben ser 
Bodegas Bilbaínas (B.0) i 
Indice del grupo. 
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Auxiliar Construcción (B.t)\ 
Asland ( B / ) | 
Fomento Obras (B.") 1 
Constructora Ferrov (B.a)..| 
Valderribas (M.) | 
Consts. y Pavits. (B.*) I 




Norte (M.) | 
M. Z. A. (M.) 1 
Transmedi ter ránea (M.) | 
Madrileña Tranvías (M.). . . l 
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Sota, y Aznar (B.*) 
Autobuses Barcelona (B.a) 
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Avena K x f r e m a -
dura. 
Pesetas 100 kilos. 
; Enero 1930 
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¡Diferencia 
'Arroz Benlloch O: 
i Pesetas 100 kilos. 
Enero 1930 
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Cuadras Prim (B.") 
Indice del grupo 
modificadas, a condición de que exista 
una previa entente internacional. 
A l final toca el Rapport las cuestio-
nes relativas al movimiento internacio-
nal del oro en el porvenir que debe ser 
libre, practicando los países con exce-
dente en su balance de pagos una po-
lítica de exportación de capitales, hacia 
los países con déficit. 
Observaciones finales 
taba necesario el real zar una política 
de economía en el uso del oro, en tan-
to quo el mismo es base de sistemas mo-
netarios y crediticios. Así se vería corre-
gida, al menos en parte, la prevista ten-i 
dencia secular a la baja de los precios. | 
L a distribución actual del oro 
La repart ición actual del oro es debi-
da a que la mayor parte de los Esta-
dos, a consecuencia de sus déficits pre-
supuestarios, abandonaron el pa t rón oro Es imposible suponer que los méto-
dürante los últimos quince años. No ju-jdos; expuestos por la Delegación sean 
gó en ello influencia alguna el funcio-i aplicados si no se deja "a los Bancos 
namiento espontáneo y normal del sis- Centrales la libertad necesaria" asegu-
tema. 151 oro se acumuló en los Esta-1 rada por reformas legislativas, 
dos Unidos desde 1914 hasta 1917 sobre| Las ú l t imas palabras es tán dedica-
todo. Otro factor determinante de la ac- das a la necesidad de que exista entre 
tual repart ición del metal amarillo han!estos Bancos una cooperación tan ín-j 
sido las reformas monetarias de la post-1 tensa como sea posible, 
guerra; si bien logran influencia que en! 
ellas han jugado los "stocks"-divisas,|• • 
impidió una difusión suficientemente ex-
tensa del mismo. Mas la Delegación pa-
sa sobre este punto ligeramente, por! 
preocuparle m á s las perspectivas del i 
porvenir que el pasado. 





Las caracter ís t icas normales del pa-
trón oro en su forma m á s simple son 
la aceptación sin límite y a un precio 
fijo por los Gobiernos del oro que se les 
presente a la acuñación, la libre circu-
lación de las piezas de oro con poder l i -
beratorio ilimitado y la Ibertad sin res-
tricción alguna en la importación y en^ 
la exportación del oro. La d inámica del 
sistema es la siguiente: Cuando en un 
Julio 8,703 
Agosto 9,214 
Septiembre ., 9,320 
Octubre 9,693 
Noviembre .. 8,847 
Diciembre .... 9,326 
pais penetran excesos de oro, los precios ^ . j i Enero 9 629 
suben, el balance comercial empeora yj 
el equilibrio se logra mediante la elimi-
nación del exceso. Viceversa, cuando se' 
padece carencia de oro, los precios ba-
jan, el balance comercial mejora, y ell 
equilibrio vuelve a restablecerse con en-
tradas del metal. 
Sin embargo, el efecto de la intro-
ducción de un poder de compra suple-
mentario en una comunidad económica 
bien organizada depende no solamente 1 
de la acción del organismo responsable' 
de esta introducción, sino también de la 
conducta de los individuos que contribu-
yen a formar el poder de gasto, el po-
der de ahorro y la colocación de capi-
tales. Esta, conducta puede modificar la 
rapidez de la circulación y, por lo tan-
to., el volumen de compras que pueden 
ser efectuadas en un periodo determina-
do con una cantidad dada de moneda. 
En estas condiciones es claro que n i 
los aflujos ni las salidas de oro tienen 
un grado absoluto de automatismo so-
bre l a regu 'acióu del poder de compraj 
y del nivel de los precios. L a política | 
bancaria, y m á s especialmente la pol i t l - | 
,ca de los Bancos :de emisión es la llama-1 
da a influir directamente sobre el p r i - | 
mero e indirectamente sobre el según-¡ 
do, mediante el manejo del tipo del des-
cuento. 
Cambios recientes en el 
sistema de patrón-oro 
A comienKos del siglo X X y fines del 
X I X , existia entre la circulación inte-
rior y las reservas de loa Bancos cen-
trales, una ósmosis continua de oro. 
Actualmente: 
a) E n casi todos los países, las pie-
das de oro han sido retiradas de la cir-
culación y todo o caí l todo el oro mo-
netario concentrado en las bóvedas de | 
los Bancos Centrales. 
b) En -consecuencia, la obligación j 
por los Bancos Centrales de convertir 
sus b'lletes en piezas de oro, ha sido 
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Servilleta» adamasca 




Delantales con vainica 
para doncelta 





Cortes de colchón 
3,95 
Tres paños de cocina 
0,55 
Bayetas para e! piso 
0,15 
Calzoncillos de mada-
polán blanco para 
caballero 
Toallas de felpa, gran 
tamaño, calidad 
extra 




Camisones de opalina 
coiores 
1.500 piezas dé mada 
pelan blanco 










Manteles dé crepé 
con vainicas 
Baberos de felpa 
0,20 
Mantelerías seis cu 
biertos para té 
Piezas de opal colores 
para tres prend :; 
Almohadas con Sábanas grandes 
con vainica 
Servilletas para t é , 
la docena 




Piezas de opalina 
suiíerior 
¿nuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiu 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma* 
yor rotativo de los católicoa alemanes E 
(Zentrum), con exacta Información gene* p 
ral. industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 3 edielnes diariamente a to-
dos tos países del habla alemán. s 
E Edita la conocida revista semanal en carao- E 
E teres latinos. 
| D e u t s c h e Z u k n n f t | 
(El Porvenir alemán)' 
E de 24 páginas, con selecto artículos de 
Interés general, literatura amena de tos 
E mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partea S 
E del mundo. 
E L a revista vale marcos oro 12.60 para un año, = 
I* incluso franqueo. 
Se publica en Kotn am Ehelm E 
NEUMABHT. iaV24. 
^ i i i i i i i iHi i i inn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iv i iu i i i i i iu i i i i i t i i fHin i^ 
A L B U B Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de iujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
L A SALUD POR L A ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SORRI-
BAS. Venta en Madrid, Mantequerías Rodríguez. Mar-
qués de Cubas, 3; Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis. 
¿uiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiu 
I Compañías Francesas de Navegación 
| CHARGEÜRS REUNIS y SUMTLANTip | 
E S E R V I C I O S BRASIL-PLATA 
E Próximas salidas 
E Línea extrarrápida 












G R O I X 
B E L L E I S L E 5 
JAMAIQUE = 
! Antonio Conde, Hijos i 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO 
E B uBAO: Félix Iglesias & C.s Ribera, U 
S COBÜSA: Antonio Conde Hijos. P. de Orense, 2. = 
E MADRID: C IntnaL Coches-Camas. Arenal, S. ~ 
^iiiieiiiiiiiHiiiiiiiiiiiUEisiiiiiiiiiiiiiiüüiiuiiiiiiiiiiEiiiüieni^ 
• V , 
E L EXCELENTISIMO SEfíOR 
ateos M o n t a l v o 
Subgobernador del Banco de España, Gran Cruz del Mérito Civil 
Ha fallecido en Córdoba el día 6 del corriente 
A LOS S E S E N T A Y D O S AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE S. S . 
R . I . P . 
Su director espiritual, muy ilustre señor don Tobías Bargas; el excelentísimo señor_go-
bernador y Consejo del Banco de España , su desconsolada esposa, excelentísima señora 
doña Genoveva Basan Medina; sus hermanos, muy ilustre señor don José Emilio, dona Lo-
reto y doña Margarita; sus hermanas políticas, doña Paula Arguelles, viuda de Mateos Mon-
talvo, y doña Teresa Arcos, viuda de Basan; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
etcétera 
P A R T I C I P A N a sus amistades, y les ruegan se sirvan asistir a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar el próximo lunes, día 9 
del corriente, a las once de la mañana, desde la estación del Medio-
día al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que que-
darán sumamente agradecidos. 
E l entierro se efectuará en carroza automóvil . 
Caldo de cereales "VIGOR" 
Unico alimento que sustituye ventajosamente al i r r i -
tante caldo de carnes. Venta en comestibles, farmacias 
y mantequerías . Depósito: Plaza Mayor, 24. Bote, 2,80 
pesetas. 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 
i FALLECIO EL 25 DE ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la 
bendición de Su Santidad 
Q. S. G. H. 
Todas las misas que el día 11 del corriente 
mes de febrero se celebren en la iglesia de Pa-
dres Escolapios de San Antón, sita en la calis 
de Hortaleza, número 69; igualmente que todas 
las que se celebren el día 19 del mismo mes 
en la iglesia parroquial de Santa Teresa y San-
ta Isabel (Chamberí) , s e r án aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas da r án principio el 
día 1 de marzo, en la Basílica de Padres Paú-
les, sita en la calle de García Paredes, núme-
ro 41, a las diez y media de la mañana . 
Sus hermanas, doña Amelia, viuda de No-
cher, y doña Carolina; su hermano político, don 
Pedro de Vildósoia de la Hoz; sus primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. José Manuel de Eizaguirre 
y de Eizaguirre 
Caballero del Real Cuerpo Colegiado de 
Caballeros Hijosdalgos de la Nobleza 
de Madrid 
FALLECIO EL OIA 9 OE FEBRERO OE1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Su viuda, doña Susana Víctor; padre, el ex-
celentísimo señor don Manuel de Eizaguirre 
y Bravo; madre política, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
L a misa que se celebre mañana, día 9, a las 
nueve y media, en San Jerónimo el Real, y 
la misa, comida y rosario, a las doce, en el 
Ave María, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) b 
E L S E Ñ O R 
a l a i r a y 
HA FALLECIDO E L DIA 7 DE FEBRERO D E 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R • l a P • 
Su hija, doña M a r í a del Rosario Mira y Ortiz, viuda de Santafé ; nietos, Mar ía -Franc i s -
ca y Jaime-Rafael; sobrina, doña Mar ía Mira de Román; hermanos políticos, sobrinos polí-
ticos, primos y demás parientes, 
P A R T I C I P A N esta desgracia a sus amigos, y les ruegan asistan a la con-
ducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, domingo 8, a las ONCE de la ma-
ñana, desde su domicilio, Jorge Juan, 36, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que quedarán agradecidos. 
L a conducción se ver i f icará en carroza automóvil . 
No se reparten esquelas. 
l'OMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L . 4. MADRIl» 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, L" "y-rféfono 10905 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
D.Luis de Parrella y Bayo 
FALLECIO EN POZUELO DE ALARCON 
(MADRID) EL 9 DE FEBRERO OE 1930 
Después de recibir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hija política, nietas, herma-
nas, hermanos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará el día 9, a las 
diez y media, en la parroquia de Pozuelo de 
Alarcón; la misa de la iglesia de Cuerva (To-
ledo), las de ocho, ocho y media y nueve en 
la parroquia del Buen Suceso, de esta Corte; 
la de nueve en los Luises (Zorrilla, 1), el alum-
brado del Manifiesto en el Asilo de San José 
de la Montaña (calle de Caracas, 15), y todas 
las misas que se celebren el día 10 en la igle-
sia de las Calatravas, se rán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
E l señor Nuncio de Su Santidad, Cardenal 
Primado y los Obispos de Madrid-Alcalá y Slón 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-




E L EXCMO. SEÑOR 
Don Gonzalo de 
Y G A M B O A 
C O N D E D E C A S A S 0 L A D E L C A M P O 
Terciario Carmelita Descalzo, caballero 
gran cruz de Isabel la Católica, maes-
trante de Granada, doctor en Filosofía 
y Letras, ex diputado a Cortes, etc. etc. 
Entregó su alma a Dios el 
día 10 de febrero de 1929 
Después de recibir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su hermana política, la ilustrísima señora 
condesa viuda de Alba de Yeltes; sus sobrinos, 
demás parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del 
corriente en el Templo Nacional de Santa Te-
resa de Jesús (Carmelitas de la Plaza de Es-
paña) y el 13 en la parroquia de San Marcos, 
de esta Corte (San Leonardo, 10), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Toledo, Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Sión y Tortosa han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (4) 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad, 
Barquillo, 8», principal. Madrid. 
Domingo 8 de febrero de 1931 ( 1 0 ) E L DEBATE 
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V 
Tres Hijas de t í a Rosa, otras tres de t í a Amalia, 
nada menos que cinco de t ía Enriqueta, dos de t ía 
Asunción, otras tres de t í a Concha y una de tío Jua-
nito, el viudo de t í a Julita, hacían un total de dieci-
siete primas. Diecisiete pimpollos de quince a veinti-
cinco años declarados. 
Su contrapartida varonil era ridicula por lo exi-
gua. Cinco primos nada más, con la agravante de 
que, fuera de Juan Antonio, los otros cuatro eran to-
davía unos zagalones, que en los Jesu í tas del Puerto 
o en los Escolapios de Sevilla andaban a vueltas el 
que más con la Psicología. 
E l porvenir matrimonial era pavoroso. Con los par-
tidos del pueblo no había que contar; completamen-
te admisibles sólo hab ía dos. Los demás, aun per-
donándoles sus brutalidades y sus vicios de señori-
tos de pueblo, no llegaban a la media docena, y así 
y todo estaban tan asediados por las otras niñas : las 
del registrador, las del notario, las del médico, que 
cualquiera se met ía por medio. 
Una triste experiencia las había convencido de lo 
poco probable de dar un flechazo en las excursiones 
primaverales a Sevilla y las veraniegas a Sanlúcar, 
a Rota y hasta San Sebastián. Tal era el convenci-
miento que alguna de las mayores, las que confesa-
ban veintiún años, se preparaban ya para el desti-
no futuro y hacían primores adornando la Virgen del 
Valle para el mes de María , l a imagen de Nuestro 
Padre J e s ú s de las Tres Caía, y la del bendito San-
tiago Apóstol, pa t rón de España y pa t rón del pueblo. 
Tia Remedios, la m á s vieja de las hermanas, se 
enfadaba. ¿ Por qué no aprendían de ella ? A l verse 
viuda y con cuatro hijas casaderas, se p lantó en Ma-
drid, y en menos de tres años ya estaba de vuelta 
en el pueblo, su Arjarafe de su arma, después de 
casar a las cuatro. 
Y no así de cuarquié manera, ni con gentesilla de 
poco m á o menos, ni con bobalicones de lo que caen 
ar pr imé empujonsillo, sino con gente despierta, al-
gunos marrajo como un agente de Bolsa y un medí-
quito con m á s concha que un g a l á p a g o y er cormi-
11o mu bien requetetorsío. . . Pue to fueron a la fe-
lisidad sin rechista como mansos cordero. Verdad 
que mis hi ja son mu despierta y mu mandable y es-
taban dirigías por su madre de su arma que le qui-
t ó muy pronto de la cabesa la herej ía esa de que 
los marido se pescan y que to es cuestión de ansue-
lo. Eso lo debió inventá un pescadó de caña y ya 
sabei la fama que tienen. No hija, el marido no es 
bicho de mar sino de tierra, y no se pescan, se cazan 
y no con reclamo, que hay que ve cómo y con qué 
reclaman argunas, n i al ojeo, sino con trampa mu 
dis imulaís ima y mu bien puesta porque es bicho re-
celoso y desconfíao. Y aquí me tenei que puedo desi, 
como er bendito Simeón: Señor, ya puedes l l amá a 
t u sierva, cuidando a mi hermano y a mi sobrina pa 
no hasé de suegra en ninguna parte. 
No acababan de comprenderla. Para conmemorar 
su hazaña le pusieron el nombre de t í a Remedios... 
beroicos y se l imitaron a agradecerle con toda el 
alma que con aquellos cuatro casamientos hubiera 
disminuido la competencia. Porque la competencia 
entre las diecisiete primas era espantosa; más que 
competencia, guerra cruel de zancadillas y alfilera-
zos, encubierta por besos, sonrisas, za lamerías y de-
m á s artes del disimulo femenino. 
Una sola cosa las ponía de acuerdo: Juan Anto-
nio, el hijo de t ía Patrocinio, ingeniero agrónomo que 
andaba completando estudios allá por California 
para, de vuelta al pueblo, convertir en minas de oro 
Jas tierras de su madre. Todas al ver los retratos 
que, con orgullo maternal los enseñaba t ía Patro-
cinio, al contemplarlo tan guapo, tan hombretón, tan 
deportivo, con aquel no s é qué de película que se le 
h a b í a pegado de andar por esos mundos, pensaban 
estremecidas y silenciosas en la posibilidad de atra-
parlo, y coincidían con perfecta unanimidad en que 
era un sol. 
Aquel sol debería amanecer en el horizonte de A l -
jarafe, allá a mediados de julio, hacia las vísperas de 
la fiesta de Santiago. 
n 
Se supo la noticia empezando junio, por una car-
ta de él a t í a Patrocinio. Se repar t í a el correo a las 
nueve de l a noche. Cuando a la m a ñ a n a siguiente 
llegó tia Remedios de misa de ocho, tuvo la sorpre-
sa de encontrar a su sobrina Carmen, la preferida, 
a l fin y al cabo no tenia madre y vivía con ella, to-
mando el desayuno y ojeando afanosa periódicos de 
modas, ca tá logos y tarjetas de modistas. 
—Te iba a dá la notisia, porque acabo de hablá 
con Patrosinio, pero, hija, veo que es tá ar cabo de 
l a calle. Y, claro, ya has caído en la misma tontería 
de las otra. Jesú y que poca sarsa se gasta por aquí. 
Nueve cartas ¡nueve!, me lo ha dicho er de correo, 
que está asombrao, han salido ya para Pilar, para 
l a Lanchero, para "madam" Augusta y no sé cuán-
tas modistas más . 
¡Ea! ya se me adelantaron. ¡Ay, hija! ¡Cómo 
e s t án ! Aquí la que no corre, vuela. 
- —Claro, como que lo que m á 
abunda es la nesedá. 
¡Ay, t ía!, cómo viene us té . . . 
Nesedá, ¿po r qué? 
—Porque no pasai de lo mis-
mo: er trajesí to, er sombrero pa 
deslumbrá. Pero ven acá, pedaso 
tonta, y piensa una ve. Por mu-
cho que haga una arjafareña, ¿có-
mo va a deslumbrá a quien vie-
ne de recorré medio mundo, con 
las mujeres y los trajes y la po-
quís ima vergüensa que hay por 
esos mundo? 
—De modo que... 
—Pos claro,* niña, y como er no 
es tonto, poco que se va a reí de 
esos lujos que t i r a r án . . . por lo 
desproporcionao con un poblacho 
como éste . . . comprenderá er por 
qué . . . y hombre que se huele que 
lo quieren atrapar... voló.. . Bue-
no, tú ahora me va a contestá co-
mo si hisiera la ú r t i m a confesión 
de t u vida, que dise el Padre Pin-
to. . . ¿Te quiere casá con t u primo Juan Antonio? 
—¡Ay, tia!... Yo... 
—Sin rubore y sin pamema, de sobrina a t ía , que 
de esto no se va a en te rá ni la tierra. 
—Ea, pues... la verdá... 
—La verdá es que sí, ¿ n o ? Pues yo te caso. 
—¡Tía Remedios de mi alma ! 
—No hay m á s que hablá ; tú me obedese sin re-
chistá y al tiempo. Esta noche me da a mí un doló 
de reuma o de hígado, lo que haga fal ta pa ir ar 
barneario que se nos ocurra mañana , le hablamo a 
tu padre para que tú me acompañes y pasao lo m á s 
tarde en el tren. 
—¡Tía! 
— Y t ú sin rechista. Y voy a pasá una temporada 
tan mala y tan incapá que no vamos a podé estar 
aquí, lo menos hasta una semana después que Juan 
Antonio... 
Ya no eran más que dieciseis. Tía Remedios habla 
estado genial, como siempre. Un suspiro de alivio 
ensanchó muchos corazones. 
Los preparativos continuaban con ardor. Cuando 
llegara Juan Antonio, iba a encont rá en Aljarafe un 
concurso de modas, como en las carreras de Auteuil. 
Hab ía entre las primas espionaje y contraespionaje. 
Se supo que alguna de ellas preparaba un campo de 
tennis e inmediatamente en la Huerta vieja instala-
ron las de Soto un campo de "golf". 
Entonces llegó carta de Carmen desde Marmolejo. 
"Tia Remedios sigue mal la pobre, pero el médico 
dice que se curará. Esto es un encanto: hay infinidad 
de muchachos y muchachas y se pasa muy bien. Yo 
he tenido suerte. Hay tres muchachos que no me de-
jan ni a sol ni a sombra; t í a Remedios quiere que 
le haga caso a un muchacho de muy buen tipo, que 
es pariente de uno de sus yernos. Dice que es aboga-
do del Estado, rico por su casa y de mucho porvenir." 
También puso a todas de acuerdo un oscuro senti-
miento de cólera y despecho. ¡Menuda suerte! ¿ N o 
era aquello m á s positivo y m á s seguro que la prefe-
rencia de un primo disputada entre dieciseis? 
Y tan seguro, como que días después una carta de 
t ía Remedios daba confidencialmente la noticia de que 
Carmen estaba en relaciones con el abogado... "Que 
no se corra mucho, porque, hija, estas cosas al pr in-
cipio no son nada". 
—Esta t ía Remedios es de lo que no hay. Van a 
vé cómo sirve para casá sobrina lo mismo que para 
casá a las hijas. 
Llegó Juan Antonio. En la misma estación comen-
zó el recibimiento triunfal, comidas, giras, invitacio-
nes, bailes con gramófono... es muy fino, muy amable 
y muy complaciente, "pero reservón de lo m á " ¡cual-
quiera sabía lo que pensaba ! 
—Valiente camandulón y valiente vivo me es tá re-
surtando er tar Juan Antonio,—decía furiosa Tr in i , 
la m á s chica de t ía Amalia—. ¡Cualquiera lo coge! 
Desde er mismo "eslipin" nos caló a todas. 
—Hija , es que lo mareamo, siempre toda ar rededó, 
debería habé m á s carma y una a una a vé qué le 
pares íamo. 
Sí, ¿pero cuál de ellas dejaba que una en particu-
lar se insinuara? No había medio. La actividad del 
espionaje llegó al máximo. En cuanto se salía de una 
si tuación ín t ima o de un plan particular las d e m á s 
se convidaban o se hacían las encontradizas. 
E l muy fresco gozaba con verlas así, se divert ía 
frustrando sorpresas cuidadosamente preparadas y 
hasta las tomaba el pelo, como cuando se escapó para 
ponerse el frac al verlas vestidas casi de corte en 
casa de t ía Enriqueta. Estaba guapísimo, pero con 
una guasa y una risita, que lo hubieran a rañado . Le 
divert ía enzarzándolas a unas con otras y cuando em-
pezaban las insidias y el comentario incisivo las de-
jaba paradas. Hijas, que mal os lleváis, yo creía que 
es tabáis unidas, que os queriáis . 
—Es que estas son... pero ya tú ves, con Carmen 
como con una hermana. 
—Que te digan si he reñido alguna vez con Carmen. 
~—No te vayas a pensá que soy una murmuradora, 
ya tú ves, de Carmen te digo que es una monada y 
una santa. 
No falló una, todas la elogiaban. ¡Claro! estaba 
fuera, y ¡además no había peligro!... 
I V 
Carmen llegó en el tren de las siete. Fueron a re-
cibirla todas y Juan Antonio con ellas. Tuvo un re-
cibimiento apoteosis, el primo la conoció, porque des* 
pués de tantos años, era como conocerla en pleno 
triunfo. 
•—Ven acá, grandís ima picara, cuenta, cuenta. 
:—Conque lo miraste y se derri t ió. 
—¡Y qué! Como dos tórtolos... ¿ n o ? Mu rendío y 
mu enamoraís imo. 
—Hi j a ha sío llegá y besá ar santo. 
— ¿ Y qué tal es ? Aquí ha fartao poco para que d i -
gan que es Chevalier. 
L a algazara continuó en la casa de las viajeras. 
Poco a poco las dieciseis fueron despidiéndose, te-
nían que sená temprano, porque había verbena en el 
ja rd ín de t ía Concha. 
Juan Antonio lanzó un suspiro de satisfacción, se 
dejó caer en una mecedora y dijo asombrado: 
—Oye Carmen, ¿quieres creer que es la primera 
vez que me dejan solo en alguna parte? 
Tía Remedios... heroicos, intervino rápida. Claro, 
las pobres... a lo que están, aquí no tienen que temé. 
Mira por donde has venío a encontrar un refugio; 
pues oye, hijo, cuando quieras descansá, ya sabe... tú 
di, que yo las entretengo con mis cosas; ¡que te gus-
ta er café que hase Carmen pa su padre!... cuarquié 
cosa; te dejarán, porque aquí no hay peligro n i para 
ellas ni pa t i . 
E l dijo de una manera rara: " N i para mí, ¡c laro!" 
Por el café de t ío Juanito, por las cosas de t í a Re-
medios, por descansar de las dieciseis o por las tres 
cosas juntas, Juan Antonio p resen tó" el refügio. 
Algunas veces cuando m á s distraído estaba toman-
do café y hablando con Carmen, que resultaba una 
chiquilla muy graciosa, muy ingénua y muy intere-
sante, llegaba l a muchacha de cuerpo de casa. 
—Señor i ta Carmen, er cartero. 
Y le entregaba un sobre bien apretado. 
—Hijo , perdona, voy a verlo a mi cuarto. 
—Léela aquí, tonta, luego seguimos charlando. 
— ¿ A q u í ? Quita allá; estas dursura se saborean a 
sola—. Él se desesperaba, mientras la miraba subir las 
escaleras con aquella gracia tan fina. 
— ¿ Y a ha visto subí escaleras al abogaí to ese? 
—De t ó ha visto un poco. Así es tá é. 
Otras veces era t ía Ramona la que le servía el 
café. E s t á arriba escribiendo, ¿ s a b e s ? ¡Qué poca 
gras ía le hasía aquello! En broma empezaba a voces 
desde el patio: " ¡Carmen! ¡Carmen" 
—¡Qué pasa, hijo!—respondía ella asomando la cara 
entre los heléchos del balcón. 
— ¿ C u á n d o se va a morí el abogaí to ese? 
—¡Jesú! Déjalo que viva, pobrecito mío. 
— ¿ P e r o e que no tiene que hasé ese hombre? 
—Por ahora na m á s que 
quererme. ¡Como es tán en 
vacasione...! 
—Es un permaso..., le es-
toy tomando una f i l a . . . 
Pues una buena condisión 
debería reconoserle. 
— ¿ Cuál ? 
— E l buen gusto, ¿ n o ? 
—Eso sí, y como me re-
vientan los que tienen buen 
gusto, y son adelantao, por-
que arramblan con to lo 
bueno, por eso, q u e se 
muera. 
— Y me quedaba yo sóli-
t a y triste. 
—No fa l ta r ía una com-
p a ñ í a que te alegrara. 
Total, nada, bromas de 
primos, s i n consecuencia; 
pero en cada una de estas 
bromas, decía él unas cosas 
y se met ía m á s y hasta se 
compromet ía más . Claro que 
aquí no hay peligro... 
Algo vió t í a Remedios, 
cuando una tarde antes de 
llegar Juan Antonio l lamó 
a capítulo a Carmen. 
—Niña, esto hay que ter-
minarlo. 
—¿Qué , t í a ? 
—Las relasione c o n el 
abogao, aunque no sea m á s 
que por lo que es tá gas-
tando en sello mí pobre hija 
Pila, que hay que vé lo bien 
que lo hase. Lo der de aquí 
es tá ya en sazón. 
Aquella tarde sirvió el ca-
fé t i a Remedios: 
— E s t á arriba en su cuar-
to, ¿ sabe ? Párese que hay 
temporá . 
— ¿ T e m p o r á ? ¿Y con 
qu ién? 
—Con quién va a sé, ton-
to; con su novio, con el abo-
ga í to como tú le dise. 
— ¡ P e r o pa te rminá! 
—Si la cosa se pone se-
ria, s í . Y a t ú sabe que ella 
es m u digna y muy ente-
ra. Una mujer cabá, ¿ q u é 
te voy a desí? Cuestión de selo de é, tontería, por-
que t ú ya conose y sabe que más fo rmá que ella... 
Pues sí, párese que un buen arma de aquí le ha ido 
con er cuento de tus visitas y tus bromas... E r se 
ha puesto... y como la quiere, se ha ido de la lengua; 
ha sortao aquello de: "con achaque de primo entro 
y la veo... 
—Tía, en ese caso, yo dejo de venir... 
Lo dijo con firmeza, pero ten ía la cara lívida y 
desencajada. 
— ¿ Q u é dise, criatura? Tendr ía yo un disgusto con 
Carmen. Lo primero que me ha dicho es que t ú no 
te enterara para que siguiera como si tar cosa. No 
me descubra por Dió, no te de por enterao por lo 
que m á s quiera. El la tiene rasón, si t ú dejara de ve-
nir era darle viso de ve rdá a la cosa, y eso no. E l 
abogao, tiene que transigí contigo. 
—¡Qué mujé tan grande, t ia! Si el abogao, si ella, 
si no te supiera!... 
— ¿ Q u é , hijo, q u é ? « 
—Nada, cosas mía, ya saldrán, si salen. 
A Carmen no se le transparentaba el disgusto... 
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M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado185f B I L B A O 
LENTOS OE»^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Reproductore» 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
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Se envía 
. prospecto 
a u ' - v 9ratis 
Conñans (Seine) 
Estaba abatida y pasaba las noches to-
siendo. Después de tomar la cuarta caja 
he recobrado el aptetito, la tos ha des-
aparecido y ha renacido en mí el opti-
mismo y la confianza, 
Sor. St. Thomas de Aquino. 
? r m p / 9 z e a T o m a r 
Dos clases; AMARILLAS, antitu-
)erculosas ROSAS, reconstituyentes.^ 
Caja de 90 pildoras, por un mes de tratamiento. Ptas. 10.20 
45 » por 15 días » ^ ^ .p i 
Ptas. 6.20 
En ías buenas Farmacias 
Si no las encuentra pídalas a; 
Farmacia Balasch. tv. tífonso XIII, 44O-B0ree!ona 
N 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
órageas potenciales del doctor Soivré 
qa« curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
- • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
r M 6 l i r S & S k 6 I l l £ l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
<¿Ẑ Ŝ *> ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^^^^S meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
- j - , • • i i i v t c* • » máa que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U n dOIVre an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo *1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejas 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de'ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO Da JOSB VIDAI» 7 KXBAS (8. en O.). MONCASA, 21, BABCELOSfA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas la* principales farmacias de iáspaña, Portugal y América. 
NEGOCIOS FINANCIEROS 
Necesito urgentemente 150.000 pesetas para colo-
carlas en hipoteca al 8 por 100 anual, sobre gran 
finca rúst ica que está hipotecada con el Banco 
Hipotecario, cuyo valor pasa del millón de pese-
tas. Despacho compra-venta fincas más antiguo de 
Madrid. Fuencarral, 40. Sr. Trallero. Teléf. 13326. 
CANARIOS FLAUTAS 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 




C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS T VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artíst icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Ijavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA; FERRAZ, 98. TELEFONO 3Ü905 
/ Plaza del Angel, 11 / TEL. 1854Í» 
DESPACHOS ¡ Atocha, 45 y 47 ¡ u 84672 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
"Pérez de 
Sagasta, 18. 
Todos ios años sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Conocidas desde 1827 
y j a m á s superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval de 
un prestigio de la Medicina española. UNA 
P E S E T A TUBO 
tan tranquila, tan serena, tan igual..., "lo que se dise 
una mujé der tó", en los tres o cuatro día que duró 
el disg-usto. A lo últ imo, mujer al fin y al cabo, se 
la notaba un poco de asi, de inquietud, de intranqui-
lidad... 
— ¿ Q u é ? ¿ V a a sé muy larga la carta de hoy? 
— N i corta, ni larga, de tanto escribí se me ponía 
mala la vista y lo he dejao. 
— ¡ L a escritura na m á s ! 
— L a escritura y er que la leía. ¿ N o me pregunta^ 
ba tú, que cuándo se mor ía el abogao? Po ya se ha 
muerto y de la peó de las muertes. U n ataque de or-
vido y "requiescantimpan". 
— Y tú h a b r á s quedao sólita y triste, como t ú desía. 
—Por mira, meno de lo que yo pensaba. 
— ¿ S a b e s por qué? Esto te lo digo en serio con 
el corazón en la mano y el alma en los labios: por-
que ya tienes a tu lao la compañía que te alegre y 
el hombre que te quiera. 
—Ahora, niña, pa que er día de m a ñ a n a no haya 
queja y pa que nunca pueda desi que lo has enga-
ñao, tiene que descubrirse el lío, pero no de gorpe, 
poquito a poco, un día un poquito, otro, otro... qué 
se encuentre con la verdad sin saberlo y siempre que 
le descubra argo que sepa que tó lo has ía porque es-
taba loca por é y porque no quería p a s á a sus ojo 
por una tonta como tus otras primas. ¿ E s t a m o s ? 
Loco de entusiasmo dijo un día Juan Antonio: 
—Lo que m á s gracia me ha hecho ha sío usté, t ía 
Remedios. Yo queriendo a Carmen desde er primer 
día y usté en la higuera. 
—En la rama más arta, hijo, pero tú ya ve. ¿ Qué va 
a sabé de estas cosa de amore y juventú una vieja 
como yo, tan tonta y tan simple? A mí sacándome 
de mis novenas... 
Jorge DE L A CUEVA 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
S. A. 
T. 83208 Madrid. ! 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y agua. Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores, , 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones pp.ra cuartos de baño y d« 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalaclonei 
entregados funcionando. 
t 
E L SEÑOR 
MANUEL GONZALEZ DE HEBEÜ Y SISO 
INGENIERO D E MONTES 
FALLECIO 
el día 3 de febrero de I 93 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos polí-
ticos y demás familia. 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
E l funeral que se celebrará el día 11 del co-
rriente, a las once de la mañana , en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de 
esta Corte, se rá aplicado por el eterno des-
canso de su alma. 
"FVNERAR1A DEL CARMEN", Infantas, 25. 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0.10 * 
M á s 0,10 ptas. por «nser 
c ión en concepto de timbre. 
A G E N C I A D 
D E T E C T I V E Internacional 
Informacionea personales re 
servadas. Certiticados pena 
les, ."5.50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
£ÍCESTCIAñOS"500 vacantes 
destinos civiles, gestión rápi-
da. Preciados. 64. Activídad. 
(14) 
¿ Q U E R E I S ser guardia ci-
vil? Escribid o presentarse. 
Preciados. 64. "Actividad". 
(14) 
L I C E N C I A D O S 40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Actividad" 
(14) 
ALMONEDAD 
A L M O N E D A urgentís ima 
I.iquldajise muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísiraos. Sil lerías i m p e r lo 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S . T 2 peset aa , 
matrimonio, 3"; lana, 50; 
matrimonio, 1W: camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; '--.vabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 60: 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250: comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (211 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho espafiol, 
600; jacobino. 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre 
lia, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
CAMA metal dorado a fue-
go, matrimonio, 135 pesetas. 
Flor Baja , 9. (14) 
ASOMBROSA 1 i q u i dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mes. Luchana, 33. 
:. (6) 
S A L O N dorado, cómoda 
francesa, regia alcoba brom 
ce. tresillo, rejilla, objetos 
arte, bargueños, armarios, 
cacharros, muchos muebles. 
Velázquez, 105, entresuelo 
derecha. (21) 
DOMINGO, lunes extranjero 
deshago piso por marcha. 
Lagasca, 57. (6) 
HOY, mañana, piso diplomá-
tico, alcoba plateada, despa-
cho, comedor, arcón, bar-
gueño, salón caoba, mesas, 
cuadros, lámparas . Reina, 
37. (12) 
O K A N D I O S O despacho Tü 
brerías, arcón, bargueño, 
lámparas, figuras caja cau-
dales, demás mobiliario ofi-
cinas. Puerta Sol, 14, entre-
suelo. (8) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O semis6ta.no, en-
trada independiente, grandes 
luces, propia a lmacén, ofici-
nas. O'Dimnell , 9. (12) 
ÍFABMÁCIA^ 8, principal; 
exterior dos balcones, sala, 
gabinete, tres alcobas, 26 du-
ros, segundo, 23 duros. (5) 
P R E C I O S O principal cuatro 
habitaciones, baño, comple-
to, ascensor, 105 pesetas; 
cuarto bajo, tres habitacio-
nes, cocina, inodoro, 50 pe-
s e t a s . Avenida Menéndez 
Pelayo. 45. (11) 
A V E N I D A Dato, 10, pisos 
para oficinas o vivienda, as-
censor permanente, cale-
facción, refrigeración y ser-
vicio de agua caliente cen-
tral Precios módicos . (1) 
S E S E N T A , noventa hermo-
BOS. Gas. Cartagena, 9 (Me-
tro Becerra). (1) 
í f x T R E S L E L O , cuarto ba-
fio, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
C U A R T O S magníficos, agua 
abundantís ima, 50-70-100 pe-
setas. Santa Juliana, 6. tT) 
M A R T I N Heros, 41, exterlo-
res. con baño, tienda con 
vivienda. (T) 
A L Q U I L O hotel, 60 pesetas. 
Paseo Dirección, 4. Por 
Francos Rodríguez. (5) 
P R E C I O S O S exteriores so-
leados, 27 duros. Olivar,, 22. 
(3) 
G R A N D E , calefacción cen-
tral, escalera servicio, 47 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. (1) 
C A S A moderna, gran lujo, 
hermosos pisos Mediodía, to-
do confort. Marqués de Ris-
cal. 9. 
E X T E R f O R E S _ 5 0 ^ 0 ~ d í í r o i ; 
b a ñ o . 8-9 habitaciones. 
Huertas, 12. (j) 
D E S E O alquilar hotelito has-
ta 200 pesetas. Dirigirse por 
escrito a M. Gil. Velázquez, 
103, principal. ( i ) 
C I U D A D Lineal (Hotel San 
José) . 70 pesetas. Frente ca-
Ile Pérez Zúñiga, (8) 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
eorMadrid. Preciados, 1. (V) 
H E R M O S O S cuartos t¿do 
confort, dos cuartos baño, 
lavaderos, ascensor constan-
te. O'Donnell, 9. (12) 
A B A D E S r s , bajo exterior, 
doa rejas, sala, gabinete, 
tres alcobas, 21 duros. (5) 
B A J O industria, baño, telé-
fono, gas, 175. Alvarez Cas-
tro, 17. (U) 
K X T E U I O K K S n u e v o s , 
grandes, 65-70 pesetas. Inte-
riores clarísimos, 40-50. Lé-
rida, 43, por Bravo Murillo, 
176. ' (1) 
PÍIECIOSO exterior, propio 
matrimonio, baño, termosi-
fón, 75 pesetas. Porvenir, 
5. m 
A L Q U I L O casa dos pisos,, 
jardín, barata; otra 30 pese-
tas. R a z ó n : Amadeo, núme-
ro, 5. Isabel (Barrio de Do-
ña Carlota). (4) 
AUTOMOVILE 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cim. baratas. Automóviles, 
lujen abonos y bodas. (58) 
FAÉyON" R. E . O.. 7 pTa" 
zas. buenisimo estado. Vén 
dése barato. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda. í l ) 
V I A J E S turismo económi-
cos, auti)3 Hudson. Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo 
no 34489. (1) 
K A K F I . "Aduana. W. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t igüedades. Vindel, Prado. 
27̂  (58) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. TeleCoiio 
17487. (hh) 
COMPRO alhajas oro. plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sííilis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Fre-
nados, 9. Diez, una. Sieóe, 
nueve. (11) 
A C R E D I T A D A ex profeso-
l a Maternidad Buenos Ai-
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
' le lélono 41120. (1) 
6í Meditaciones Sacerdotales" 
por el R . P . Eugenio Escr ibano Paul , 2.A edic ión. 
Venta: "Medalla Milagrosa". Garc ía Paredes, 41, Madrid 
I A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007. (T) 
S K R V I C f O S A. C . R. A. 
oficinas Pi y Margall, 9. Te-
léfono 10.731. {3J 
C A M I O N E S rápidos R. É 
O., con su famoso motor G 
cilindros "Corona de Oro" 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
E S C U E L A Aumovihs'a 
"Chamberí", enseñanza î ra 
t i s , garantizada. Manue' 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Encrracia). (1) 
A C A D E M I A Americana Au 
t o m o v ilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
jo. 100. facilidades de pagu 
'íeneral Pardiñas, 93, (27) 
KNSEÑAMOS conducir ¡tu-
romóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilla 
tas. Alfonso X I I , 56. (271 
A. C. R. A. Abonos de con-
servación y reparación de 
automóviles . (3) 
U ' O L V E R I N E R. E . O. Con-
ducción interior, como nue 
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (.1) 
V'ENDO dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa: 
dos". Diego Concha, Za.'ra. 
Badajoz. (T) 
C A R N E T , conducción. meT 
canica, taller, reglamen'o 
100 pesetas. Paseo Marquen 
Zafra, 6. (27) 
V E N D E S E bara t í s imo , 
Avions, 20 caballos, conduc-
ción interior, 7 plazas, mag-
nífico estado. Garage: Doc-
tor Esquerdo, 12. (T) 
S E C U E L A chofers L a His-
pano, conducción mecánica. 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia , 4. (12) 
j j N E U M A T I C O S Acceso-
rlos ! ! i ¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
A U T O M O V I L E S ocas ión t(> 
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso. 11. (51) 
P I E Z A S de repuesto Ber-
llet. Depósi to central. Ve-
lázquez, 44. (57) 
DENTISTAf-
C L i N i C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía M e c a n o grafía, 
seis peseta.s mensuales. Con 
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c ión: "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
T A Q U I G R A F I A , Ortografía, 
Gramática C a s t e llana y 
Francesa. 15 pesetas Conta-
bilidad. 10 pesetas. Apoda-
ca, 22. segundo Izquierda 
(6) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en F r a n c i a daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E , 
7.007. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesíT 




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
SEÑORITA enseñaría domi 
cilio bachillerato, magiste 
rio, matemát icas . Martin de 
los Heros, 49. ( T ) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do 
mlcilio, concedemos titulo 
Torrijos, 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Ingles, Atocha, 41. 
(11) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Telé-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos . J . Ro-
dríguez, Gemn al NarváeM, 
58. tercero derecha. (U) 
Srtas . N ú m s . 1-4 últ.* convoc* M A R I N 
c o r r e o » A M A T , Claudio CoeUo, 59. C.0 León X I I I . 
¡ ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
sión ! ! C a s a Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
L O S servicios A . C . R . A. 
son indispensables a todo au-
tomovilista. (3) 
F O R D moderno comercial, 
puerta a trás , matricula re-
ciente, buena ocasión. Her-
mosilla, 83, garage. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos, exin-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijos, 32. (T) 
COMPRAS 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería . Te-
léfono 10706. ,(a) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreos, policía, taqulmecano-
grafía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
M A G I S T E R I O . Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado esp-JC'ali-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez , 58, tercero dere-
cha. (11) 
P E N S I O N y enseñanza para 
e s t u d iantes bachilleratos. 
Educación, economía. E s t r e -
lla, 3. Colegio. (51) 
B A C H I L L E R A T O con idio-
mas, un' año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo libro G a r -
c ía Bote, taquígrafo del Con-
greso. (53) 
D I P U T A C I O N , Bancos H i -
potecario, España , Correos, 
s e c retarlos; Taquimecano-
graf ía . Contabilidad, G r a -
mát ica , Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
M A T E M A T I C A S , bachillera-
to. Academias. Clases parti-
culares. Marqués Leganés, 5 
principal izquierda. (8) 
F R A N C E S , Ing lés , económi-
cos. Rivatón. San Bernardo, 
73. (12) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
E S T O S ANUNCIOS 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
n n UBI m u n i n i i n i ! ! i Eiiiii 11! l í i i u i i n i 11 m i I I I I IÜÜII r n 11 i 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, droguerías. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (53) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oíicina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca, cons -
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año. adquíerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53) 
V E N D O casas de todos pre 
cios capitalizadas, al 8 li-
bre. Palma. 7. Espín. Telé-
fono 16279. <1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . ¡A. Brito. Alcalá, 94, Mu-
drld. (3) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y adminis-
tración garantizada de An-
cas. Gaztamblde. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
1 A K T K L L A R vende s i o 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, ubre 
cargas. Escribid DBBATiS 
47 200. (T> 
D E S P A C H O céntrico, nego-
ciaciones fincas, admitiría 
socio. Escribid: Fúcar, 5. 
Fernández. (1) 
í O M P R O solar porveii'i 
hasta seis mil duros, o casa 
hasta treinta mil. Escribid 
D E B A T E , 16.790. (T í 
COMPRO o cambio casa y 
solar por hotel, dos plantas. 
Argensola, 18, bajo izquier-
da. ÍT) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51 > 
A T L A N T I C . Pensión e le-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
ra i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Mirent;;u. Via]e-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
. .' m 
P E N S I O N González. Espa-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Ga!-
dós, 4 y 6. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabin^ 
te exterior, caballero. Calle 
San Vicente. 52, sencillo en-
tresuelo derecha. (4) 
H E R M O S A S habitaciones , 
precios módicos, todo con-
fort, Alcalá, 17, primero. 
(53) 
C O N F O R T . Comida sana, 
esmero. Pensión Amayq 
Concepción Arenal. 4, Telé-
fono 13618. (1) 
P E N S I O N Regional. Anisa 
Nacional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras todo con 
fort. Estables desde 8 pe-
setas. Montera. 53, segundo. 
(Gran Vía). (1) 
ttAJESTIC Hotel, Ayala 
34; Velázquez, 49. Madrid, 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
P A R T I C U L A R confortable 
gabinete alcoba, ascensor 
San Bernardo, 57, primero 
O) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desdo cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N confort, habita 
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
F A M I L I A distinguida ofre-
CJ pensión, una o dos per 
sonas, casa todo confort. Te-
léfono 41763. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaclontjs. 
pensión completa, diez pe 
setas, próximo estación. Po-
zuelo, Escribid Maturana. 
Carmen. 18. Prensa. (3) 
A L Q U I L O habitación, con 
o sin. todo confort. Nicasio 
Gallego, 12, entresuelo iz 
quierda. '12) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
F I N C A rústica. Recreo y 
producción. 27 kilómetros de 
Madrid, 18 Alcalá, por ca-
rretera. Se vende o arrien 
da. Tiene grandes bodegas, 
20.000 arrobas cabida. Ro 
deada de viñas, olivos y fru-
tales variados. Tiene capí 
lia para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochiquo 
ras, etcétera. Agua abun-
dante. Razón: José Riaza. 
Arganda. Madrid. (8) 
COMPRA- venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
11o, cuatro - siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 52446. 
(14J 
V E N T A de casas: Una ca-
lle Santa Engracia, ciento 
quince mil pesetas, otra pla-
za Antón Martín, doscientas 
mil; otra Preciados, tres-
cientas mil; otra calle Goya, 
quinientas mil, y varias dis-
tintos sitios de diferentes 
precios. Finca rús t i ca sesen-
ta kilómetros de Madrid, ex-
tensión dos mil fanegas, 
parte de regadío, abundante 
caza, buena Casa-Cortijo. 
Otra cuarenta kilómetros 
de Madrid, carretera hasta 
la finca, renta ciento veinti-
cinco mil pesetas. Cambiaría 
hotel Barrio Salamanca por 
casa en Madrid o finca rús-
tica. Atocha, 93, de seis a 
ocho o por correo. Señor 
Gordillo. Teléfono 70.378. 
(58) 
V E N D O casa directamente 
comprador, buena r e n t a , 
próxima P u e r t a Atocha. 
Apartado Correos 12.317. (10) 
V E N D E S E casa magnífica, 
i n m e jorable construcción, 
céntrica, sitio comercial, tra-
to directo. Dirigirse. Teléfo-
no 10007. Once a doce, (13) 
A L Q U I L A N S E camas en 
habitaciones exteriores, 35 
pesetas, con lavado; gabine-
te individual, muebles nue-
vos, 50 pesetas. Melóndez 
Valdés, 23, entresuelo centro 
derecha. (T) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía). 
(1) 
R O M E R O . Gran confort, ex-
celente cocina, precios redu-
cidos. Edificio Fontalba. Val-
verde. 1. (5) 
P E N S I O N Baltymory. con-
fortabilísima, a d m i r a ble-
mente estaréis estables, via-
jeros, estudiantes, matrimo-
nios, precios reducidísimos. 
Miguel Moya, 6, primero. 
(1) 
N E C E S I T O medio piso sin 
muebles, baño. Montera, 8. 
Anuncios Muñcü, (8) 
" P E N S I O N Amalia". Coci-
na vasca. Desde 5 Paseo 
del Prado, 50, principal. 
(53) 
P E N S I O N Ocaña. Manuel 
Longoria, 3, principal iz-
quierda. Habitaciones ma-
trimonio, dos amigos. Todo 
confort. (12) 
S E cede gabinete exterior, 
todo confort. L a r r a , 9. (12) 
P A R T I C U L A R admite hués-
pedes. Cruz, 41, tercero ver-
dad. (S) 
P A R T I C U L A R gabinete, al-
coba exterior, dos amigos, 
sin. Mesonero Romanos, 12, 
segundo, (3) 
F Ü E N C A E R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios, (3) 
C E D O habitación amuebla^ 
da dormir, caballero. Pelayo, 
5, duplicado tercero. (8) 
S E alquila gabinete con al-
coba. Fuencar.ral, 100. (11) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres 
venta plazos. Morell. Horta-
leza, 27. (58) 
MAQU.INAS escribir, "'oca~-
sión, todas marcas, la caaa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Legan 1 tos, 
l , y Clavel, 13. Veguillas. 
(51J 
MAQUINAS escribir desde 
50 peseta.s, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esm«i-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. ' ,Tl 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, í . í62) 
NOVIAS": Ai lado de " E l Ira-
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuenca.rral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada 15 p e s e t a s . 
Marcel, 1. San Bartolomé. 
2. (1) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
A K T E A G A . PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
C O M P R O solares o casas 
viejas, buenos sitios. Atocha, 
93. Señor Gordillo; de seis 
a ocho. Teléfono 70378. (5S) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa buena renta. Facilida-
des pagos. Apartado 40. Bo-
n i l l a (1) 
FOTOGRAFOS 
N O R T O N . L a s mejores foto-
graf ías de niños . San Al -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
H A B I T A C I O N Independien-
te, orilla Plaza España. Mar-
tín Heros, 9, preguntar le-
chería. (1) 
P E N S I O N Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, calefac-
ción, aguas corrientes fría, 
caliente, mismas habitacio-
nes, teléfono, baño. Pensión 
completa desde 6,50. Belén. 
4, tercero. (58) 
P A R T I C U L A R cede elegan-
te gabinete alcoba, caballe-
ro, señora estable. Atocha, 
^0, segundo derecha. (T) 
M A T R I M O N I O h o n o rabie 
gabinete exterior, caballero 
único. Conde, 1, segundo de-
recha. (8) 
A D J I I T E N S E uno, doa huéa-
pedes en familia, bien Infor-
mados. Cardenal Cisneros, 
2o, principal izquierda. 02) 
P E R D I D A . Martes 3. Bro-
che platino, brillantes y per-
las, plaza Santa Bárbara o 
escalera casa misma plaza 
Ayala o Goya. Entregando. 
Goya, 36, segundo; gratifica-
ré. (T) 
RADIOTELEFONIA 
V I V O M I K . Alcalá, 67. Ma 
dnd. Corlea. 020. Barcelona 
Kecepturea de laa mejuies 
marcas. Propaganda excep 
cional. Precios baratísimos 
U ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E . Arrieta, 9. (T) 
40 pesetas hechura, forros 
traje, gabán. Olmo, 3. Tien-
d a (11) 
TRABAJO 
Ofertas 
i E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regia 
mentó, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilistas 
Ailonso X.11. 06. (27 • 
O P E R A R I A S . Se necesitan 
que sepan coser a máquina. 
Serán bien retribuidas. F á -
brica de Pañuelos . Fernán-
dez de los Ríos, 25. (T) 
D E S E O muchacha de 30 a 40 
años . Torrijos, 32, principal 
izquierda. ( K ) 
N E C E S I T O muchachita sir" 
viente, sencilla, buenos in-
formes. Calle Lavapiés , 20 
piso primero. (TJ 
L I C E N C I A D O S m u 11 i t uo 
destinos, 40 plazas chofers 
Dirección Seguridad. Infor-
mes gratis. Lepante, 4, en-
tresuelo. (14) 
COLOCAMOS rápidamente, 
pagando después Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
S E Ñ O R A S. Servidumbre 
perfectamente i n f o rmada, 
ayudas cámaras, sabiendo 
francés, italiano, chofers sa-
biendo Inglés, francés, mo-
zos comedor, cocineras, ayu-
dantas inmejorables. Mayor, 
42, principal. Teléfono 90413. 
(14) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo píeles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
U) 
• F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, n iñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
S A C E R D O T E desea adml-
nlstraclón o similar, urgente, 
escribir. Prensa. Carmen, 18 
García R. (3) 
O F R E C E S E mecánico e léc-
tricista, práctico en Insta-
laciones tubo acero. Carre-
r a San Jerónimo, 14, eegun-
do. (5) 
J O V E N 19 años ofrécese pa-
r a comercio, cosa análoga, 
conociendo asunto, p o c a s 
pretensiones. R a z ó n : Teso-
ro. 36. Bodega. Vicente Sán-
chez. (T) 
O F R E C E N S E jóvenes 22, 25 
años, chofer, cortador, de-
pendiente sastrería. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. (V) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados. 
(V) 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas, E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
S E . S O B I T A distinguida ca-
rrera solicita secretaría aná-
logo, con señora. Pizarro. 
Preciados, 7. Continental. 
(14) 
M A T R I M O N I O joven sin hi-
jos, desea portería, informes. 
Montera, 12, segundo dere-
cha. (1) 
C O N T A B L E disponiendo ho-




do. Castelló, 46. Teléfono 
55075. ( T ) 
fSESORA joven titulada se 
ofrece para señorita compa-
ñía, lectora o cosa análoga, 
M. Salvador. Plaza Comen» 
dadoras, 2. _(T) 
O F R E C E N S E jóve'nes '^T 28 
años ordenanza, mozo alma-
cén, comedor, dependiente 
Bar. Defensor Madrid, Pre-
ciados, 1, (V) 
O F R E C E S E eccinera donce-
lla, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (12) 
TRASPASO.1 
( i A R A G B 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
tloreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E . 141. (5*J 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3 ; teléfono 
13101. (54) 
LOS italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C U O R I ZOS especiales de 
Cantlmpalos. Burgos. Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Klvas. Montera. 23. (1) 
j F U L TA gallega! Quien la 
probó ya lo sabe; los que 
no. lo sabrán. L a fruta mas 
exquisita, la de Franco de 
Comean. De venta León, 7. 
Pedidos: José Franco. Léri-
da, 14. Teléfono 40604. (1) 
V E N D O gran copia Rubens 
objetos vitrina. Lujoso co-
medor, 9.000 pesetas. Argen-
sola, 18, bajo izquierda. (T) 
R E O ALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25.50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res. 9. Teléfono 14459. (1) 
V E N D O dos pianos, semi-
nuevos. Marcas Montano y 
M a r i s t a n y , baratís imos. 
Francisco Silvela, 4, segun-
do. ÍT) 
CONVALECIENTES GRIPE 
Aguas Azoadas. M A D B A Z O S , 6. 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Val verde. 22. (1) 
C A M A S turcas.- las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos. 2. 
(1) 
CAMAS doradas a fuego; ftó 
pesetas, otras, 75 y 95. Flor 
Baja, 9. ( U ) 
T ! K N D K C I T A . Admirable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratísi-
mo. Legamtos 11. (T) 
ÑO poderlo atender, traspa-
s o, subarriendo. Restau-
rant Bar. Informes: Luna, 
38. (8) 
VARIO-
P A R R O C O S , ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso! I 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en poca» 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. ( T ) 
\ E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
ES.XJGHA& terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). ( I D 
L A T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za. 5. Teléfono 32370. (8) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo 
no 95. (3) 
CAFJ5 torrefacto Salas de 8, 
9 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el café y chocolate. 
San Bernardo, 70. (3) 
C B TJ Z , 1 7 
Espec í f icos , anál is i s . Pedidos: Teléfono 14909 
V E N T A urgentís ima. Auto-
piano magnífico. Manuel, 1. 
(4) 
. IORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordalorios. Calidad má-
slrna Precio mínimum. He-
ves 15, Teléfono 17270. (5.'i» 
ABOGADO, señor Ocaña 
Plaza Santa Ana, 10. Con 
sulla. 8 a 6. - '1 . 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis . Pe-
didos teléfono 14009. (1) 
M A G N I F I C O armonium lu-
joso mueble, siete juegos. 
Alexandre. Calle Toledo, tar-
d e ^ (T) 
C U A D R O S . Mejor surtido". 
Colegiata, U . Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños . (1) 
Ü N D E B W O O D , ocasión úni-
ca, vendo 400 pesetas. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
B U E N piano de ocasión, 
vendo baratísimo. Cervantes, 
32, principal. Í7> 
MONTANO. Pianos de estA 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (á» 
B R A G U E R O S , fajas, irriga-
dores, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao), Sucursal: Ore-
llana, 19̂  CU 
A U T O P I A N O "Jacob Dolí", 
ocasión única, contado, pla-
zos. Oliver, Victoria, 4. (1) 
CJEPILLEBIA INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666. 
P L A Z O S 
Muebles de lujo, secc ión 
e c o n ó m i c a 
0 
ra Hl GE 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. RecoiüPndamos a 
nuestros lectores. Casa so-
ri-.i y económica. Lutos en 
doce horas. Liinijieza al se 
co. Despacho central: Glu 
rieta Quevedo, 7. Telél imo 
3-l.-oó. Sucursales: Esparte-
ros, ¿0 Teléfono ir.8e9. A'-
man.'a, 3. Txl l ires; Marga-
ritas 17. Teléfo ) J íi6492. (55< 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (51) 
P I A N O L A 88 notas, muy 
barata. Preciados, 64, ter-
cero izquierda. (21) 
P I A N O espléndido "Gaveau' 
véndese. Plaza Progreso, 20. 
cuarto derecha. (13) 
V E N D O incubadora nueva, 
camas, colchones, mesas, si-
llería. Tetuán, 13, principal 
derecha. (T) 
F A B R I C A 
»-tad 
M A D R I D 
E L D E F A T E 
Colegiata, 7. 
KELLOOS'S ÍLL BR1 EN El ESIñESiiENTO 
L a naturaleza nos h a dado el salvado para combatir 
el e s t r e ñ i m i e n t o y dos cucharadas de K E L L O G G ' S A L L 
B B A N una vez al d ía son suficientes por regla gene-
ral. E s t á listo para servir directamente del paquete, con 
leche o crema o mezclado con otros cereales, pudiendo 
usarse t a m b i é n para hacer pan de salvado y otras 
golosinas de cocer al horno. K E L L O G G ' S A L L B B A N 
es todo salvado y es, por lo tanto, m á s eficaz que el 
producto que contiene solamente una parte de salvado. 
Venta en comestibles y m a n t e q u e r í a s . 
Depósito: Plaza Mayor, 24. 
raÜNEA 
D I R E C T O 
B i C O L O P » 
rmcoLCM 
COLEGI ATA.7- MADRID. M rom. 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 135 
Colchonería. Teléfono 30583. 
(1) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas, (1) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
I'OR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla, 
11. L a Central de EspeclH-
coa. (V) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
.«). Teléfono 73356; Paseo 
Kecoletos. 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 9090h 
(1) 
C A B A L E E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, t a m -
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T> 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
P A R A ampliar industria 
agrícola deseo pequeño capi-
tal interesando señor o se-
ñora honorable, gran rendi-
miento semanal. Elscribir: 
Rodríguez. Angel L a r r a , 19. 
Ciudad Lineal . (8) 
D I N E R O sobre créditos co-
b r a b 1 e s. Testamentarias. 
Mesonero Romanos. 10. (1) 
J O V E N español, wishes to 
exchange conversation with 
an Englishman. R e p 1 a y . 
Eduardo. aCstellón, 46. (T) 
L A P I D A S , sarcófagos , pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (T) 
T E L E F U N K E N 3 3 W p a r a 
corriente alterna con uno 
nuestros altavoces Arcofón 
E L N U E V O S U P E R S E L E C T O R E L I M I N A 
C O M P L E T A M E N T E L A E M I S O R A L O C A L 
de tres válvulas , son los 
mejores receptores en su 
clase construidos hasta 
el presente, con 
una selectividad 
excepcional. 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z 
E N UN S O L O M U E B L E 
Telefunken 3 3 para corri-
ente continua, y comente 
alterna. 
A . E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A. 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
LLENANDO SUS ARMARIOS DE JUEGOS D E CAMA Y MAN-
TELERIAS, ROPA D E CASA Y LENCERIA FINA, DESDE LO 
MAS PRACTICO HASTA LO MAS LUJOSO, APROVECHANDO 
LOS P R E C I O S DE VERDADERA OCASION EN LA 
G R A N Q U I N 
R O P A B L A N C A 
ALMACENES PUERTA DEL 
d e 
15, PUERTA 
D E L S O L , 15 
M a d r i c U A ñ o X X L - N ú m . 6 . 7 3 0 D o m i n g o 8 d e f e H r e r o d e 1 9 3 1 ' 
s m o y c r i s t i a n i s m o 
• • M m ^ »* 
La editorial "Voluntad" ha dado co-!"Imitación": "¿Qué nos importan los 
roienzo a sus ediciones de los clásicos:géneros y las especies?" Pero muchos 
griegos y latinos. Los primeros volúme-, santos Padres habían observado que los 
cAf^^i^c- \TtrtriUr,— «nn una. nnip-!'sraelitas se apoderaron de los vasos de 
L L A P I Z R O J O , porKHITO 
nes —Sófocles, Virgilio  son una prue 
ba de que no se trata únicamente de 
una versión indirecta, sino que los tra-
ductores se esfuerzan por buscar la pa-
labra exacta y reconstruir con el esfuer-
zo propio y la ayuda de los mejores 
Temas de puericultura NOTAS D E L B L O C K 
oro que los egipcios abandonaron en sul 
fuga. Esos vasos de oro. en su sentir, j 
eran los übros clásicos, las humanida-j 
des, el humanismo. 
La palabra humanismo suscita ideas! 
críticos el texto genuino del original. Embastante vagas. Es una palabra Proteo,! 
plan que se han trazado los directores:qUe puede dar lugar a muchas confu-! 
es una novedad en la historia bibliográ- siones_ Según algunos, podría significar; 
fica de España. Hacía muchos años, me- ias bumanidades mismas; pero tal vez! 
jor dicho, siglos, que no se había pro-! sería j^ás acertado expresar con ellai 
yectado aquí una empresa semejante. ^ todas las disciplinas, cuyo estudio des-i 
Tal vez para encontrarla tendríamos quc;pierta en el joven la dignidad de hom-l 
volver al tiempo del Renacimiento. Noj^re y moldea su corazón, según las exi-l 
es probable que nos encontremos ahoralge^ciag de la parte más alta de su ser.j 
en una nueva época renacentista. Esta-;^ suerte que, por humanismo, enten-| 
mos oyendo todos los días que entre, derjamoa ia formación del hombre comol 
nosotros no se dá a las humanidades la, tal, y por humanidades uno de los sis-i 
importancia que merecen, y en la en-1 temas más aptos para conseguirla. Sil 
cuesta internacional que se hizo no ha;asi entendemos las cosas, es evidente 
mucho, para buscar una orientación enjqUe ^ pUede haber conflicto, ni menos 
esta materia tan interesante para el.incompatibiiidad, entre el humanismo y 
conocimiento de nuestra cultura, recibió jei Evangelio. Lejos de contradecirle, el 
una consagración definitiva, este hecho,j segado completa y corona al primero; 
de la crisis de los estudios greco-latinós. | ie reaiZa, le perfecciona, le purifica y 
Sin embargo, no nos atrevemos a ase- j ie enriquece. El primero, dispone para 
gurar que por falta de ambiente fra-jei segundo, le ayuda, le abre el camino 
case este nuevo esfuerzo de la editorial ien ias almas. Como el mundo greco-
" Voluntad", como fracasó no ha mucho i r()mano fué una preparación providencial 
el que hizo para formar una biblioteca | pUrai ia venida de Cristo, así el huma-
litúrgíca. El público, a quien puede in-jmsmo bien entendido, puede preparar 
teresar la belleza de los textos clásicos,!en ia sociedad el reino de Cristo; ¿no 
es más numeroso, y no faltan en Espa-1 descubrió Santo Tomás en Aristóteles 
ña centros en que se les estudia ahin-jtodo el "substratum" de la Teología 
cadamente. Esos centros son casi ex-|criStian.a? Esas mismas armonías pode-
clusivamente los seminarios y los ins- m0s descubrir entre el humanismo y el 
t i tutos religiosos, y, así, no nos debe Evangelio; de suerte que la perfecta 
extrañar que la mayor parte de los co- experiencia humanista no debe ser úni-
laboradores de esta colección sean re-|Caments un adorno inútil de la inteli-
ligiosos y sacerdotes. Es un fenómeno g-enciaj un placer pasajero, una deco-
muy significativo. Muchas veces se ha¡raci5n más o . menos necesaria del espí-
suscitado entre los que se interesan por rjtu palto,. o un descanso regocijante 
la cultura, el problema de las relacio-
nes entre el humanismo y el cristianis-
i 
VESTIDO—HABITACION El estilo es el hombre, pero asimismo 
el estilo puede ser influenciado, más aún 
determinado por un tunbiente. Meses se-
guidos de perturbación escolar, de inci-
! den tes universitarios, de rebeldías estu-
Muchos son los sistemas preconizados 
para vestir al recién-nacído durante los 
seis primeros meses de su vida. 
Cualquiera que sea el traje a d o p t a - 1 ^ ^ ^ " " ^ ^ * ^ ^ . ^ ^ ^ " ^ " ^3^;^" 
Jo, debemos procurar que reúna las s i - i ^ ^ parte áe ^suno3 pro{esore3t noa 
guientes cona'.ciones: - . Ihan dado el estilo Tormo. 
Primera. Que sea lo mas simplifi-j ^ mí&s Torm0 escribe con arreglo a 
cado posible. la perturbación que a diario le inquieta y 
Segunda. Que deje sueltos, aunque;^ desvela Su estilo va má3 ̂  del cubis. 
abrigados, los miembros inferiores a fin mo del dadaism0 y del supresionismo. Es 
de que éstos puedan disfrutar de movi-;el alcaloide deI 'deiirium tremens". En fin, 
m^nto- ^ , t .. 'algo genial. 
Tercera. Que procure la contencaon| En la imposjbi]idajd material de acumu-
y abngo del vientre. | pruebag j,os contentaremos con algu-
El modo de vestir y su técnica no s e ^ ^ .emp]03. 
aprenden, en realidad, más que en lai Real orden deI 9 de enero: En este Mi. 
práctica. Para ello recomiendo a los!nigterio ge üan ido infiltrando en vez de 
princp: antes que se ejerciten con una lag termin3ciones femeninas, los recién na-
muñeca de buen tamaño antes de ensa-¡c.dos éne[OS epicenos o. mejor dicho, co-
yar sus habilidades con el nmo vivo. Se facjiita el vestir colocando al niño 
echado sobre una mesa, en la cual se 
extenderá una manta cubierta con una 
sábana. La colocac-ón de las d-f eren tes 
prendas se hará con orden. 
La introducción del jubón y de la 
Real orden del día 5 de febrero: En la 
conciencia de la responsabilidad propia de 
las ungs y de las otras, depositada la 
total cvnfianza y la delegación de atribu-
ciones del Poder público, la esencial y más 
difícil labor educativa de la total masa es-
¡Hasta el final! 
después de las horas dadas a los pensa-i ^ la Plaza del P^hlo, inundada de,' —De... muy lejos... De otras... tie-
, mientes serios o a las preocupaciones!so1' se detuvo Jadeante un hombre, que rras, de aUá de Castilla. ¡Que me lie-i 
mo. Hay un humanismo, el del Rena-i gravea sino también un medio de per-1 ^eva'̂ a' a Slis fispaldas otro hombre. Era ven, por Dios, a un hospital! 
cimiento, que aparece en el momento de j feccionamjento interior y un avance en | ^0,ra de la siesta, soporífica, silencio-j ••—Aquí no lo hay, y es el alcalde quien i 
la decadencia de la escolástica, con un ei camino de la vida religiosa, Jacques'sa ^ amodorrante, y era aquel fardo tiene que resolver el asunto. Tendrá us-I 
desdén olímpico hacia ella, y con seña-
les inequívocas de aversión hacia mu-
chas instituciones venerables de la Igle-
sia. Recordemos la alta e instructiva po-
lémica entre Menéndez Pelayo y Ale-
jandro Pidal. No faltan tampoco en el 
religiosa, Jacq 
Maritaín llega a augurar el fracaso de 
todo humanismo que no esté animado 
por el pensamiento cristiano, y efectiva-
mente, si observamos lo que sucede en 
la vida de la humanidad, nos daremos Ci 
cuenta de que todo ideal moral eleva-
cristianismo tendencias ^puritanas dejdo, si excluye los motivos religiosos, el 
escepticismo, por ejemplo, se incapaci-
ta para descender a la mayoría de los 
miedo y desconfianza frente a los auto-
íes paganos; pero son siempre pasaje-
ras, y no brotan de la esencia misma del 
Evangelio, sino del espíritu rígido de al-
gunos cristianos, que le interpretan. Es 
sumamente curioso observar que algu-
nos escritores, de los más recelosos de 
la influencia perniciosa de los clásicos 
en los lectores de sus libros —tenemos 
dos ejemplos notables en San Jerónimo 
y en San Isidoro de Sevilla—, apenas 
mugriento de Binchas aJas, caído hacia 
atrás servía de marco a un rostro more-
hombres, y se hace necesariamente es-i no y cadavérico, tiznado de pelos, de 
téril. Esto nos recuerda el orden natu- polvo y de sudor; y los labios violáceos 
ral y el sobrenatural. ¡se agitaban convulsos, dejando escapar 
Sobrepasándose a si misma, la natu-i"3103 ¡•a-yes! que eran la única señal de 
raleza, parece pedir las gracias y la dis- vida en a<luel sierpe inerte. El hombre 
humano conducido a hombros y que dejted que ir al hospotañ de Granada. Un 
vez en vez gemía doliente, una "cosa" ¡poco lejos... pero no hay otro remedio, 
larga y plana, pellejo y huesos, embu-¡¿Un caldo? ¿Una copa de vino? ;,Qué 
tidos en una chaqueta de dv'Á y en sais ¡desea de momento? 
por cuyas bocas j El infeliz negó con la cabeza, 
desflecadas, asomaban unas can.llas su-j —Lo que... quiero es... no morir aquí, 
das y unos pies muy ñacos. Eli sombrero Un mitad del... camino. .¡Que me lleven 
tancia no es tan grande, que la gracia 
no pueda venir a perfeccionarla. Natu-
raleza y gracia, aristotelísmo y teolo-
gía, humanismo y Evangelio. También 
con respecto a esto decía el Salvador: 
"No vine a destruir, sino a completar." 
J. PEREZ DE URBELL 
Benedictino. 
sevnes a ver que isen. 
El desdichado no contestó: A poca 
distancia se hallaba el cuartelillo y a 
la puerta, un guardia civil que leía un 
periódico. El guardia se puso de pie y 
si pueden escribir una página sin citar 
aigún texto de Homero, de Virgilio, de 
Cicerón, de Horacio o de Marcial, el poe-
ta predilecto del arzobispo de Sevilla. 
Sabida es la alteza de miras con que 
San Basilio y San Gregorio de Nacian-
zo sostuvieron contra Juliano el Após-
tata el derecho de los cristianos a leer 
las obras famosas de la antigüedad; y 
pocas cosas hay tan emocionantes en la 
historia literaria de la Edad Media como 0 
la ingenua admiración, el en tus iasmóle presento al comisario COil una frente sudorosa, se cono.e que está en-
que lo llevaba a cuestas, dijo, por fin, 
después de unos instantes de perpleji-
dad. 
pronto al hospital! 
El guardia inclinó la frente. Después 
ordenó al otro hombre: 
—Echeselo a la espalda y síganme. Lo 
meteremos en el cuartel hasta que se 
lo lleven. 
Y s*» lo llevaron a Granada en un 
carro, que pasó por la carretera dos 
horas después. El carretero exigía dos 
pesetas, como importe del "bulto", y 
chaquetita es uno de los escollos mas; colar; ra la ansiada cordial CO]abora. 
arduos con que se tropieza en las prime-jc de profesorea y estudiantes en la total 
ras pruebas, porque ios, braedtos del n>fVid7 universitaria, se haya ensayado feliz-
ño se aíihieren al tejido, haciéndose muy, lte) aunque con hartag djíicultaxIes, ^ 
d.fíci su deslizamiento por el interior CQ7a poco vencidaa( particularmente en 
de las mangas. Se resuelve esta dificul-U ' meseg deI otoño reciente. 
tad construyendo, con papel fuerte, unos /Real orden del día 5 del corriente: SI ya 
cucuruchos que se introducen de denWue n0 cronológicamente, de otro modo 
a fuera en cada manguita, dejando asise COnSidera primero lo uno a lo otro, se-
el cammo abierto y expedito para l?;gundo i0 otro a lo Uno, sobrevienen las 
introducción del brazo del niño, que consecuencias de que los dos de las pía-
gue en su movimiento progresivo el ¿el Zas incorporadas aparezcan muy adelan-
cucurucho, previamente colocado, y ^\taAo3 0 mUy retrasados respecto de cen-
pin modo simultáneo a la extraecón. dejtenares de SU3 nuevos compañeros, 
este último. / j Terminada la lectura se lanza el S. O. S. 
A los seis meses se cambia el v€ítido!y a trepar por las parede3. No hay nia3 
•del niño, poniéndole de corto. I remedio. 
| Este cambio podrá adelantars? algo i 
¡ en ios meses estivales o en los países ca- j » » » 
i^dos. . desconcertante es que don Elias Tor-
j Respecto al vestido de los niáos ma- ra0] se haya decidido a redactar guias d© 
y ore-tos, debe procurarse seguir la re-
gla de no abrigarles demasiada con ro-
pag interiores fuertes, sobre todo en la 
casa. Cuando salgan al exterior en tiem-i»guía Tormo" bajo el brazo se marcharon 
po frío, deben llevar el gabán de sufi-|a conocer Levante! 
rlente abrigo. En invierno: precon.za-l _por(1Ue. efectivamente se van en auto-
"ALCOy.—El cura párroco de Torre- mos el empleo de las mediaí. Nos pare-móviles 0 en treni pero el regreso en jaula 
manzanas ha descubierto en el cauce del ce absurda la costumbre española de Ue-1 es , inevitablei 
Volverán las bellezas soberanas, 
tías de la recepción, 
a su hogar, a su fábrica, a su tienda, 
a su oscuro rincón. 
Mas la bella eieg.da en esta tierra, 
si no logió su afán, 
es la reina añorante de su Alcázar, 
Alcázar de Saja Juan. 
turismo. 
¡ Los peligros a que se exponen sin sa-
berlo los infelices viajeros que con una 
Le voy a usted a llevar ande los por último se avino a llevarlo por seis 
reales. Nueve horas todavía en llegar a 
la ciudad de la Alambra, el carro, que 
al obscurecer aún se hallaba a la vista 
del pueblo... 
Junto a mí, que había ido a dar un 
e acercó al grupo, interrogando con un largo paseo, carretera adelante, pasó: 
e i i n c u e n t e p r e v i s o r 
gesto ai hombre que acababa de dejar 
en tierra la pesada carga. 
—Este hombre, explicó con fatiga y 
secándose con un pañuelo de hierbas la 
el carretero fumaba y cantaba una "so-
leá", mientras bajo el toldo y entre el 
cargamento de pellejos de vino y de 
cajones, yacía el vagabundo agonizan-
te, cuyos lamentos eran cada vez más 
sin límites, que los escritores del primer 
Renacimiento, el que brilla en torno a 
la gran figura de Cario Magno a fines 
del siglo V I I I , tenían por las grandes 
figuras de la poesía griega y romana.! 
Estaban ebrios de belleza clásica. Aun-| 
maleta, llena de provisiones, 
para la cárcel 
I termo y que.no pué má. No sé ni de i espaciados y más débiles.... 
dónde é, ni a dónde iba. La, cosa ha pa-¡ ¡Tremenda e inolvidable vis'ión! 
río, a cuatrocientos metros del pueblo, 
un g gantesco eiiqueleto fósi incrusta-
do casi por completo en las margas ar-
cillosas. 
Mide metro y medio, y ticue un peso 
aproxianado de cuarenta kJos. Este ha-
llazgo le hizo contnuar sus trabajos, y 
nalió otro fósil idént.co al anter.or, más 
incompleto, con la particularidad de te-
ner la coia cubierta de plantas marinas 
rosil.zadas. 
Se concede gran importancia a estos 
hallazgos." 
Naturalmente. Como que, ante todo, 
hay que saber s. estos fosees son tam-
bién de los que se abstienen. Porque 
para algo habrán salido... 
Un bando de buen gobierno: 
sao de esta manera, ün servidor busca 
trabajo con la mujé, por esos caminos. 
Andando, andando nos pilló la noche a 
VARSOVIA, 7.~-Un empleado de la:la entrá. de este pueblo, y nos echamos 
r a w o . u . C^xua uC M C I X « < » 1estafeta de Correos de Izabelin, Polonia.L dormir iunto a esa ermaa c'hav ar 
que monjes, sacerdotes, santos y Padres! ^ec-ent/. antp f4 iefp dP Cor.rww vi , a°^m,r• JUDl0 a ea5 erm.ta o nay ar 
de la Iglesia, algunos de ellos no se des-i'e E * 6 ^ el i ÍQ de Oor,reos ^lao de la carretera. Pero apenas había 
deñaban de juntar con sus nombres de! ."pi"' ol o ^ n ^ w n .lo ^ n n i - o ^ J y o serrao los O3os' me llamo mi muje' 
bautismo otrL nombres que tomaban d e ^ asustá. y me dijo: "¿Tú no oyes 
la Mitología o de la literatura clásica. | | £ j t a J 0 s ^ ^ unos lamentos? Debe ser arguno que j bo en un recodo del camino, polvorien-
Entre tanto obscurecía. EO. sol hacia 
ya tiempo que había caído tras de unos 
pinos, y todo el paisaje se fué embozan-
do en sombras. Lejos se escuchaba, aún, 
•la voz atenorada deO, carrete.ro', que 
ahora cantaba, feliz y alegre, una "gra-
nadina" amorosa, y tierna. 
Y el carro trágico desapareció al ca-
con los cuales se les distinguía en la 0 ximadajmeilte 40(y 
academia palatina: Homero, Horacio, 
Virgilio, Cátulo Helena, Diana... El Pín-
daro de la Academia, un español, el fa-
nas). 
El jefe de Correos se quedó muy sor-
moso Teodulfo, obispo de Orleáns, ba-jV-end-do ante aquella confesión, pero no 
blando de los autores, que eran sus mo-iUlvo más renaed.o que llamar a la Poli-
está muy malLto y no tié quién le so-ito y sombrío, bajo la mirada indiferen-
corra. ¿ Vamo a asercarnos?" Yo oía te de un lucero, que parecía un bri-
los lamentos, pero, la verdá, pensé, si j Dante fabuloso, prendido, por milagro, 
aquellos quejíos no serían de un enf er-1 en la inmensidad, donde iban asomándo-
mo, sino de arguno que lo habían me-1 se, poco a poco, las estrellas... 
dio matao, y si era así, asercándonos, I 
délos, y cuyas obras figuraban en sus!c-ia> qnien inmediatamente se presentó aos podíamos buscar una ruma... Totá: j 
estantes, decía: "También tú estás allí, Pn S!U despacho. 
Nasón locuaz; y tú también, Flaceo sen-! Cuando la Policía llego y empezó el 
tcncioso, en cuyos versos, aunque hay interrogatorio al inf.el empleado, le pre-
Curro VARGAS 
muchas cosas frivolas, bajo la corteza 
se encuentran grandes bellezas y altas 
verdades." 
guntó qué llevaba en aquella volumino-
sa maleta. 
"Nada de particular, señor comisarlo. 
Tal vez, algunos de los representan- Pue(ie usted verlo> d-J0 el empleado. Co-
tes de aquella escuela famosa, se de-imo sabía perfectamente que a cense-
jaron llevar con exceso de su pasión cuenc'a ^ mi confesión me llevarían a 
por las obras greco-latinas, preludiando 
con sus extravagancias las locuras del 
Renacimiento propiamenite dicho. El 
maestro Aicuíno, a quien sus 
ñeros llamaban Albino Placer 
obligado a reprender a sus discípulos, 
'"porque navegando gozosos en las na-
ves de Eneas en medio de las olas en-
crespadas, tenían completamente olvi-
dada la cuadriga de los Evangelios". 
Salvados los desórdenes y las demasías, 
el cristianismo no podía prescindir des-
deñosamente del humanismo. Algún ac-
ceta rígido pudo repetir y ampliar 
aquella frase terrible del autor de la 
'a cárcel, pues vengo provisto de todo 
lo que creo que puede hacerme falta. La 
mayor parte de lo que llevo en la malé-
3 "com.pa-!̂ a EOn comestibles, pues soy hombre dé-
se veía 'lca<l0 de! estómago y no podré resistir 
'• - - ei rancho." 
Aquella previsión del delincuente to-
davía asombró más al jefe de Correos y 
la Policía, quien, a pesar de su con-
tinuo trato con delincuentes, no había 
tropezado nunca con un hombre tan pre-
venido hasta para ir a la cárcel. 
Abierta la maleta, se vió efectivajnen-
ce que contenía gran cantidad de co-
mestibles. 
que le dije a mi mujé: "Déjalo hasta 
que amanezca y veamos con luz lo que 
le susede ar hombre ese". Amaneció, 
por fin, nos acercamos con cuidao, y vi 
que era er que se quejaba este señó, que 
estaba enfeimo. Bntonses. mi mujé pro-
puso: "Echatelo a cuestas y llévatelo ar 
pueblo pa que lo asestan, que yo me 
quedo aguardándote." Y aqui lo ha tra.í-
a 
PESABA 222 KILOS 
LONDRES. 7.—A la edad de cuarenta 
do. señó guardia, y... usté dirá que ha- y cuatro añOS ha fallecido la señora 
sernos Q O U él. i ^,:ce May Beicherra reputada como la 
El guardia interrogo al desventurado. :mUjer máS alta y máiS gorda del mundo. 
—¿De dónde es usted? La aeñora Belcher pesaba nada me-
No obtuvo respuesta. ;nos qUe 35 "Etcnos"( o sean 222,5 kdo-
— ¿Cómo se llama usted? igríunos. 
El mismo silencio. ataúd tuvo que ser construido es-
—¿No tiene usted famil:a? ;pecialmente a causa de sus enormes 
—¡Na... die!—murmuró el vagabundo,:proporciones. La caja media 91,4 cen-
añadiendo, mientras dos lagrimones co-;tíraetros por 2,13 metros de largó, 
rrian por sus mejillas escuálidas—. ¡Ay. El entierro en Worthing ha constituí-
madre! ¡Un hospital... pa no morirme do un acontecimiento. Toda la pob'a-
vár las piernas al aire en tiempo fríoi Don EjlaSi eXpUcani-lo ia transición del 
so pretexto de ser una costumbre angüo-, plateresco al gótico afiligranado. debe de 
sajona, cosa que no he ped.do compro-1 eI vértig0> 
bar en mis viajes por esos países, don-
de, por el centrar o, los niños van siem-l « » » 
pre en invierno con sus piernas prote-! , , , , , ^ - • 
gidas y abrigadas con medias. ! flaquezas y sequedades del abstencioma-
En cuanto a la habitación del níño,ini°" ^ i . 
puede decirse con toda certeza que enl ^ socialista.3 se absüenen pero... es 
este capítulo nosotros tendremos que ibu6no ûe l0f trabafdore^ten^ encuen-
aceptar en la mayoría de los casos l a ^ ^ ^ abstención no significa, ni ma-
que se tiene, no la que debiera ser. Nues-icho menos' renunciamiento a la lucha en 
tros consejos aspiran a ser útiles a to-,(3efensa de los J^163 • 
das las ciases sociales, y en las máa! Los constitucionahstas se abstienen pe-
modestas, por desgracia, no suele dis-,1-0- Un amî 0 dcl señor Bergamin, candi-
ponerse de la hal) tación conveniente. ;dato Por ^ capital del Norte de Espa-
Cuando la elección es posible, se de-!ña' le Pide consejo. Don Francisco le res-
be procurar ima habitación amplia, con!í>onde: 
la cubicación suficiente, de fácil ven-j - ! Hay que abstenerse, mientras no cam. 
tilacón y con ventanas que den a la ca-¡bien las C03as: 
lie' o a. jardines en donde el ruido nol E1 candidato replica: 
"Desde esta fecha queda absolutamen-¡sea excesivo. Las alcobas con vistas a' —Observe usted que yo lucho en alian-
te proh.b-do ¡a c.reulación de perros de|calles de mucho tránsito tienen el doble za 0011 un libera3' y ^ si y0 me retir0 
ninguna clase, cuaJquieia que sea su:-nconvenienle del i-uido y de la impure-:aquél ae l ^ a r á con los dos puestos y 
casta y edad, sin ir provistos de su co-Ua dei a re respirable. ¡rae destroza el, distrito, 
rrespondíente bozal y cadena, y a loaj La cama, deberá colocarse en esta ha-¡ 531 señor Bergamín: 
que se encuentren sin tales requisitos;bitación fuera de las comentes directas! w~La orden es esa: abstención, 
puramente obl-gatorios, serán rscog-dos que se producen al abrir la puerta y las! E1 candidato ya malhumorado: 
por los agentes de este Municipio, a losiv-fütanas, al mismo tiempo; pero tenien- —M5re usted don Paco, que allí no esta-
que se les dará muerte, sn perjuicio i'-io muy en cuenta que el aire debe con-|mos para bromas 
de la responsabüidad en que pu¿dan in-: t .-Juaniente renovarse. I Sánchez Guerra se abstiene, pero... no 
currir sus dueños por la desobediencia i Cuando el medio sórd do en que ^ ^ ja rá de exigir el voto a sus leales ds 
a las órdenes y disposiciones de mi áu- uiño v-ve no permite elegir, procúrese,Cabra' 
jtorldad, esperando no habrá lugar a la'utla habitación que tenga ventana, bal-i Esto. se atribuyó a Sánchez Guerra hace 
¡.mposición de multas, toda vez que esta icón o, en último término, una clarabo-jtres dias en las columnas de EL DEBATE. 
prohibición bsnefic.a de modo expreso'ya y manténganse constantemente abier-;Desde periódico se desmintió, y aún 
!a todos los habitantes de esta local.dad." tos' o entreabiertos, procurando, comoicon palabms del propio político, se auun-
I ¡Caramba! ¡A los agentes del Muil,Jantes"d je, evitar las corrientes de a i r e , i e l envío de una carta de rectifica-
apio..., perdone el señor alcalde!... Es-por lo mei:103 d rectamente, sobre el ni-'C] 
tarán los pobres que no les llegará ia ao- claro es I116 éste debe abandonar 
camisa al cuerpo. 'a ^a^tación desde las primeras sema-
Y pensar que con un poco de s níaxis. |?¥.de su Vlda' el t ^^P» necesario pa-
un poco naüa más, ¡indultados! f,5? h^cer !a llrnP eza, asi como durante 
las ñoras que haya de permanecer al 
* * * / ¡aire libre. 
"León.—Se ha constituido en esfa eiu- ; v • -
dad una nueva e importante Sociedad Enrique feUNUJi 
industriaJ para la compra de terrenos, 
con el fin de instalar una gran fábrica i 
de producción de petróleos, a base dej 
remolacha." 
Y luego dirán de Edisson... / ! 
Todas las noches preguntadlos: 
—¿Qué hay de esa carta? 
Por lo visto saiió con dirección descono-
cida. 
10 a 
le r e c r e o 
* * » 
La aviación comercial en Estados Uni-
dos durante 1929. La, distancia recorrida en 
lómetros. Fueron transportados 173.405 pa-
las líneas regulares fué de 40.452.671 klr 
bajeros y 3.520.763 kilos de carga, postal. 
El transporte de correo rindió 17.042.520 dó-
| lares. 
| Los accidentes en las lineas regulares 
Resultan varias personas ahogadas;durfante 19^'i/ieríl0°¿.ü"omue!t0 por ldv 
1 ^g,^^U-J metro8 recorrido?! 3.354.842 ootitvn un muer-metros recorridos 3.354.842, contra un muer-to por 2.871.786 kilómetros en 1928. 
"AI cinematógrafo, pues, que son las 
íCortes Constituyentes de la bsllezg." 
| Un poco cursi es eso; pero, en fin. 
'nos serv 
tes Constituyentes serian una especie cuyos costados y fondo" ex stian ^gran-
ide "cine". Parlante, claro; pero "cine".,des ventanales para poder contemplark.827.W-kilómetros recorridos 
OCALA (Florida), 7.—Ayer se pro-} Las estadísticas para el primer seme's-
1. dujo una explosión seguida de un íncen-'tre áe 1930 atestiguan una. mayor seguri-
^ L ^ J ^ Z qleQlaf^0J: dÍ0.a b0^O:.d? U n „ ^ e de ^ r e ó . en^axi personal en las HneaV aerLs reguia-
'res. El promedio es de un muerto por cada 
aquí! ¡Siquiera un techo! ¡Por compa-
sión, que me lleven al hospital! 
—;.De dónde es usted? 
VIESMO 
ción acudió a presenciar su paso. Fue 
.•on necesarios para transportar el fé-
retro hasta el coche ocho hombres. 
aiiüiaiiiüSiiaüiiüiüüiBiiniiiiiHii 
el paisaje submarino. 
Muchas de las personas que iban a 
La distancia total recorrida en 1929 por 
las líneas regulares y por los viajes prú 
| bordo fueron lanzadas al mar, ahogán- vados alcanza la cifra de 217.442.671 1"-
dose muchas de ellas. ¡lómetros. 
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carrat, ni los caballos de carreras tienen que ver nada, 
con las barajas... Lo indudable es que has jugado, des-
obedeciéndome y faltando a tu palabra... En verdad, 
merecerías... 
La frase fuá interrumpida por el estrépito de una 
silla volcada sobre el parquet del gabinete de trabajo. 
Beltrán, extraordinariamente alamado, se disponía a 
interporse entre su hermano y su sobrino, cusjido de 
nuevo se dejó oír la voz del marqués que decía, ahora 
con acento frío y despreciativo: 
—¡Eso es! De este modo iremos acrecentando el ho-
nor, límpido hasta ahora, de nuestra noble familia. Des-
de hoy al lado de un Fontenés divorciado, podrá figu-
rar en el historial de nuestra casa, un Fontenés juga-
dor... ¡Era lo único que nos faltaba! 
Beltrán, herido en el corazón por las mordaces pa-
labras de su hermano lanzó un gemido y fué a acurru-
carse, dando diente con diente, en un sillón. 
Desgraciadamente, en su furor, el marqués de Fon-
tenés no había tenido en cuenta que dado el tono en 
que hablaba, podía ser oído por Beltrán. y prosiguió 
SccienU-51110 aCent0 desLemPlad0' l^no de "indignación 
—A vuestro tío no le bastaba, por lo visto con haber. za del marqués a Roberto, a quien acaba de anunciarle 
deshecho su vida, con haber malogrado su porvenir, y 
quería lanzaros por el mismo camino. Claro que la 
culpa de esto es mía exclusivamente. Yo no debí ac-
ceder a sus deseos, cuando me rogó que os diera per-
qué le iba a imponer un severo castigo por su des-
obediencia, a la que se decía Beltrá,n que había con-
tribuido en no pequeña parte. 
El conde de Fontenés-Vallerande quiso poner térmi-
miso para que pasarais una temporada en su casa. no a aquella escena y trató de entrar en el gabinete 
No debí confiaros a su cuidado y aquí está la gran tor- | de trabajo, pero no tuvo fuerzas físicas ni para po-
peza que cometí y también ,1a gran imprudencia... ¿Quéjnerse de pie y tuvo que dejarse caer nuevamente so-
cjemplos podía daros? bre el sillón, desfallecido, presa del mayor desaliento, 
Raimundo de Fontenés no sólo sentía cólera, sino te- traspasado de amargura, 
mor al mismo tiempo, excusable después de todo, de'] ^Raimiindó de Fontenés continuaba aturdiendo con 
que sus hijos pudieran repetir las mil locuras que deisus voces a su hijo primogénito. Ahora se le oía gri-
adoiescente había hecho Beltrán. La conducta de éste j tar: 
era un precedente que un padre cuidadoso de la edu- ¡ _Hag falt.ado inicuajliente a tu promeSa. a una pre-
cación de sus l"30s no podía olvidar. Además, el tío, , mesa fc)rmal hecha a tu ^ si bieil podría 
donar otra falta, aun siendo mayor y más grave, ésta por su carácter verdaderamente seductor, por su s im 
patía personal no podía menos de ejercer influencia so-
bre sus sobrinos, a los que trataba en plan de ami-
gos y más aún de camaradas. 
Los temores del marqués eran todavía mayores y 
no puedo ni quiero perdonarla, porque es de las que 
afectan a la dignidad de un caballero, de las que no 
debe cometer un hombre digno de serlo. 
Se hizo un silencio y tras una breve pausa volvió a 
más fundados por lo que se refería a Roberto, cuyo ¡ dejarse olp la voz del marqués que exclamaba ira. 
carácter ardiente e impetuoso, aunque en apariencia 1 cuncj0. 
frío, conocía sobradamente. Le aterraba pensar que I * 
Bob se aficionara a las travesuras, que si comienzan I "Desde ahora mismo no abandonarás tu cuarto haS-
por cosas insignificantes, suelen llegar con frecuencia ^ V f 1 ^ nueva orden mia- Y corao no Puedo V ^ l r t e 
a turbar el bienestar y la tranquilidad de las familias,! Palab/^ dei hoil.or de <lue n0 saldrás de él- Porflue una 
y que ya en la pendiente arrastrara por la misma sen- vez faltaste a ella, ya tomare yo mis medidas para 
da a su hermano Guy, que más tímido, menos osado, | te^er la seguridad de que soy obedecido, 
era, sin embargo, apto para dejarse influir. i fel t rán estremeció. Era demasiado. Las duras 
El marqués de Fontenés no dejaba de tener razón i P a - ^ 1 ^ / ^ l marqués habían herido seguramente las 
al abrigar aquellos temores y la tenía también para i más sensibles del corazón varonil del joven. Y 
adoptar aquella decisión que había tomado de ser í n - j j mismo. P*̂  su parte, se sintió insultado, apostrofa-
flexible en este punto. Pero sobre el corazón lacerado^0' c ° m r ^ 0 recordaba haberlo sido nunca, 
y sangrante de Beltrán, las duras palabras de su ber-1 —I^apá.—se oyó exclamar a Roberto con voz tré-
mano abrieron nuevas heridas dolorosísimas. Recono-j1^ — ¡por P^dad no me digas eso ! 
cía noblemente que era culpable de haberle proporcio-j - -Tanto o más que pueda dolerte, me duele a mí 
nado a su sobrino el medio de pasar toda una noche, respondió implacable el marqués—, pero he de re-
fuera de casa, expuesto a toda clase de peligros, sin . petirio, puesto es cierto. Faltaste a tu palabra de 
el freno de vigilancia alguna, que pudiera contenerlo, | honOr. ¡Tú. un Fontenés! Por lo pronto, sin perjuicio 
pero no podía oir sin rebelarse intimamente la amena-1 de otras medidas que yo pueda tomar, una vez que 
estés dentro de tu cuarto, se cerrará la puerta con lia- , 
ve. Y ahora puedes retirarte para comenzar a cumplir 
tu castigo. Nada más tengo que decirte. 
El heredero de los Fontenés giró sobre los talones 
como un soldado ante su jefe y con la cabeza erguida 
y el corazón lleno de rabia, salió del gabinete de tra-
. bajo para dirigirse a su habitación. 
• Cuando subía por la escalera se encontró con Guy 
que le esperaba lleno de ansiosa inquietud. 
—¿Qué haces aqui con ese cara de pasmo?—le pre-
guntó,, agriamente—. Ya puedes desaparecer a toda pri-
sa, si no quieres que también a t i te llegue algo. Papá 
me ha impuesto como castigo ei arresto de rigor en 
estos casos y al que tan aficionado es, y si nos ve jun-
tos se agravará mi situación, y por tu parte no te 
irás de rositas. 
Por habituado que estuviera a los arrestos paterna-
les, el pobre Guy se echó a temblar como un azogado, 
pero la bondad de su corazón no le permitía separarse 
de su hermano sin prodigarle alguna palabra de con-
suelo, y acercándose mimosamente a Roberto le dijo, 
apoderándose de una de sus manos, y estrechándola 
con ternura: 
—No sabes lo que lo siento. Pero, ¿qué es lo que 
has hecho para...? 
Bob no le dejó terminar la pregunta. 
—¡Oh!—exclamó exasperado, fuera de si—. ¿Tam-
i bién a t i voy a tener que darte explicaciones, después 
j de habérselas dado a Luis Bermont, a tío Beltrán y a 
j papá ? Pues no estoy dispuesto a repetir una vez más 
' el relato; con que no seas preguntón y quédate con 
tu curiosidad. Y vuelvo a repetirte que lo mejor que 
puedes hacer en interés de los dos es marcharte con 
viento fresco. ¿Te lo digo más claro? 
Guy de Fontenés, en medio del miedo que se había 
apoderado de él, no acababa de irse. 
—¿Ha estado muy severo papá?—inquirió todavía— 
¿Se ha enfa,dado mucho? 
—Está, como pocas veces lo he visto—respondió Ro-
berto, apretando los dientes, con las pupilas brillantes— 
¡Y ha dicho unas cosas! 
El joven pareció reflexionar unos instantes y añadió: 
—Y menos mal que ha concurrido una circunstan-
cia felicísima. 
—¿ Cuál ? 
—La de que tío Beltrán no estaba presente cuando 
se ha desarrollado la escena. ¡Cómo y cuánto habría 
sufrido el pobre si hubiera tenido que escuchar lo que 
papá me ha dicho! 
—Tienes razón, ha sido una suerte—corroboró Guy— 
¡Con lo triste y preocupado que está estos días, des-
pués del encuentro que tuvo con tía Claudia! 
Iban ya a separarse los hetmanes, cuando Guy re-" 
tuvo a Roberto para decirle: 
—Sin embargo, me cabe una duda. 
—¿Sobre qué? 
Acerca de la feliz circunstancia de que has hablado. 
; de la ausencia de tío Beltrán. 
I —Pues dila pronto, si quieres, porque yo tengo que 
: meterme en el encierro sin más tardar, 
i —Temo que os haya oído. 
I —¡Oh!, no me martirices, por lo que más quieras. 
| ¿En qué te fundas? 
, —En que tío Beltrán. no ha salido de su alcoba. 
j —¿Y qué? La puerta del gabinete de trabajo ha es-
; tado cerrada todo el tiempo. 
—Pero si papá ha hablado muy alto... 
—¡A gritos! En fin. contra lo irremediable no hay 
más que aceptarlo. Compadezcamos al pobre tío Bel-
trán. 
Dichas estas palabras, Roberto de Fontenés aguzó 
el oído, y como le pareciera percibir ruido de pasos, se 
puso el dedo en los labios para recomendarle silencio 
a Guy y echó a correr escaleras arriba, de puntillas, 
para meterse en el cuarto que había de servirle de 
calabozo todo el tiempo que el marqués, su padre, dis-
pusiera. 
•'.Continuará.) 
